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CON REAL LICENCIA. 
MADRID: 1828. 
POR LA HIJA DE D. FRAISCISCO MARTINEZ DAVILA, 
impresor de Cámara de S. M. 

A D V E R T E N C I A . 
JEJ nterado el REF nuestro Señor de que 
la restauración de los preciosos cuadros 
de su Real Museo exige tiempo dilatado 
para verificarse; no sufriendo dilación se-
mejante su magnánimo " corazón , que 
anhela solo el bien y la ilustración de sus 
amados vasallos; y deseando que el pú-
blico pueda disfrutar lo mas pronto po-
sible de las admirables producciones que 
han dejado los mas eminentes profesores 
de todas las escuelas de Pintura, que los 
aficionados puedan rectificar sus ideas, y 
en fin , que los jóvenes que se dediquen á 
tan noble arte tengan un manantial i n -
agotable de riquezas donde formarse, sin 
necesidad de ir á buscarlas á los paises 
extrangeros; se ha servido mandar que 
todos los mencionados cuadros de las es-
cuelas Española, Italiana , Francesa y 
Alemana, se coloquen en el estado en que 
se hallan , sin dejar por eso de continuarse 
su restauración con la mayor diligencia y 
actividad, tan necesaria para la conser-
vación de estos preciosos monumentos, y 
que se haga lo mismo con los de las es-
cuelas Flamenca y Holandesa > inmediata" 
mente que esté dispuesto el sitio destinado 
para colocarlos; determinando igualmente 
S. M. Cque Dios guarde) los dias en que se 
permitirá al público la entrada en el Museo. 
E l permiso de entrar, contemplar y es-
tudiar esta magnífica y preciosa colección, 
se concede tanto á los extrangeros como 
á los españoles, no reservándose tan solo 
ó los poderosos que tienen tiempo bastan-
te para admirar los talentos, protegerlos 
y promover sus adelantamientos, ó á los 
profesores capaces de apreciar estas pin-
turas , y hallar en ellas con deleite el mé-
rito mas sublime. Persuadido nuestro be-
nigno Soberano, que Dios guarde, de que 
la naturaleza no distribuye la perspica-
cia y el talento á medida de la situación y 
opulencia de los miembros de la sociedad, 
quiere que á cualquiera individuo del Rei-
no, como al mas humilde de la Capital, 
sea igualmente permitido excitar su capa** 
cidad si fuese apto para recibir las im-
presiones de la belleza. E l Excmo. Señor 
Director concede permiso para copiar lasí 
obras preciosas del arte (con las debidas 
precauciones) en las horas y tiempo des~ 
tinado para ello. 
Todos los cuadros dd Museo son pro-
piedad del l Í E F nuestro Señor; siendo una 
parte de los que adornaban los Palacios y 
Casas Reales de Madrid, Aran juez, San 
Ildefonso, Pardo, Zarzuela, Quinta, Scc. 
E l Museo del REF nuestro Señor está 
dividido actualmente en cuatro partes. En 
los dos salones grandes que se encuentran 
á derecha é izquierda del magnífico vestí-
bulo, están colocados los cuadros de la es-, 
cuela Española antigua. La primera divi-
sión á la entrada de la gran Galería del 
medio contiene provisionalmente los de es-
cuela Española pintados por artistas que 
aun existen, ó que fallecieron hace poco 
tiempo. La gran Galería en su segunda 
división reúne los cuadros de las diferen-
tes escuelas de Ital ia, y finalmente la ter-
cera y última de la misma los de las es-
cuelas Francesa y Alemana. 
Acaso parecerá á algunos extraordi-
naria , por no estar en uso, la reunión de 
las Escuelas Francesa y Alemana; pero 
ha sido preciso reunirías por ser corto el 
número de cuadros de estas dos naciones 
que posee el Museo. 
Las escuelas Flamenca y Olandesa 
ocuparán, luego que estén dispuestos para 
este objeto, los dos grandes salones que 
miran al Jardín Botánico, compañeros de 
los otros en que ebtá distribuida la escue-
la Española antigua. 
Siempre que se empiece la explicación 
de un cuadro, cuyo autor se nombre por 
primera vez, se dará noticia de las épocas 
de su nacimiento y de su muerte, y déla 
escuela á que pertenece. 
Las letras C. R. puestas al fin de va-
rios artículos, indican los cuadros que es-
tán grabados, y cuyas estampas se ven-
den en la CALCOGRAFÍA REAL. 
A la entrada habrá un dependiente del 
Establecimiento, á quien se podrán con-? 
fiar con toda seguridad los bastones y 
paraguas, y dará una contraseña para 
devolverlos á la salida. E l mismo indivi-
duo venderá la explicación de los cuadros 
de la Galería en lengua española, fran-
cesa é italiana 1 y el Ensayo sobre las di-
ferentes escuelas de Pintura por don Luis 
Eusehi. 
Los dias de entrada son los miércoles 
y los sábados. Se abrirá el Museo en la 
temporada de invierno á las nueve de la 
mañana, y en la de verano á las ocho, 
hasta las dos de la tarde en todo el año. 
[A los señores viagefos se franqueará 
la entrada en ¡os demás días de la sema-
na , presentando su pasaporte revisado por 
la Autoridad superior, ó un permiso de 
permanencia de la misma Autoridad. Los 
señores artistas que tengan permiso, po-
drán entrar á estudiar los mismos dias, 
exceptuados los de fiesta. 
Sin una orden del R E F nuestro Señor 
comunicada al Excmo. Señor Director del 
Museo, no se permite de ningún modo y 
ni hajo pretexto alguno descolgar los cua-
dros de la Galería de el sitio donde se 
hallan colocados. 
En los días de lluvia se suspende la 
entrada del público. 
De los cuadros de la Galería que pa-
sen á componerse á la sala de la restaura-
ción , y de los que se estén dibujando para 
la Litografía, quedarán en su lugar los 
marcos y un letrero que lo indique. 
Bajo la dirección del señor don José 
Madrazo, pintor de Cámara del R E Y nues-
tro Señor, se están dibujando y estampan-
do en Litografía los cuadros de la Gale-
ría: ya se han publicado varios cuadernos 
para su venta que se encontrarán en su 
Establecimiento calle de Alcalá. 
NOTA. LOS vivos deseos de abrir lo mas 
pronto posible el Museo al publico, y la de-
bilitada salud del Redactor, han sido causa 
de que la explicación de los cuadros haya si-
do redactada apresuradamente en lastres len-
guas española, italiana y francesa por don 
Luis Eusebi, pintor honorario de Ca'mara. y 
Conserge del Museo de Pinturas del REY 
uuesíro Señor, adoptando el método de escri-
bir fielmente los nombres propios, apodos de 
los Pintores es t ra ligeros y país donde nacie-
ron , con la misma ortografía y como están 
escritos en los Autores de sus respectivas na-
ciones. Esto le ha parecido mas conveniente 
que forzarlos á la pronunciación y gusto de 
las lenguas española, italiana y francesa, con 
evidente riesgo de desfigurarlos de modo que 
no sean conocidos, y mucho mas respecto de 
los Flamencos y Holandeses, que no es sabida 
sino de muy pocos el modo de pronunciarlos, 
y finalmente, para que se puedan identificar 
las firmas y monogramas que los Pintores han 
puesto en sus obras, cosa interesantísima para 
los inteligentes y aficionados. 
Don Luis Eusebi , pintor honorario 
de Cámara, y Conserge del Museo de Pin-
turas del l i E F nuestro Señor, vive en el 
mismo Establecimiento. • 
o A'o 
N U E S T R O SEÑOR. 
• ^ « • » T,,,r 
¿Scaoíocó ¿s^coiioiccÁ coiúicjaccó. 
jZüRBARAN (FRANCISCO): Nadé en 1596, 
murió en i66%. (Escuela de Sevilla.) 
1. 'Asumo MÍSTICO, 
Aparición de san Pedro Apóstol , según 
fué martirizado , á san Pedro INolasco. 
JSuen efecto de claro-oscuro. 
MURILLO (BARTOLOMÉ ESTERÁIS): iYacVcí en 
A 
. ( 2 ) 
Sevilla en enero de 1618, murió en i 68%, 
fue discípulo de Juan del Castillo en su 
patria , y después estudió en Madrid en 
los mas hermosos cuadros del Rey, bajo 
las instrucciones del célebre Velazquez, 
( Escuela de Sevilla. ) 
2. LA ANUNCIACION DE NUESTRA SEÑORA. 
El Arcángel san Gabriel con una azucena 
en la mano derecha anuncia á María que 
será Madre del Señor; la Virgen de rodi-
llas ocupada en la lectura , la suspende, ^ 
volvie'ndose liumildemente, demuestra su 
resignación á la voluntad del Eterno Padre. 
Dibujo correcto, y un colorido f resco y v i ' 
goroso. 
RIBERA ( JOSÉ , llamado LO SPAGNOLETTO ) : 
Nació en J á twa , cerca de Valencia, en 
1589, murió en Ñapóles en 1656. Fué 
discípulo de Ribalta y del Caravaggio* 
(Escuela de Valencia.) 
3. MARTIRIO DE SAN BARTOLOMÉ. 
Composición enérgica, dibujo natural 
colorido vigoroso , con toda la fuerza d& 
claro-oscuro del Caravaggio. Cuadro dé 
la tercera manera del autor. C. R. 
(*) Por dibujo natural se enfíende dibujar la 
naturaleza como se presenta, sin elección del per» 
fecto y bello de ella» 
( 1 ) 
St axlmira en esíe pintor un dibujo cor" 
recto y severo, expresión terrible , y mu-
cho fuego; mas no se busque en él aquel 
encanto que produce la sencillez, el can~ 
dor, la inocencia y la gracia de la natu-
raleza: no se dedicó á ocupar el espirita 
y á mover el corazón; se limitó en sus 
obras tan solo á sorprender, á admirar y 
á apoderarse de la imaginación con lo, 
terrible en sus composiciones. 
4. MURÍLLO. LA SACRA FAMILIA. 
El ISifío Jesús con un pajarito en la ma-
no , que tiene levantado en alto para guar-
darle de un perrito que está acechando el 
momento de cogerlo: san José le tiene ca-
riñosamente arrimado a sus rodillas, y la 
iVirgen suspende su labor para mirar con 
él mayor interés las gracias de su Divino 
Hijo. C. R. 
Precioso cuadro, que ha sido devuelto de 
París. 
Este amable pintor sentia mas la be-
lleza y la gracia de la naturaleza, par-
ticularmente en las mugeres y niños, que. 
no la fuerza y Jo terrible de la muscula-
ción y arrugas en la robustez y senectud, 
como Ribera. Se admira en Murillo una 
invención ingeniosa, sabia composición,. 
( O 
mtitudes convenientes, proporciones las 
mas variadas y correctas , una sencillez 
noble y elegante en sus contornos, expre-* 
sion llena de viveza ' f de gracia, exce-* 
Unte manera de ropa ge , y bella elección 
en el aire de sus cabezas ; las cticiies-si 
no son de escuela Romana , n i como la 
de la Niobe > presentan sin embargo let 
naturaleza mas hermosa, mas sencilla y 
mas fielmente representada : sobre' todo, 
Murillo poseía en el mas alto grado el 
artificio -, el hechizo y la armonía del co^ 
lorido, reuniendo admirablemente la jbri-
ilantez de la escuela Flamenca con la ver-» 
dad de la Veneciana; ¿se puede colorir con 
mas delicadeza y mas agradablemente? 
dibujar con un gusto mas amable y na-
tural? con elecciones mas seductoras? mo-
ver el corazón con expresiones mas finas 
y más nobles en su sencillez? Se puede uno 
cansar de admirar la ligereza, la gracia 
y la finura de su fluido pincel (*), En es-
te autor todo está sabiamente reflexiona* 
do, ejecutado delicadamente, exactamente 
(*) Por pincel ¿toque de pincel, hablando de 
pintura, se entiende la manera con que el pintor 
índica y hace notar el carácter de los objetos que 
representa, por ciertas pinceladas y modo de guiar 
terminado , y bellamente concluido. 
En fin , Murillo tiene tanto genio en 
sus invenciones , es tan delicado en sus 
pensamientos, tan amable en sus expre-
siones , que siempre suele granjearse aquel 
amor tan apasionado cuya inclinación 
eónduciria á una ceguedad, si no fuera 
reprimido. Cuanto mas se estudian las 
gracias de su pincel, se encuentra uno 
tnas inclinado á abandonarse por él á la 
mas entusiasmada parcialidad. 
5. RIBEPtA. SANTA MARÍA EGIPCIACA. 
La Santa se ve sentada en el desierto lia-
cien do oración. 
Tercera manera del autor. C. R. 
MAZO (JUAN BAUTISTA DEL) : Nació en Ma-
drid en i 630, murió en 1687. Fué yer-
no , y el discípulo mas hábil de Vüaz-
quez. (Escuela de Sevilla,) 
6. UN PAÍS DE UN EFECTO GRACIOSO. 
7. MUPJLLO. EL NIÑO JESÚS D i n NO 
PASTOR. 
Está sentado, con la pierna izquierda des-
cubierta ; la mano derecha descansando so-
el pincel á fin de que siga las formas de los mús-
culos, pliegues d otra cualquier cosa, tanto en los 
toques claros y decisivos, como en los oscuros; y 
el modo de asentar ó dejar el color en el cuadro. 
( 6 ) _ 
í>re mi cordero que está a su lado; la cá-
fceza vuelta graciosamente mira al espec-
tador de un modo tan grave é interesante 
que admira. El fondo representa un país 
en donde se ven rebaños de ovejas. 
Buena composición , dibujo natural yi 
gracioso , expresión amable y seductorar 
y el mas hermoso colorido. 
CEREZO (MATEO): Nació en 1635 , murió 
en 1683. Discípulo de su Padre; estudió 
en Castilla. 
8. SAN GERÓNIMO en meditación, media 
figura. 
Dibujo correcto, colorido vigoroso y dora* 
do, expresión exacta y devota. 
9. MÜPJLLO, S. JUAN BAUTISTA NIÑO. 
Sentado con una mano en el pecho , los 
ojos levantados al cielo, se siente inspirado 
del Amor Divino: está graciosamente agru-
pado con su cordero. 
Buena composición, dibujo natural, coló* 
rido de mucha fuerza y armonía. 
YELAZQUEZ (DON DIEGO VELAZQUEZ DE SU-
VA, llamado).- Nació en Sevilla en IB99, 
murió en 1660. Fué yerno y discípulo de 
Pacheco , primer pintor, muy estimado 
del Rey don Felipe IV. Viajó por Italia* 
m donde fué muy apreciado y honrado^ 
por su talento y sus virtudes. ( Escuela 
ele Sevilla). 
SAIS ANTONIO ABAD, Y SAN PABLO 
PRIMER HERMITAÑO, 
Un cuervo lleva á san Pablo un pan para 
su alimento y el de san Antonio. A lo le-
jos se ve repetido á este último rezando 
sobre el cadáver de san Pablo , mientras 
dos leones están escarbando para hacer la 
sepultura. A la derecha del espectador se 
ve escabada en la peña la hermita de san 
Pablo, á cuya puerta está llamando san 
Antonio. 
Cuadro hecho á la -primera vez con una 
libertad admirable. 
Vdazquez tenia un genio sublime, fecun-
do , vivo, fácil y universal. Pintor sabio, 
dotado de gran fuego de imaginación, >-
mayor inteligencia y juicio. La belleza de 
sus contornos, en donde la naturaleza está 
fielmente representada, es admirable. Nin-
guno ha conocido mejor el encanto del co-
lorido , siendo el suyo el mas verdadero yi 
el mas seductor. ¡Qué estudio, qué armo-
nía , qué verdad en los colores locales! 
Aquí el arte se confunde con la natura-
leza ; y la ilusión es tan perfecta que pa-
rece mirart ng la representación, sino la 
cosa misma. Es bajo su pincel, atrevido, 
firme, tierno y dulce, que hace, digámosla 
así , desaparecer los colores aplicándolos, 
y pone la apariencia tan cerca de la rea-
lidad , (pie casi no se distingue la dife* 
rienda, l^inguno ha conocido mejor que 
él el ejecto de la luz y la perspectiva aérea 
que gradúa y debilita los objetos al ale-
jarse ; en fin , fué un hombre que recibió 
de la naturaleza un fondo muy rico de 
talento, que profundizó singularmente los 
principios de su arte, y que conoció y prac-
ticó todas las partes de ella. Se puede decir 
que Velazquez estaba mas seguro de sus^  
colores, y de sus toques de pincel, que el 
mismo Tiziano, pues los ha dejado muy 
señalados y muy distintos en sus cuadros, 
y no quita que el efecto no esté comple-
tamente hallado, cuando se le considera 
á una cierta distancia. 
11, MURJLLO, LA CONVERSIÓN BE SAN 
PABLO, 
Caiclo de su caballo , y lierido de la luz 
resplandeciente del Señor, y de la voz que 
dice: Saule , Saule, quid me persequerisít 
queda ciego repentinamente. 
Buena composición, dibujo natural, y ex-, 
presión perfecta. 
( 9 ) 
i 2. RIBERA. S.ÉARTOLOMÉ APÓSTOL. C. R. 
Sentado y envuelto en un paño blanco tie-
ne uña mano en el pecho, y la derecha 
levantada, enseñando un cucliiilo, instru-
mento de su martirio. 
Composición llena de fuego y de energía,, 
dibujo sacado del natural, colorido vigo-
roso dé su primera manera exagerada 
del Carahaggio. 
% 3, MÜRILLO. ASUNTO MÍSTICO. 
Jesús y la Virgen, rodeados de la milicia 
celestial, aparecen á San Francisco de Asís, 
quien les ofrece las rosas blancas y encar-
nadas salidas de las espinas que habian 
servido para flagelarle durante el invierno^ 
y le conceden el jubile'o de la Porciun-
cula: la figura del Santo es admirable. 
Composición sabia, dibujo de buen gusto* 
hermoso rópágt, colorido brillante y ar~ 
monioso, y una verdad en la expresión 
maravillosa. I 
\ 4. CEREZO. LA ASUNCIÓN. 
La Virgen acompañada de una numerosa 
corte de espíritus celestiales sube á los 
Cielos. Los Apóstoles quedan admirados á 
vista de este prodigio; algunos de ellos mi- . 
rando al sepulcro no encuentran mas que 
rosas en el lugar que ocupaba la Virgen* 
B 
( 1 0 ) 
Composición regular, colorido brillante, y 
de mucho efecto de claro oscuro, 
MELEINDEZ (Luis)- Nació en 1716, murió 
en Madrid en 1780. 
1 5. ÜN BODEGON. 
16. IDEM. IDEM. 
17. IDEM. IDEM. 
ESPINOS (BENITO): Director de la Academia 
de Pintura de Falencia. 
18. UN FLORERO. 
19. MELENDEZ. UN BODEGON. 
20. MUPJLLO. LA ANUNCIACIÓN. 
El Eterno Padre manda al Arcángel San 
Gabriel anuncie á la Virgen María , que 
seria madre por obra del Espíritu Santo. 
El Angel está de rodillas, y cumple con 
el mensage de que venia encargado. La 
[Virgen ocupada en la lectura, se vuelve 
y manifiesta su admiración, el Espíritu 
Santo penetra con los ra vos de su gloria 
el aposento de María En la parte superior 
del cuadro se ve un coro celestial muy 
hermoso celebrar el cumplimiento de es-
te Santo Misterio. 
Composición feliz, dibujo elegante y lle~ 
no de gracias, colorido vigoroso, brillan-
te y de mucho armonía, expresión no-
ble, y un ambiente dulce dá á todo el cua-
( I I ) 
ííro una mágia que con los mas hermosos 
Querubines forma un efecto que mueve el 
corazón. 
Este cuadro es uno de los mas concluidos 
del. autor. 
21. ESCUELA DE MURÍLLO. LA MAGDA-
LENA., 1 25 . ' ' ' . 
Las manos cruzadas sobre el pecho, los 
ojos levantados líácia el cielo, llora en el 
desierto sus pasados extrayíos. 
22. VELAZQUEZ. RETRATO de una muger 
monstruosamente gorda, vestida de colo-
rado.- f . 
Cuadro que algunos lo atribuyen á Car-
reno. , * ' .. .. 
^3. IDEM. Un hombre sentado desnudo, con 
un morrión sobre la cabeza, y otras ar-
maduras á los pies, las que le han hecho 
dar el nombre de Marte. 
Dibujo natural, color ido brillante y san-
guineo, pintado con la mayor vahntiaL 
VILLAVÍCE'NCIO (D. PEDRO NUNEZ DE): Ca? 
hallero de la orden de San Juan, nació 
en Sevilla en163I> , murió en 1700 , dis~ 
cípulo y grande amigo de Murillo, quien 
murió en sus brazos, Estudio también 
en Malta con el Calabrese, (Escuela de 
Sevilla), 
( 1 2 ) 
24. UNO$ MUCHACHOS JUGANDO A LOS DA-
DOS. 
Á la flereclia del cxpectacfor unos pillos 
jugando á los dados están dispuiando so-
hre algún punto, detrás de la primera f i -
gura hay un muchacho robando el dine-
ro , y dándolo á otro , uno de ellos está 
subido encima de un árbol, y otros so 
divierten en mirarlos: á la izquierda del 
observador una joyencita con una rosa en 
1,1 mano, tiene cuidado de un muchacho 
porque no se caiga: este hermoso niño tie-
ne un pedazo de pan en la mano, y con 
la otra con muchísima gracia riéndose es-
tá ensenando los mencionados pillos que 
están rifíendo. El fondo es un hermoso 
país en donde se perciben á lo lejos dos 
figuras , la una vendiendo oblea , y la o Ira 
con un saco. 
Invención llena de genio , composición 
sabia, dibujo sacado de la naturaleza, 
'hermoso colorido y de una expresión na-
tural, sencilla y animada. 
25. VELA ZQUEZ.' COBO NACIÓN DE LA FÍR-
(xEN. 
La Virgen coronada por el Padre Eterno 
y su Divino Kijo, iíaminada por ei Es-
píritu Santo, 
( 1 3 ) 
Cuadro pintado á la mamra de Trisian, 
26. MURILLO. LA CONCEPCIÓN. 
La figura de la Virgen está muy bien com-
puesta, dibujada con elegancia, propor-
ciones delicadas, y en el estilo delPar-
mesano, la cabeza de gran belleza con 
una expresión inocente y llena de gracia. 
EZQUERJVA (JUAIN AiSTOMO): Florecía al princi-
pio del siglo XFI I I , discípulo de Palomino, 
27. P A Í S con vista á la mar en la que se per-
cibe á Neptuno acompañado de Tritones 
y Nereidas; en primer término hay unas 
producciones marítimas de un hermoso 
concluido que le hace parecer un cuadro 
flamenco, 
CARDUCCÍ (VICENTE): Nació en iSSS, mu-
rió en 1638. Estudió en Madrid* 
28. Ex* BAUTISMO DEL. SEÑOR. 
Jesús servido por los Angeles, es bautiza-
do por San Juan en las aguas del Jordán. 
29. VELAZQUEZ. UNA CACERÍA BE JAVA-
LIES, en un sitio llamado el Hoyo, en el 
Real Sitio del Pardo, cerca de Madrid. 
Composición y dibujo sacado del natu-
ral , pintado con mucha valentía y un 
excelente colorido. En primer término se 
admiran varios grupos de figuras her~ 
mosísimqs* 
( U ) 
CABEZALERO (JUAN MARTIN): Nació en 
i 633 , murió en 1673, estudió en Madrid, 
30. RETRATO BE UNA SEÑORA. 
31. MIU:RA. S. PABLO PRIMER ERMITAÑO, 
Se vé el Santo en una gruta meditan-
do sobre la humana fragilidad con una 
calavera. 
Buen cuadro de su segunda manera, cuan-
do hahia visto á Correggio. C, R. 
32. CABEZALERO. RETRATO DE UNA SE-
ÑORA , desconocido, 
JUAPHES (VICENTEIJ JUAN DE): Nació en iS!23\ 
murió en 11)79, grari pintor y corifeo de 
la escuela de Valenda. 
33. LA VISITACIÓN DE SANTA ISABEL. ' 
La Virgen Kabiendo llegado á la morada 
de Zacarías , situada en la ciudad Sacer-
dotal de la Tribu de Judá, en presencia 
de muclios circunstantes recibe los bome-
nages respetuosos de Santa ísabcl; sé ve 
á San José y Zacarías abrazándose. En el 
fondo, que es un hermoso jiáís, se per-
cibe el Padre Eterno, 
Dibujo de gran gusto, y de un brillante 
colorido. 
Se debe considerar este célebre pintor co-
mo uno de los primeros qae trajeron á 
su patria el buen gusto y el estilo de ta 
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escuela Romana, que aprendió en Roma 
en la de los discípulos de Rafael, y es 
uno de los grandes artistas y dibujantes 
de la escuela Española. 
34. MUWLLO. NUESTRO SEÑOR CORONA-
DO DE ESPINAS. 
TOLEDO (EL CAPITÁN JUAN DE): Nació en 
i 611, murió en 1665, discípulo de Miguel 
Angel de las Batallas} llamado Cercozzi. 
35. UNA BATALLA. 
Buena composición con hermosos grupos 
de figuras, y buen colorido, 
36. M U R I L L O . i ^ VIRGEN DE LOS BOLO-
RES. 
37. JUANES. SANTA INÉS A LA EDAD DE 
TRECE AÑOS SUFRE EL MARTIRIO EN 
ROMA. 
Se vé á la Santa de rodillas abrazada con 
su corderito, esperando con resignación 
y humildad la muerte. Un verdugo la 
tiene asida del pelo, y con la espada la 
corta el cuello. A la derecha del expec-
tador se ven varios hombres y mugeres 
horrorizados á vista del sacrificio; á la iz-
quierda el Cónsul sentado en su trono ha-
blando con el verdugo. Dos Angeles bajan 
del cielo, la traen á la Santa la corona y 
la palma del martirio. 
(16 ) 
Cuadro de un dibujo de. buen gusto y es-* 
t ih . 
38. MAZO. VISTA VE LA CIUDAD HE ZA-
RAGOZA. 
En primer término unos hermosos gru-
pos de bellas figuras. 
Composición sacúda del natural, de un 
precioso colorido, y de un efecto hermoso. 
39. VELAZQUEZ. RETRATO HERMOSÍSIMO 
de un escultor desconocido: se presume sea 
el de Alonso Cano. 
40. MURILLO. LA MAGDALENA. 
Sentada en el desierto, un libro abierto 
en la mano, el brazo derecho sobre una 
calavera, los ojos levantados al cielo llora 
sus pecados. Los cabellos caídos, los ves-
tidos hechos pedazos , su desaliño todo 
anuncia que hace ya algún tiempo que 
está haciendo penitencia. 
Cuadro ejecutado por un pincel franco, 
con un hermoso colorido tizianesco, y dt 
una expresión admirable, de mucho can-' 
dor y meditación. 
41. RIBERA. SAN GERÓNIMO EN ORACIÓN. 
MORALES (Luis DE MORALES, llamado vul-
garmente EL DIVINO): Murió en 1586. 
A% LA VIRGEN DE LOS BOLOHES. 
ESPINOSA ( JACINTO GERÓNIMO ) : Nació 
( ! • ) 
en 1600 , murió en 1680. Discípulo de 
su padre Gerónimo y de Ribalta. (Es-
cuela Valenciana.) 
43. CABEZA BE UNA ALMA BIENAVENTU-
RABA. 
44. TOLEDO. UN COMBATE NAVAL. 
45. ESPINOSA. CABEZA BE UNA ALMA 
REPROBABA. 
46. MORALES. ECCE HOMO. 
47. -VELAZQUEZ. UN PAÍS. 
Vista ele la calle de la Reina, en Aran-
juez, como estaba en el tiempo del autor. 
CANO (ALONSO): Nació en Granada en 1601, 
murió siendo Racionero en la misma ciu" 
dad en 1667. Pintor, Escultor y Arqui-
tecto, discípulo de Pacheco y de Castillo. 
( Escuela de Sevilla. ) 
48. E L EVANGELISTA SAN JUAN, escribien-
do el Apocalipsis en la isla de Patmos, 
VALDÉS (JUAN): Nació en 1630, murió en 
1691. (Escuela de Sevilla.) 
49. PRESENTACIÓN BE LA FIRGEN EN EL 
TEMPLO. 
50. CANO. RETRATO BE UN R s r GOBO, 
51. MELENDEZ. UN BOBEGON. 
52. IDEM. IBEM. 
53. CARDUCCl (VICENTE): LA ANUNCIA^ 
CION BE NUESTRA SEÑORA. 
c 
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ROELAS ( JUAN DE LAS): Nació en 1359, 
murió en 16:2S. Estudió en la escuela de 
los discípulos de Tiziano. (Escuela de Se-
villa. ) 
54. E L AGUA BE LA PEÑA. 
Moisés dando gracias á Dios por el pro-
digio que se ha dignado hacer en favor 
de su pueblo, haciendo salir un caño de 
agua de una peña para apagar su sed. To-
das las figuras están en acción de proveer-
se de agua, ó bebiendo con ánsia. En me-
dio del cuadro se observa una madre que 
sorda á los gritos de su hijo que le pide 
de beber, traga con ánsia el agua que 
ha cogido en una calabaza, y es el moti-
vo de dar el nombre al cuadro, que vul-
garmente se llama de la Calabaza, 
Dibujo natural, colorido dorado y vigo-
roso. 
55. MELENDEZ. UN BODEGÓN. 
56. CEPvEZO. SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
Con una calavera en la mano cae en éx-
tasis al oír la melodía angelical. 
Dibujo natural, y un colorido vigoroso y 
dorado; hermosa cabeza, quz se puede 
apropiar á Van Dyck. 
BJBALTA (JUAN DE): Nació en 1597, mu-
rió en 1628. Estudió en I tal ia , fue el 
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primer maestro de Ribera. Pintor inge-
nioso y delicado. (Escuela de Valencia.) 
57. NUESTRO SEÑOR MUERTO , sostenido y 
llorado por dos Angeles, 
Dibujo puro y correcto, colorido brillante, 
y preciosamente concluido. 
58. RIBERA. SAN PEDRO APÓSTOL. 
Con las manos cruzadas y los ojos levan-
tados al cielo , llora amargamente sus 
pecados. 
Dibujo correcto, colorido y expresión ad-
mirable. Cuadro de su segunda manera. 
ORRENTE (PEDRO): iVtfc/ó en las cercanías 
de Murcia, murió en 1644, imitador del 
Bassano. 
59. EL CALFARIO. 
Nuestro Señor muerto , crucificado entre 
dos ladrones, llorado por la Virgen, San 
Juan y las Marías. 
60. MELENDEZ. UN BODEGÓN. 
61. IDEM. IDEM. 
6§. MURILLO. NUESTRO SEÑOR CRUCIFI-
CADO. 
63. VELAZQUEZ. RETRATO desconocido. 
Vestido todo de negro, bien dibujado, 
pintado sobre un fondo claro, de un be-
llo efecto. 
64. IDEM. RETRATO DE FELIPE I K 
p t f ) 
Pintado con un colorido vigoroso y hri* 
liante, de un pincel firme, atrevido y suave. 
65. IDEM. RETE ATO DE DOÑA MARIANA 
DE AUSTRIA, segunda Esposa de Feli-
pe IV. 
Cuadro de un colorido vigoroso , pincel 
atrevido, suave y pastoso, del estilo de 
Van Dyck; pero con mayor fuerza y re-
lieve, expresión animada y llena de ma~ 
gestad. 
66. IDEM. RETRATO DEL PRÍNCIPE BAL-
TASAR CARLOS, hijo de Felipe IV. 
Cuadro pintado con mucha f uerza de co-
lorido. 
COLEANTES (FRATNCISCO) : Nació en 1599, 
murió en i 656. Fué discípulo de Vicente 
Carducci, y estudió en Madrid. 
67. ASUNTO MÍSTICO. 
Vision de Ezequiel acerca de la Resur-
rección de la carné. El fondo es asom-
broso y admirable por la escena espan-
tosa de la decadencia y anonadamiento de 
la grandeza humana: está bien represen-
tada : ¡ qué espanto! qué emoción! qué 
horror se prueba á la vista de este cua-
dro ! de estos esqueletos! de esos cadá-
veres espantosos! y de la destrucción de 
la naturaleza! 
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Composición sabia, dibujo natural, acti^ 
ludes propias, anatomía bien entendida; 
buen colorido, y una expresión admirable. 
Cuadro raro de este autor, pues era pin-
tor de paises. 
68. CARDÜCCí (VICENTE): E L NACIMIEN-
TO DE LA VIRGEN. 
69. RIBERA. LA ESCALA DE JACOB. 
Habiendo este Patriarca saHdo de Barsa-
bea de orden de su padre para pasar á 
Harán á casa de su tío Laban , sorpren-
dido de la noche se echó en el campo al 
descubierto, con la cabeza sobre una pie-
dra que le sirvió de almohada. Mientras 
estaba durmiendo vió en sueño una esca-
la que desde la tierra llegaba hasta el cie-
lo , y unos Angeles que subían y bajaban 
por ella, y en la parte superior vió al Pa-
dre Eterno que le habló y le confirmó todo 
lo que habia prometido á su padre Isaac. 
Buena composición , hermosa figura, di-
bujo natural y correcto , colorido fresco, 
brillante y agradable , que se encuentra 
raras veces en este autor. 
Cuadro de su segunda manera cuando ha, 
bia copiado al Correggio. 
70. VELAZQüEZ. RETRATO que pretenden 
que represente al Marques de Pescara. 
Pintado d la primera vez con un pin-
cel atrevido y franco, de un buen efecto 
de claro-oscuro. 
71, IDEM ESTUDIO DE UN PAÍS, 
1% IDEM. IDEM. 
73. IDEM. ESTUDIO DE UNA CABEZA, 
,74. RIBERA. PROMETEO SOBRE EL MONTE 
CJUCASO. 
Prometeo habiendo robado el fuego del 
Cielo para animar sus figuras de barro, 
fue sentenciado por Júpiter al suplicio de 
que un buitre abriéndole un lado le co-
miera el hígado, y que apenas fuese de-
vorado por el monstruo , se reprodujera, 
á fin de que el tormento fuese continua-
do. Este suplicio le duró hasta que fué l i -
bertado por Hércules. 
Cuadro horroroso, de estilo el mas estra-
vagante del Caravaggio. Primera manera 
del autor. 
75. IDEM. ^ÍV PEDRO, media figura. 
Cuadro de la tercera manera del autor. 
76. MORALES. LA CIRCUNCISIÓN DEL SE-
ÑOR. 
Buen dibujo , bella expresión, y un her-
moso concluido. 
7 7. RIBERA. SAN SEBASTIAN , media fi-
gura. 
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Dibujo correcto, colorido vigoroso, y bue-
na expresión. 
Cuadro de la tercera manera del autor. 
78. VELAZQUEZ. RETRATO que se dice ser 
de Barbarroja , famoso Corsario, 
Cuadro pintado á la primera vez, 
79. IDEM. ESTUDIO DE UN PAÍS. 
80. MORALES. LA CABEZA DE NUESTRO 
SEÑOR. 
81. VELAZQUEZ. ESTUDIO DE UN PAÍS, 
82. IDEM. RETRATO DE UN CAPITÁN DES-
CONOCIDO del tiempo de Felipe IV. 
83. IDEM. ESTUDIO DE UN PAÍS. 
84. ORRENTE. UN PASTOR CON OFEJAS , CA-
BRAS , &c. 
PAREJA (JUAN DE): Nació en 1606, murió 
en 1670. Fué discípulo y esclavo de Vt-
lazquez. (Escuela de Sevilla.) 
85. LA VOCACIÓN DE SAN MATÉO. 
Jesús vio un hombre sentado al bufete de 
las contribuciones, al cual le dijo: Sígne-
me : él inmediatamente se levanto y le si-
guió. La primera figura á la izquierda del 
espectador es el retrato del autor. 
Colorido dorado y vigoroso, y de un 
buen efecto. 
86. VELAZQUEZ. RETRATO DE UN CABA-
LLERO ARMADO. 
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87. RIBERA. CABEZA DE UN SACERDOTE 
DE BACO. 
88. ESCUELA DE MURÍLLO. LA CABEZA 
DE SAN JUAN BAUTISTA, 
89. VELAZQUEZ. REUNIÓN DE BEBEDORES. 
En el medio del cuadro se ve uno de los 
beodos medio desnudo sentado sobre un 
trono, que es una cuba de vino, corona-
do de pámpanos , que concede la gracia 
de una corona companera á la suya á otro 
de la compañía. Este, que parece ser un 
soldado, está de rodillas con la mayor ve-
neración y respeto recibiendo el grado, 
honor y título dé caballero de la borra-
chera. Toda la asamblea celebra este su-
ceso , y se entrega á la alegría inspirada 
por el licor del Dios de la vendimia. 
Es una de las Jierwosas producciones 
de este célebre artista. Composición llena 
de ingenio, dibujo natural y correcto, un 
carácter y verdad en las cabezas y en las 
fisonomías admirable, parece que se les oye 
hablar y reir; con un colorido dorado, 
brillante y vigoroso , un hermoso efecto 
de claro-oscuro , expresión inimitable , y 
un pincel firme , franco , pastoso y sua-
ve. C. R. 
90. YELAZQUEZ. RETRATO desconocida 
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91. IDEM. I D E M (h una muchacha muy gra-
ciosa y expresiva. 
92. ESCUELA DE MURILLO. CABEZA D£ 
SAN PABLO. 
93. VELAZQUEZ. R ETRATO DE FELIPE J V 
de viejo , con sombrero en la mano iz-
quierda y un papel en la otra, lodo ves-
tido de negro. 
Bien pintado con pincel libre y pastoso. 
94. ÍDEM. ESTUDIO DE UN PAÍS. 
95. ORRENTE. UN PASTOR CON SU MUGER, 
GALLINAS Y FACAS. 
96. VELAZQUEZ. VISTA de la última fuente 
en el jardín Real de la Isla en Aran juez. 
Cuadro hecho á la primera vez. 
PALOMINO (DON ANTONIO): Nació en 1653, 
y murió en IJQG. Fue discípulo de Juan 
de Valdés Leal. (Escuela de Sevilla.) 
97. SAN BERNARDO ABAD. 
98. JUBERA. CABEZA DE UNA SIBILA. 
99. CANO. ^ÍV BENITO ABAD. 
Dibujo correcto y hermoso colorido. 
MARC (ESTEBAN): Nació en Falencia, murió 
en 1660. Fué discípulo de Orrente. (Es-
cuela de Valencia.) 
100. UNA VIEJA CON UNA SONAJA. 
101. JUAKES. EL DIVINO SALVADOR. 
CAXES (EüGEINIO): Nació en Madrid en 1577 ', 
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murió en 164%. Fué discípulo ck su pa-
dre Patricio. 
102. DESEMBARCO HOSTIL DE LOS INGLE-
SES CERCA DE CÁDIZ en 1 625 al mando 
del Conde de Lest. 
Don Fernando Girón, gobernador de Cá-
diz , enfermo y atormentado de la go-
ta , se hace llevar al sitio amenazado en 
una silla de manos, da las órdenes oporj 
tunas á sus capitanes, el principal de ellos 
Diego Ruiz, Teniente de Maese de Campo, 
para rechazar á los ingleses que amenaza-
ban la ciudad de Cádiz. 
Cuadro de buena composición, dibujo cor-
recto , hermoso colorido, caracteres su-
blimes en las figuras, donde se ve la gra-
vedad y compostura española; expresión 
admirable , con un toque de pincel firme, 
suave y delicado, y del mas hermoso efecto. 
COELLO (AtoNSO SAKGHEZ) : Pintor del Rey 
Felipe I I . Nació cerca de Valencia, mu-
rió en i 59(9, y estudió en Italia. 
103, RETRATÓ que se tiene con bastante fun-
damento por el DEL PRÍNCIPE DON CAR-
LOS , hijo de Felipe 11, media figura. 
Vestido de tisú de oro, capita morada 
forrada de armiños , gorra con una plu-
ma encarnada y blanca, la una mano en 
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Ja cintura y It ©ira sobre el puno tle la 
espada. Complexión delicada, carácter se-
rio, y la cara muy semejante á la de su 
augusto padre y abuelo. 
Cuadro bien dibujado , de un bello colo-
rido , y de un hermoso concluido, 
PANTOJA DE LA CRUZ (JUAN) : Nació en 
Madrid en fSSf, murió en 1610. Fué 
discípulo de Alonso Sánchez Coello. 
RETRATO DE UNA SEÑORA BESCONO-
• CIDA. 
105. SANCHEZ COELLO. RETRATO DE DOÑA 
ISABEL CLARA EUGENIA , hija de Feli-
pe I I , después muger del Archiduque Al-
berto. 
VELAZQUEZ. Uno de los mas hermosos 
cuadros del autor. 
LA INFANTA DOÑA MARGARITA MARÍA 
DE AUSTRIA, hija de Felipe IV, á quien 
sus damas le presentan para beber agua 
un búcaro. 
A la izquierda del espectador se ve Velaz-
quez con la paleta en la roano haciendo 
el retrato de la Infanta; y entretanto para 
divertirla han entrado en su comitiva los 
dos enanos Nicolás Pertusano y María Bar-
bóla , con el perro favorito, el cual sufre 
con paciencia las impertinencias del enano. 
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Composición sabia é ingeniosa, dibujo na-
tural y correcto , cuadro adniirnble por el 
colorido y por el efe do de la luz. Se ad-
mira en él aquel vapor que se repara en 
la sala que envuelve y aleja iodos los ob-
jetos que deben debilitarse de tono en ale-
jándose. Es sorprendente sin duda la cien-
cia sublime de Vdazquez en el perfecto 
conocimiento del efecto de la luz, y él solo 
podía atreverse á poner un agujero claro 
en el medio de la composición de una luz 
tan viva que hace brillar la puerta > la 
escalera y la persona que sube por ella, 
con una verdad que hace dudar si es co-
sa pintada, ó si es la naturaleza misma 
que se está mirando, y que por un mila-
gro del arte no perjudica en nada el efec-
to general. Este cuadro es un prodigio en 
las dos perspectivas lineal y aérea. E l 
Giordano llamó á este cuadro la teología 
de la Pintura. C. R. 
107. IDEM. RETRATO DE FELIPE I V , media 
figura. 
Esta cabeza es de una verdad asombrosa, 
pintada con un pincel jirme , fluido y 
franco, de una expresión admirable; pa-
rece verse en ella, corno se suele decir, cir-
cular la sangre por las venas , y que se 
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h puede hablar, en un mommto de. dis-
trnccion , creyéndola viva, 
108. MORALES. LA VÍRGEN r EL NIÑO 
DIOS , que tiene una mano en el pecho 
de su santa Madre. 
109. JUANES. JEL ECCB-HOMO. 
Díbujo de gran gusto, y una nobleza de. 
carácter en su jisonomía incomparable, 
y de un precioso concluido. 
110. MORILLO. SAN FERNANDO. 
CARREJO (JUAN): Nació en 1614, estudió en 
Madrid con Pedro de las Cuevas, y el 
colorido con Bartolomé Román; murió 
en 1685. 
111. RETRATO DE CARLOS I I . 
1 i a. CAXES. LA VÍRGEN r EL NIÑO JESÚS 
servido y adorado por los Angeles. 
Composición ingeniosa, dibujo correcto y 
buen colorido. 
113. OREENTE. DESPUÉS DE SU RESUR-
RECCIÓN, NUESTRO SEÑOR VESTIDO DE 
JARDINERO SE APARECE J LA MAG-
DALENA. 
114. IDEM. LA ADORACIÓN DE LOS PAS~ 
TOPEES. 
Cuadro pintado con un pincel fluido y 
franco , tiene un hermoso colorido por el 
estilo del Bassano. 
(36) 
115. RIBALTA. SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
Estando enfermo de una fuerte melanco-
lía , se le aparece un Angel que le hace 
oír la música melodiosa de su laúd, y le 
arroba en éxtasis. 
La figura del Santó es admirable , bien 
dibujada, de un excelente colorido, y ex* 
presión natural y agradable. 
j16> MELEINDEZ. LA FÍRGEN DANDO EL 
PECHO AL NIÑO JESÚS. 
117. JUANES. NUESTRO SEÑOR RENDIDO 
CAE DEBAJO DE LA CRUZ, J es ayuda-
do de Simón Cireneo. 
Composición del gusto de los bajo-relie-
ves , dibujo correcto y buen gusto , y de 
expresión noble. 
Se nota en esta composición que el pintor 
tenia presente en su memoria el cuadro 
del mismo asunto, el pasmo de Sicilia , del 
gran Rafael. 
118. CANO. NUESTRO SEÑOR MUERTO, sos-
tenido y llorado de un Angel. 
Dibujo natural y de buen gusto, colorido 
brillante , y un efecto hermoso de claro-
oscuro. C. R. 
119. VELAZQUEZ. LA ADORACIÓN DE LOS 
REYES. 
Cuadro de su primera manera , pintade 
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en el estilo de su maestro Pacheco. D i -
bujo natural, colorido fresco y brillante 
con un vigoroso efecto de claro-oscuro. 
ESCALANTE (.TuAIS ANTONIO): Nació en Cór-
doba en 163(9, murió en i 670. Estudió 
en Madrid con Francisco Rizzi. 
120. LA SACRA FAMILIA. 
Este pintor amaba el estilo de Pablo Ve* 
roñes, 
121. MURILLO. SAN FRANCISCO DE PAULA* 
media figura. 
Dibujo correcto, colorido dorado y vigo-
roso , expresión exacta y devota. 
PRADO(BJLAS DEL): Nació en Toledo en 1497, 
murió en 1557. Fué discípulo de Verru-
guete. 
122. ASUNTO MÍSTICO. 
La Virgen sentada sobre un trono eleva-
do , tiene encima de sus rodillas al INifío 
Jesús , quien parece que acoge favorable-
mente las oraciones de Alfonso de Ville-
gas , de quien no se ve mas que. media 
figura. San José está al lado de la Virgen, 
y al pie del trono san Juan Evangelista 
y san Ildefonso. 
( Alfonso de Villegas es autor de varias 
obras devotas y pías, entre las cuales se 
cuenta el Flos Sanctorum; y en su juven-
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tud escribió la comedia de la Selvagia (i 
imitación de la Celestina.) 
Composición sabia, dibujo de buen gusto, 
colorido armonioso y brillante, con pin-
cel jluido y fácil. 
123. VELAZQUEZ. RETRATO DE FELIPE I V , 
media figura. 
124. IDEM. RETRATO BE UNA MUCHACHA, 
media figura. 
Colorido y expresión agradables y gra^ 
ciosa. 
125. IDEM. I D E M desconocido. 
126. JUANES. RETRATO DE DON LUIS DJB 
CASTELFr, media figura. 
Excelente cuadro, dibujo puro y correcto, 
colorido vigoroso y natural y perfectamen-
te concluido. 
127. MORILLO. SAN FRANCISCO DE PAULA 
en contemplación. 
Dibujo correcto, colorido dorado y vigo-
roso : el fondo es un hermoso país. 
128. PANTOJA. EL NACIMIENTO DE LA 
VIRGEN. 
En primer término se ven varias muge-
res que se apresuran á cuidar, lavar y en-
volver la santa Nina. Sobre un plano po-
co mas lejos y elevado se percibe santa Ana 
en la cama , y en alto , sobre un grupo 
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¿ e nubes varios Angeles celebrando el ha-
berse cumpíido este gran sncéso. 
Dibujo natural, colorido fresco y hrillan-
te, de. un buen ejecto , y bellamente con-
cluido. • 
ÜXoTA. Este cuadro, y él número 133, su 
compañero , son muy interesantes por t i 
motivo de que todas las figuras son los 
retratos de la familia Real de Felipe l í í , 
y del tiempo del autor. 
129. ESCUELA DE MURÍLLO. LA COCINJ. 
Una muger pelando un gallo en una co-
cina, suspende su trabajo para mirar un 
perrito que está dando vuelta á un asador, 
en el cual hay un medio Jamón , y gru-
ñendo á un gato que se va acercando para 
agarrarlo. 
E l fondo es una cocina, cuyos utensilios 
están primorosamente pintados, con un 
colorido exacto y natural. 
130. VELAZQUEZ. I l E r B J T O mas grande que 
el natural B E L FAMOSO CONDTl-DUQCE 
DE O L i r A R E S á caballo, primer Ministro 
y favorito de Felipe IV. 
Composición llena de fuego y de energíaP 
dibujo exacto y de buen gusto, hermosos 
contrastes, grande verdad en el colorido, 
expresión que le da todo el movimiento^ 
E 
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rÍoda Id vida y toda la hrillanitz que. puede 
desearse, y que indica también el talento, 
el favor y todo el poder de un favorito. 
Cuadro pintado con un pincel atrevido, //-
faz y fácil, y un conjunto de una gran 
fuerza, unión y armonía. 
E l fondo es un pais pintado á la prime-
ra vez de un efecto admirable. 
131. TOLEDO. UNA MARINA con varios bu-
ques de guerra, entre los cuales se dis-
tingue una galera española con hermosas 
figuritas. 
132. IDEM. UNA MARINA con un combate 
naval. 
133. PANTO JA. E L NACIMIENTO DE JESU-
CRISTO. 
Cuadro companero del número i 2 8 , que 
como se ha dicho en este número , todas, 
Jas figuras son retratos de la Real familia 
de Felipe I I I , y por consiguiente no se 
ve en esta composición un gran fuego poe'-~ 
tico. A la izquierda del espectador el pr i-
mer joven pastor es el retrato de Feli-
pe I I I ; y el de su esposa doña Margarita 
de Austria está representado en la figura 
y cara de la Virgen. 
Buen gusto de dibujo, y colorido brillante, 
134. MÜRILLO. MARTIRIO DE SAN ANDRÉS 
( 3 5 ) 
¿iPÓSTOL en Patrás , en la Acíiaya. Bos-
quejo. 
Hermosa y sábia composición , donde to-
das las figuras están en acción, y dispues-
tas en hermosos grupos. La figura del 
Santo está bien dibujada, de un buen ca-
rácter, de una expresión noble, que tanto 
mas mueve el corazón, cuanto es muy sen-
cilla y natural. Lo que hay de mas admi-
rable en este bosquejo es la gloria. IXo se 
puede ver una cosa mas bella ni mas sen-
cilla, en donde sin contraste de claros, de 
sombras ni de fuerza, se ve el cielo abrir-
se naturalmente , brillar la luz celestial, 
bajar unos hermosos Serafines que le 
traen al Santo la corona y la palma del 
martirio. ¡Que' dulzura de luz llena de ar-
monía ! qué colorido angelical se ve en el 
cielo y en el cuerpo del Apóstol, que ele-
vado sobre la cruz participa del resplandor 
de la gloria del cielo! qué sábia disposi-
ción de colores! qué reposo! qué placer se 
experimenta en mirarla! y qué feliz y de-
licado sentido del pintor! 
E l fondo es de un hermosísimo tono Je 
color y muy vaporoso, y todo el cuadro 
está pintado con un pincel Jíuido, franco, 
y pastoso* 
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PEREZ (BARTOLOMÉ); Nació en 1634, muñó 
en 1693. Fué discípulo y yerno de An~ 
llano. 
135. UN FLORERO. 
RIIELLAJNO (JUAN DE): Nació en 1614, mu-
rió en Madrid en 1676. 
136. UN FLORERO. 
CASTILLO (AlNTOMO DEL): Nació en 1603, 
murió en 1667, (Escuela de Sevilla.) 
137. LA ADORACIÓN DE LOS PASTORES. 
138. MELEKDEZ. UN BODEGÓN. 
139. IDEM. IDEM. 
140. IDEM. IDEM. 
U 1 . IDEM. IDEM. 
i á % MURILLO. SAN GERÓNIMO EN EL DE-
SIERTO ; media figura. 
Cuadro de un buen colorido. 
143. IDEM. SANTIAGO APÓSTOL , media figura. 
De este cuadro se puede decir que el autor 
ha sobrepujado al gran Rubens, que pa-
rece se propuso imitar en lo grande y rna-
gestuoso de la figura , en la fuerza del 
colorido dorado y vigoroso, por el pincel 
fác i l , suave y fluido ; concluido y pinta-
do bajo el gusto famélico. 
344. ZUREARAN. SAN PEDRO NO LASCO. 
Un Angel le muestra en sueño la ciudad 
de Jerusalen. 
t37) 
j 4 5. MORILLO. LA ADORACIÓN DE LOS PAS-
TORES. 
Uno de los bellos cuadros de este amable 
pintor, pintado de una manera diferente 
de su estilo fluido y concluido , está eje-
cutado de un modo que hace recordar al 
Caravaggio, así por la verdad del natu-
ral común de sus figuras , como por la 
fuerza y el efecto del claro-oscuro , y se 
puede llamar Murillo en este cuadro el Ca-
ravaggio embellecido. Invención meditada, 
composición sabia e ingeniosa, dibujo sa-
cado de la misma naturaleza , expresión 
viva sin ser exagerada, el mas hermoso 
y brillante colorido, y de un efecto mara-
villoso. E l grupo del Niño Jesús y de la 
Virgen es muy bello ; aunque no se ven 
las cabezas estudiadas ó sacadas del an-
tiguo , sin embargo, se le encuentra y se 
ve en ellas la bella naturaleza y una ver-
dad admirable. ¡Qué fuerza , que' relieve 
hay en los pastores, y qué naturalidad! 
qué pincel atrevido, franco y adecuado pa-
ra expresar la ropa, las pieles y todas las 
otras partes accesorias! E l autor se propuso 
pintar en el estilo grande y franco Venecia-
no; pero con un colorido mas serio, si se 
puede llamar así , pues que todos los coló-
(3S) 
res están quebrantados, todas son medias 
tintas y oscuros de una fuerza y de una 
armonía asombrosa. 
FIN DEL SALON PRIMERO. 
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¿écwefctó ¿¿pauoCctó a/iúvcjuccé, 
V i 146- • ELAZQUEZ. L J FRAGUA DE FUL-
'CANO. • ' 
El Dios del fuego se queda inmóvil al oír 
de Apolo las injurias que sufre su honor 
por la corresjxmdencia criminal de su es-
posa "Venus con Marte, En todos los Ciclo-
pes , que estaban presentes, se ve una 
expresión admirable; pero es asombrosa en 
iVulcano, que queda mudo con el mazo 
en la mano como bendo de un rayo , y 
absolutamente privado de movimiento en 
todos sus miembros , j parece que se le 
ve circular bajo del cútis , con la sangre 
lívida j negra , el veneno de los zelos. 
No es tan feliz la astilad de la figura de, 
Apolo por jai ta de energía y de expresión; 
pero este pequeño defecto está compensada 
por una composición llena de sabiduría y 
de, fuego, de un buen gusto de dibujo, de 
un colorido brillante y propio de la uutu-
raleza, actitudes selectas, expresión suhh^ 
me, y el todo abunda de unión, de armonía, 
y de una hermosa fuerza de claro-oscuro. 
Este cuadro fué ejecutado en Piorna por 
el autor, con su companero que está en 
el monasterio de San Lorenzo, que repre-
senta los liijos de Jacob manifestando á 
su padre los vestidos ensangrentados de 
su hermano José. C. R. 
M i , JUANES. SAN ESTEBAN CONDUCIDO AL 
MARTIRIO. 
Dibujo correcto y de buen gusto, colorido 
brillante, expresión natural y devota en 
la fisonomía del Protomártir, y exagerada 
y ridicula en los verdugos. 
% 48. IDEM. MARTIRIO DE SAN ESTEBAN. 
El Santo , pronto á espirar bajo las pie-
dras con que los judíos le oprimen y le 
matan, levanta los brazos y los ojos al 
cielo, y pide por sus perseguidores. 
Cuadro del mismo mérito que el anterior; 
pero la figura del Protomártir y la expre-
sión es mas viva y mas animada. En el 
fondo á lo lejos se percibe Saulo (después 
san Pablo), animando y guardando los 
vestidos de los verdugos. Saulo es la mis-
ma persona que se distingue en el cuadro 
antecedente. 
( M ) 
149. VELAZQÜEZ. RETRATO DE LA INFAN-
TA DOÑA MARGARITA MARÍA DE AUS-
TRIA, hija de Felipe IV. 
Cuadro pintado con pincel franco y libre¿ 
y á la primera vez. 
150. JUANES. SAN ESTEBAN puesto en el se-
pulcro por sus discípulos , que lloran la 
pe'rdida de su amado maestro. 
A la izquierda del espectador se ve uri 
hombre vestido de negro , que se puede 
presumir sea el retrato del pintor, ó del 
devoto que mandó hacer el cuadro. 
Cuadro que se distingue de los otros com-
pañeros por su bella composición , dibujo 
puro y correcto, colorido natural y expre-
sión admirable. En esta obra se percibe 
el hermoso estilo de Rafael, quien quizás 
no se desdeñaria de que le atribuyesen es-
ta hermosa producción, 
151. VELAZQÜEZ. RETRATO DE FELIPE I F , 
pintado con un colorido y un pincel vigo-
roso, firme y fluido , de una perfecta se-
mejanza , y de un buen ef ecto de claro-
oscuro. 
152' ESCALANTE. E L NIÑO JESÚS Y SAN 
JUAN. 
El Salvador del mundo, que le tiene abra-
zado con una cruz, y con la mano izquier-
F 
t m 
da acaricia el corcleríto de san Juan que 
está en su compañía. 
Composición sencilla , dibujo natural, y 
un hermoso colorido. 
153. MORILLO. EL NIÑO JESÚS r SAN JUAN. 
El Psifío Dios da á beber agua en una con-
cha al joven san Juan. 
Invención ingeniosa , composición feliz, 
dibujo correcto y lleno de gracia , colori-
do de la naturaleza y armonioso, expre-
sión amable, que mueve al corazón , un 
vapor delicado suaviza y envuelve agra-
dablemente las jlguras, y todo el cuadro 
está lleno de aquellas gracias y hechizos 
que produce la sencillez , el candor y la 
inocencia de la bella naturaleza, 
154. RIBERA. LA SANTÍSIMA TRINIDAD. 
La cabeza y un brazo de nuestro Señor 
muerto descansa en el regazo del Padre 
Eterno. El resto del Cuerpo Santísimo está 
sostenido en una sábana por unos Serafines, 
j el Espíritu Santo está sobre su cabeza. 
Composición singular, buen gusto de di-
bujo , colorido vigoroso , pincel atrevido, 
firme y fluido, y un gran efecto de cla-
ro-oscuro, del mas elevado estilo del Cara-
vaggio, que sorprende, mas no conmueve 
el corazón. 
155. MELENBEZ. UN FRUTEBO. 
156. COELLO(ANT. SAINCH.). RETRATO DES-
CONOCIDO. 
157. MELENDEZ. UN BODEGÓN. 
158. MURILLO. REBECA r ELIECER. 
Eliecer, ecónomo de Abrahám, encargado 
de ir á Mesopotamía á buscar una muger 
para Isaac, reconoció la que Dios le desti-
naba en la gracia con la cual Rebeca, hija 
de Bathuel, le ofreció el agua que e'l ha-
bía pedido. 
Cuadro gracioso, composición ingeniosa y 
agradable , hermosos ropages , colorido 
hrillaníe y vigoroso, pincel ligero, empas-
tado y fluido, y todas las figuras tienen 
una elegancia, una gracia y una verdad 
maravillosa. 
LEONARDO (JOSÉ): Nació en 1616, y mu-
rió en 1656. Fue' discípulo de Pedro de 
las Cuevas. 
159. MARCHA DE SOLDADOS. 
El General español Duque de Feria con-
duciendo un ejército , dando la orden á 
uno de sus Capitanes para que ataquen á 
una plaza que se ve á alguna distancia. 
Composición llena de fuego y de energía 
grande en sus disposiciones , dibujo cor-
recto, colorido agradable, bien dispuestos 
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los grupos, los planes, las colínas, y to-
do lo demás del fondo. La figura princi-
pal á la izquierda del espectador, bien di-
bujada y muy bien pintada , liga admi-
rablemente la composición general. E l re-
trato del Duque hace recordar el del Con-
de Duque pintado por Velazquez. 
Es lástima, que según se pretende, la en-
vidia haya privado á la posteridad de un 
número mas grande de tan hermosos cua-
dros. 
j 60. YELAZQUEZ. Su PEIMERJ MANERA. 
Retrato de una Señora anciana con un pa-
ñuelo y un oficio Divino en las manos. 
Retrato muy bien pintado, y de una ex-
presión natural. 
161. MURILLO. E L H I J O PRÓDIGO reci-
biendo del Padre su legííima. 
JBoceto pintado ligeramente , y lo mismo 
los cuatro cuadritos que le siguen. 
162. IDEM. EL PRÓDIGO abandona la casa 
paterna. 
163. IDEM. LA VIRGEN NIÑA tomando lec-
ción de su madre SANTA ANA. 
Boceto del cuadro número de esta 
misma sala. 
164. IDEM. EL PRÓDIGO gastando todos sus 
caudales en el libertinage. 
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165. IDEM. EL PRÓDIGO reducido á guardar 
marranos, se arrepiente y pide perdón á 
Dios de su mala conducta. 
166. IDEM. LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN. 
Composición ingeniosa, graciosísimos gru-
pos de Angeles con símbolos alusivos al 
Misterio. La Virgen está hien dibujada, 
¡y tiene una expresión amable é inocente, 
pincel fácil y fluido, y en general una de-
gradación de colores hermosísima. 
167. IDEM. LA CABEZA DE SAN PABLO. 
Pintada con pincel firme , fácil y buena 
inteligencia en el claro-oscuro. 
Este cuadro se atribuye por algunos á J. 
Valdes. 
168. ESPINOS. UN FLORERO. 
169. MORILLO. LA CABEZA DE SAN JUAN 
BAUTISTA. 
Pintada con mas delicadeza y mas con-
cluida que la de san Pablo. 
170. IDEM. SAN AGUSTÍN, OBISPO DE HIP-
El Santo Doctor está de rodillas , y como 
en e'xtasis, por la aparición repentina de 
una gloria celestial; á la derecha del Santo 
se ve á Jesucristo crucificado, y á su iz-
quierda á la Virgen Santísima, con un 
numeroso coro de Angeles, entre los cua-
Ies son hermosísimos uno que tiene la mi-
tra y otro el báculo pastoral. 
Dibujo correcto, colorido vigoroso y dora-
do , y una bella expresión en la cabeza del 
Obispo Doctor. 
171. ESPINOSA. SANTA MARÍA MAGDALENA. 
M % PANTOJA. RETRATO DE DOÑA MAR-
GARITA DE AUSTRIA , esposa de Feli-
pe I I I . 
GOELLO (CLAUDIO): Nació en Madrid de pa-
dre portugués , murió en i 693. Fué dis-
cípulo de Francisco Rizzi. 
173. ASUNTO MÍSTICO. 
La Sacra Familia acompañada de san Fran-
cisco , san Miguel, san Antonio de Paduá, 
el Angel de la Guarda, y de las virtudes 
Teologales. 
174. JUANES. LA CENA DE NUESTRO SEÑOR. 
Cuadro capital y admirable del autor, y 
que ha sido .devuelto de París. 
Invención rica é ingeniosa, composición . 
sábia, actitudes naturales, dibujo de gran 
gusto, contornos elegantes; sublime y va-
riado carácter en Jas cabezas ; y; sobre todo 
una expresión verdadera y animada. En 
todas las- figuras se advierte nna perfecta 
devoción y atención á la dccién principal, 
y nada de distracción, pues hasta el mis-
jno Judas, aunque poseído del espíritu ma-
ligno , y con el precio in jame que había 
recibido por su traición en la mano , no 
está distraído tampoco. 
Todo el cuadro está pintado con un bri-
llante colorido, con pincel tierno, suave y 
jluido, expresión admirable, y de un pre-
cioso concluido; pues como se suele decir, 
se pueden contar los pelos de las barbas 
y los cabellos. 
TOBAR (ALONSO MIGUEL DE): Nació en 1678, 
murió en 1768. Fué discípulo de Fajar-
do , y grande imitador de Murillo. 
175. LA DIVINA PASTORA. 
Está en actitud de alimentar sus corderos 
con rosas, con hermosos Angeles en el 
aire , y á lo le'jos se percibe una oveja 
descarriada perseguida del dragón infer-
nal , y libertada por un Angel. 
Cuadro pintado con pincel fácil y fluido, 
pero no tan suave como el hermoso mo-
delo que se propuso imitar. 
176. CANO. SAN GERÓNIMO en el desierto, 
meditando sobre el juicio final. 
17 7. VELAZQUEZ. RETRATO DESCONOCIDO. 
178. MORILLO. LA CONCEPCIÓN. 
Con unos hermosos Querubines llevando 
los símbolos de tan santo Misterio. 
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Composición ingeniosa, dibujo natural y 
elegante , y aunque no se encuentran en 
esta hermosa cabeza las formas del an-
tiguo , se ve en ella en cambio una belle-
za mas natural, llena de dulzura , y di -
gámoslo así, mas familiar á nuestra vis-
ta , pintada con un colorido natural y 
agradable , y con una expresión la mas 
graciosa é interesante. 
179. VELAZQUEZ. RETRATO DE FELIPE I I I 
á caballo. 
Composición llena de fuego y de energía, 
de un pincel atrevido, fácil y demasiado 
expedito. 
180. MAZO. UN PAÍS. 
181. MELENDEZ. UN FRUTERO. 
182. VELAZQUEZ. RETRATO DE DOÑA MAR-
GARITA DE AUSTRIA, esposa de Feli-
pe I I I . Los vestidos no son de la mano 
de Velazquez. 
183. MELENDEZ. UN FRUTERO. 
184. MAZO. VISTA DEL ESCORIAL. 
ARIAS (ANTONIO): Nació en Madrid, murió 
en 1684. Fue' discípulo da Pedro de las 
Cuevas. 
185. JESÚS r LOS FARISEOS. 
Interrogado nuestro Señor por los Fari-
seos si se debía pagar el tributo al Gésar^  
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se Hizo traer una moneda, y mostrando 
el busto del Emperador, dijo: Dad al Ce-
sar lo que es del Cesar, y á Dios lo que 
es de Dios, 
PACHECO ( FRANCISCO ): Nació en Sevilla en 
i571 , y murió en 1654. Fué discípulo de 
Luis Fernandez , y suegro y maestro del 
gran Velazquez. ( Escuela de Sevilla. ^ 
186. SAN JUAN EVANGELISTA. 
187. IDEM. SAN JUAN BAUTISTA, 
188. ESPINÓS. UN FLORERO, 
189. MELENDEZ. UN FRUTERO. 
190. ESPINÓS. UN FLORERO. 
191. RIBEPiA. SANTA MARÍA MAGDALENA 
en el desierto. C. R. 
Cuadro de la primera manera del autor» 
% 92. VELAZQUEZ. RETRATO que llaman Mce-
nipo. 
Hermosa cabeza pintada á la primera 
vez, C. R. 
193. IDEM. IDEM DE UN ENANO registrando 
un libro. 
194. LEONARDO. RENDICIÓN DE LA PLA-
ZA DE BREDA, 
El Marques Espinóla , General de Feli-
pe IV en compañía del de Leganés, reci-
be las llaves de la plaza de manos del Go-
bernador. 
G 
195. VELAZQUEZ. RETRATO que dicen de 
Esopo, pintado al primer golpe, dt un co-
lorido y de un efecto admirable: C. i i . 
196. IDEM. RETE ATO de un enano sentado en 
el suelo , pintado con franqueza .y con 
mucha verdad. C. 11. 
197. RIBERA. SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL. 
Colección de catorce cuadros (pie represen-
tan los doce Apóstoles, el Salvador y san 
Gerónimo, medias figuras. Todos del mis-
mo autor y del mismo tamaño. 
198. IDEM. SAN ANDRÉS APÓSTOL. 
199. IDEM. &¿ÍV PABLO APÓSTOL. 
200. IDEM. EL SANTÍSIMO SALFADOR» 
201. IDEM. SANTO TOMAS APÓSTOL. 
202. IDEM. £¿ÍV FELIPE APÓSTOL. 
203. IDEM. &izv MATÉO APÓSTOL. 
204. VELAZQUEZ. RETRATO BE FELIPE i r 
vestido de negro, con un papel en la ma-
no derecha, y con la izquierda sobre una 
205. JUANES. LA ORACIÓN EN EL JARDÍN 
^•LÁS^OLirAS. - - ' - -
Un Angel presenta á Jesucristo el cáliz y 
la ckiz, símbolos de la Pasión, los Após^ 
toles Pedro , Juan y Jacobo durmiendo. 
206. eARDUGCÍ-(VICENTE). BATALLA GANA^ 
DA POR LOS ESPAÑOLES. 
El General clon Gonzalo de Córdoba, des-
cendiente del Gran Capitán, gana una gran 
victoria contra los Alemanes , á la vista 
de riorencia , en el ano 1622. 
Composición caprichosa en (pie eji autor 
ha querido ostentar un talento militar y 
habiendo limitado una pequma parte del 
cuadro por las figuras. En primer térmi-
no la figura del General está bien pinta^ " 
da, el grupo de dos soldados á la izquier-
da del espectador hac& horrorizar. E l 
fondo es un país con los planes de la 
batalla. 
207. VELAZQUEZ, UN PRETENDIENTE A UN 
EMPLEO. 
Un hombre vestido de pardo , en acGÍon 
humilde, prevenía un memorial. 
§08. JÜAINES. EL DESCENDIMIENTO. 
Nuestro Seiipr muerto al pie de la cruz, 
sostenido de Nlcodemus y llorado por 1^  
Virgen , san Juan y las Marías. 
Expresión sublime. 
S 0 9. BíBEilA. SANTIAGO EL MAFOR APÓS-
TOL., I ; j g0iy 0| ¿ v aieq 03 
§10. IDEM. SANTIAGO EL MENOR JPÓSTOL, 
§11 . IDEM. SAN PEDRO APÓSTOL. 
%\% IDEM. SAN GERÓNIMO. 
§ 13. IDEM. -SAN SIMÓN APÓSTOL. 
214, IDEM. SJN JUBAS TAmo APÓSTOL, 
2 i 5. IDEM. SAN MATÍAS APÓSTOL. 
2 )6. VELAZQUEZ. RETRATO DEL PRÍNCIPE 
DON BALTASAR CARLOS , hijo de Feli-
pe IV, vestido de cazador, acompañado de 
su perro favorito, el cual está tan bien 
pintado como si lo fuera por Snyders. 
Magnífico retrato. 
217. MURILLO. LA VímEN CON EL NIÑO 
JESUS. 
CASTELLÓ (FÉLIX): Nació en Madrid en 160%, 
murió en i 656. Fué discípulo de su padre 
y de Carducci. 
218. ATAQUE ENTRE ESPAÑOLES Y OLAN-
DESES. 
El General español, don Baltasar Alfaro, 
ejecutando un desembarco de tropas , se 
apodera de un castillo que ocupaban los 
Olándeses. En primer te'rmino el General 
daiido órdenes á uno de sus Capitanes: 
grupo de la mayor hermosura. A la iz-
quierda del observador se ven los Olán-
deses en derrota. El fondo es un hermo-
so país, y á lo le'jos se sostiene el choque, 
y se perciben varias casas ardiendo, y el 
gran castillo guarnecido con la bandera 
española. 
Bella composición, dibujo correcto, coló-
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rido el mas hermoso, de mucha armonía, 
y de un efecto admirable. 
219. VELAZQUEZ. RETRATO DE FELIPE I V 
vestido de cazador con escopeta , y el perro 
echado á sus pies. 
Hermoso retrato, dibujo correcto, colorido 
del natural y brillante , vestidos tocados 
con mucho gusto, y pincel franco y fluido. 
Algunos creen con bastante probabilidad 
que sea el Infante don Fernando. 
220. IDEM. RETRATO DE UN ENANO con un 
gran perro. 
En este cuadro se puede observar el per-
fecto conocimiento del autor del efecto del 
color y del claro-oscuro. C. R. 
§21. MELENDEZ. UN FRUTERO. 
222. IDEM. IDEM. 
223. MURILLO. LA CONCEPCIÓN , media fi-
gura. 
Dibujo natural y correcto, colorido armo~ 
nioso , expresión amable é inocente. 
224. MURILLO. UN PAÍS. 
225. ESCUELA DE PA1NTOJA. RETRATO DE 
FELIPE I I en edad avanzada. 
226. MELENDEZ. UN FRUTERO. 
227. IDEM. IDEM. 
228. ZURRARAN. SANTA CASILDA. 
229. VELAZQUEZ. RETRATO llamado el Niño 
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de Val l ecas , pintado con toque firme y 
pastoso, y un buen efecto de claro-oscu-
ro. C. 11. 
MAYNO (FRAY JUAN BAUTISTA) : Nació en 
ÍS69, murió en 1649.. 
Esta composición représenla una provin-
cia reconquistada en Flandes por el Gene-
ral Conde Duque de Olivaresprivado de 
Felipe IV. A la dereclia del especlador se 
ve un trono levantado en el medio del cam-
po , decorado de un tapiz, donde está re-
presentado Felipe IV coronado de laurel 
por Palas , acompañado del Conde Duque 
que sostiene la " mencionada corona con la 
mano derecha del otro lado , y teniendo 
una grande espada levantada en la izquier-
da como conquistador y sostén del Trono. 
Debajo de los tres personages que se aca-
ban de describir se ven pisadas bajo de 
sus pies unas figuras simbólicas de la be-
regía y la rebelión. Sobre un tablado, ele-
Vado á los pies del mismo trono , se ve 
un General ensenando á un numeroso pue-
blo el mencionado retrato de su Rey mag-i 
nánimo, quien está pronto á olvidar todos 
sus crímenes pasados, prometiéndole la 
felicidad que deben esperar bajo el dulce 
( . " ) 
y paternal gobierno de tan buen Sobera-
no. El grupo principal del cuadro en pri» 
mer te'rmino representa á un hombre que 
parece un soldado, los brazos y el pedio 
desnudo, sentado en el suelo, y sostenido 
sobre las rodillas de un joven paisano. Una 
muger delante de él muy compasiva, con 
una taza de bálsamo en la mano izquier-
da , y un lienzo blanco en la dereclia , le 
cura una llaga que tiene en el pecbo. Esté 
grupo hace alusión á que con el gobierno 
legítimo de su bueíi Rey todas las llagas 
abiertas por la desolación de la guerra, 
por la intriga de los ambiciosos, y por el 
desvío de la religión, serian curadas. Mas 
allá de este grupo se ven otras hermosas 
figuras de mugeres, niños y hombres que 
miran y toman interés por el enfermo, 
alusivas á las mugeres y á los habitantes 
pacíficos que no han tomado parte activa 
en la guerra. La última á mano izquier-
da alguno presume que puede ser el re-
trato del autor. 
Cuadro lleno de bellezas. 
§31. PAINTO I A. RETRATO EN PIE BE CJn-
%Z% VELAZQUEZ. RETRATO que llaman el 
Bobo de Coria. C. 11, 
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RIBERA. MARTIRIO DE SAN BARTO-
LOMÉ, 
PEREDA (ANTONIO): Nació en 1599, murió 
en 1669. Fue discípulo de Pedro de las 
Cuevas. Estudió en Madrid. 
234. SAN GERÓNIMO. 
Retirado en el monasterio que él haLia 
fundado con san Pablo en Bethelem , es 
atormentado por el terror del Juicio uni-
versal , cree oir el son de la trompeta, y 
ver á los muertos que resucitan y apare-
cen delante del Juez Supremo. 
Cuadro bien dibujado , de un buen colo-
rido , expresión admirable y perfectamen-
te concluido. 
235. MURILLO. UN PAÍS. 
236. VELAZQUEZ. RETRATO DE UN GUER-
RERO. 
237. MARCH. UN CAMPAMENTO. 
238. CANO. RETRATOS DE DOS REYES GO-
DOS. 
239. VELAZQUEZ. MERCURIO Y ARGOS. 
La celosa Juno tenia confiada á Argos la 
guardia de la hermosa lo transformada en 
una vaca por Júpiter que la amaba. Mer-
curio, enviado por Júpiter, le adormeció 
con el sonido de su flauta, y le cortó la 
cabeza. 
Cuadro pintado á la primera vez. 
240. ESPINOS. UN FLORERO. 
241. TOLEDO. COMBATE NAFAL entre Espa-
ñoles y Turcos. 
§49. COLEANTES. UN PAÍS. 
243. VELAZQUEZ. RETRATO DE FELIPE I K 
á caballo. 
Uno de los mas hermosos retratos del au-
tor. Composición grande y sabia; el liey 
muy semejante, lleno de vida y de movi-
miento, y perfectamente sentado en la si-
l la; colorido brillante y vigoroso, pincel 
atrevido \\; empastado y jlnido, expresión 
noble y sublime. E l fondo es, un hermoso 
país , y todo el cuadro es de un efecto ad-
mirable. C. R. 
§44. MAZO. UN PAÍS. 
245. TOLEDO. DESEMBARCO efe corsarios mo-
riscos rechazados y derrotados por los Es-
pañoles, 
§46. VELAZQUEZ. RETRATO DE DOÑA ISA-. 
BEL DE BORBON, augusta esposa de Fe-
lipe IV; á caballo. 
Es digna de atención la belleza y la doci-
lidad del caballo, distinta de la del Rey 
que está lleno de fuego y de viveza. Los 
vestidos de la Reina no son de mano dei 
autor. C. R. 
H 
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247. TOLEDO. COMBATE NAVAL: 
Buena composición y hermosos grupos, un 
navio ardiendo, pronto va á ser sumer-
gido en el mar. 
§48. MAZO. VISTA del Campillo, casa de tam-
po de los Monges del Monasterio de San 
Lorenzo. 
249. COELLO. ASUNTO MÍSTICO. 
La Virgen teniendo en sus brazos al INino 
Jesús , recibe el homenage de varios San-
tos que están al pie de su trono. Santa 
Isabel presentando frutas al INifío Dios, 
sian José' y otro Santo. A la izquierda del 
espectador dos Angeles cantando loores al 
Señor; un poco adelante el joven san Juan 
acompañado de su cordero ensena al INiño 
Salvador. A la derecha san Luis Rey de 
Francia le ofrece el cetro y la Corona Real 
que ha dejado en el suelo, y con la mano 
derecha la corona de espinas. El fondo es 
un país con varios Angelitos que sostie-
nen las cortinas del trono. 
Composición ingeniosa , dibujo natural, 
colorido brillante y agradable, con un her-
moso efecto de luz sobre la alfombra en 
primer término. 
250. GANO. LA VIRGEN ADORANDO A SU DI-
VINO HIJO dormido entre sus brazos. 
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Composición noble y sencilla del gusto de 
los maestros delfín del XF siglo, pintada 
con pincel fácil y jugoso, colorido brillan-
te, y un afecto admirable: el autor ha es-
trechado la luz á la media figura de la 
Virgen y del Niño Dios. 
251. VELAZQüEZ. RETRATO DEL PRÍNCI-
PE BALTASAR con una carabina en la 
mano. 
Cuadro pintado al primer golpe. 
252. MORILLO. SANTA ANA Y LA FÍRGEN. 
La joven Virgen tornando lección de leer 
de su madre santa Ana. Dos hermosos 
Serafines coronan de rosas á la Virgen. 
Graciosa y sencilla composición , dibujo 
natural y correcto, colorido agradable y 
vigoroso , excelente ropage, expresión no-
ble y sencilla, y una armonía admirable. 
253. ESPINOSA;. LA FLAGELACION DE NUES-
TRO SEÑOR. 
Nuestro Señor en acción de desnudarse 
para ser azotado en la columna, mientras 
los Judíos le están insultando y haciendo 
mofa. 
Composición singular, grandes masas de 
claro-oscuro, 
MUÑOZ (SEBASTIAN) : Nació en 1654, murió 
de una cuida de un andamio en i 69(9. 
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Fué discípulo de. Claudio Coello. 
254- RETRAJO del autor piulado por él mismó, 
255. MURILLO. UNA GITANA. 
Hermosa cabeza , de un colorido vivo y 
dorado , buen efecto de claro-oscuro, ex-
presión graciosa , fina y animada. 
NAVARRETE (JUAN FERNANDEZ, el MUDO): 
Nació en ISHG, murió en 1579. Estudió 
en Italia con el gran Tiziano. 
256. E L BAUTISMO DEL SEÑOR. 
Jesús , servido de los Angeles , es bauti-
zado por san Juan en las aguas del Jordán. 
Cuadro ejecutado en Roma, y que el au-
tor presentó á Felipe I I como una mues-
tra de su talento para pintar las obras 
que hizo en el Monasterio de San Lorenzo. 
257. MURILLO. ASUNTO MÍSTICO. 
Nuestra Señora con el Niño Dios resplan-
decientes de gloria, llevados en un trono 
de nubes, rodeados de la Gerarquía Ce-
lestial , aparecen á san Bernardo, el cual 
está de rodillas en acción de veneración y 
admiración por la gracia que recibe. 
Invención sublime, composición sabia e in-
geniosa , dibujo correcto , con contornos 
elegantes que da la vida y todo el movi-
miento á las figuras, colorido brillante^ 
agradable y lleno de vigor, una*armonía 
(G1) 
¿e un efecto extraordinariamente seduc~ 
r tor, con un toque de pincel ligero, atre-
vido y fluido ; las figuras de la Vir gen 
y el Niño tienen una gracia sencilla e 
inocente que mueve el corazón. E l au-
tor en este cuadro lia puesto toda la fuer-
za de Ribera ; pero de un tono de color 
sin comparación mas natural, mas bri-
llante y mas reflejado. C. R. 
^58. MARCH. CABEZA DE UN riEJO con una 
copa de vino en la mano. 
259. ZURRARAN. EL NIÑO JESÚS. 
Jesús, echado sobre un tapete, duerme 
plácidamente; se ve á su lado una corona 
de espinas , símbolo de su Pasión. 
Hermoso cuadro, bien compuesto, bien di-
bujado, de un excelente colorido, y de una 
armonía y efecto admirable. 
260. MARCH. UNA FIE JA con una grande bo-
tella en la mano. 
261. VELAZQUEZ. Ld RENDICION DE L A 
PLAZA DE BREDA. 
El Marques Spinola en compañía del de 
Legane's , á vista de los ejércitos recibe 
del General Gobernador las llaves de la 
plaza de Rreda. 
Uno de los cuadros capitales del autor. 
Invención sublime y enérgica, composición 
sabia, dibujo natural, expresión viva, no-
ble y animada; colorido de la naturale-
za, pincel firme, dulce y tan atrevido, 
que solo la ciencia del gran Velazquez 
podia poner en ejecución, y hacer un ca-
po d'opera, como dicen los Italianos, en 
la feliz idea de separar el ejército es-
pañol de la escolia del Général Flamen-
co con una masa clara de luz. No es 
menos sorprendente el modo con que en-
laza la composición general i rota por di-
cha luz, con la expresión amable del Ge-
neral Español, pasando su brazo sobre 
los hombros del Gobernador enemigo en ac-
ción de amistad. ¡Que' idea tan noble! 
qué feliz pensamiento! E l General Fla-
menco tiene buena expresión , y su escol-
ta conserva bien el carácter de su nación. 
E l caballo de Spinola está pintado con 
tanta verdad, que parece se puede subir 
en ék En el fondo se percibe una vasta 
llanura que se extiende hasta el horizon-
te ; se ve un país frió y húmedo, propie-
dades del sitio donde sucedió la acción, 
viéndose en él castillos y casas ardiendo 
que indican el horror de la guerra. La 
última figura á la derecha del espectador 
es el retrato del autor. 
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262. VELAZQTJEZ. RETRATO de Señora des-
conocida. Su primera manera. 
§63 . MUR1LLO. NUESTRO SEÑOR CRUCIFI-
CADO. 
264. IDEM. RETRATO DE UN FRAILE GILÍ-
TO LEGO. 
265. IDEM. SAN FRANCISCO DH PAULA, me-
día figura, 
266. IDEM. UNA VIEJA HILANDO. 
267. IDEM. SAN ILDEFONSO recibiendo la ca-
sulla de mano de la VÍRGEN. 
La Virgen resplandeciente de gloría , baja 
en un trono de nubes, rodeada de un coro 
celeste , aparece al Santo Arzobispo, y le 
da una casulla. 
Buen dibujo, hermoso colorido. Cuadro 
compañero del número 257. Q. R, 
268. RIBALTA, Los EVANGELISTAS SAN 
MARCOS r SAN LUCAS. 
269. JUAISES. MELQUISEDEC, REF DE SA-
LEM. 
270. IDEM. EL SANTÍSIMO SALVADOR DEL 
MUNDO instituyendo el Santísimo Sacra-
mento de la Eucaristía. 
Hermosísima cabeza f con una fisonomía 
tan amable y tan interesante que conmue-
ve el corazón. Se admira en ella la su-
blime belleza de un Hombre-Dios y de un 
((•'>) 
Dios-Homhre; un brillante colorido, y ex-
tremada conclusión. 
§71. IDEM. E L GRANDE SACERDOTE JARON. 
%7% 11ÍB ALTA. LOS EVANGELISTAS SAN 
JUAN r SAN MATEO. 
273. YELAZQUEZ. RETRATO DEL PRÍNCIPE 
DON BALTASAR á caballo. 
Buena composición ; la figura del Prín-
cipe y la parte anterior del caballo muy 
bien dibujada , y excelentemente colorida. 
E l fondo es un pais. 
Cuadro pintado á la primera vez, y de un 
efecto admirable. C. R. 
§74. PACHECO. SANTA CATALINA. 
§75. JUANES. SAN ESTEBAN. 
San Pedro Apóstol ordena de Diácono á 
san Este'ban, 
Composición del autor, y pintado por otra 
mano. 
§76. VELAZQUEZ. UNA FÁBRICA DE TA-
PICES. 
Se ven en el fondo dos tapices presenta-
dos á la vista de algunas Señoras que los 
están mirando. En primer termino se ve 
una muger hilando, j hablando con otra 
que está apartando una cortina encarna-
da , y un poco mas lejos una muchacha 
cardando lana. -A la derecha del especta* 
(65) 
dbr hay üná joveiicila de espaldas, á la 
ctial, áunque no se le ve la cara, se puede 
asegurar que es una buena moza, y está 
devanando y haciendo un ovillo de lana, 
acompañada de Otra que tiene una espe-
cie de cesto en la mano. 
Cuadro pintado al primer golpe clm pin-
cel atrevido , franco y jugoso, un colori-
do dulce -y brillánte , y de un efecto de 
luz maravilloso, por los diferentes claros 
que ha sujetado á las reglas de la pers-
pectiva , y producen un efecto y una ar-
monía admirable. 
Esta pintará és conocida bajo el nombre 
de las Hilanderas. C, R. 
7 7. JUA1NES. SAN ESTEBAN. 
San Esteban anunciando el Evangelio, lle-
no del Espíritu Divino , confunde con la 
sabiduría de sus palabras á los Senadores 
de la Sinagoga de los Libertados, los Ci-
reriienos , los Alejandrinos, los Cilicios, y 
los pueblos del Asia. 
Dibujo de gran gusto , y sublime en las 
cabezas y los extremos P de un toque de 
pincel fino 7 suave y j u g o s o ^ perfecta-
mente concluido. 
!78. IDEM. EL MISMO ASUNTO. 
En el medio de la Sinagoga se ve al Pro-
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to-Mártir en pie , que después de haber 
llenado de confusión con la fuerza y la 
verdad de su doctrina á todos los Judíos, 
levantando la tíiano derecha hácia donde 
se ve á Jesucristo en una gloria acompa-
ñado de un coro Celestial, les dice en alta 
voz í Veo los cielos abiertos, y el Hijo del 
Hombre que está de pie á la derecha de 
Dios. A cuyas palabras los Judíos, llenos 
de furor contra el Santo, juran su muerte. 
E l mismo mérito que el cuadro anterior, 
¡y aun la figura del Santo es mas noble, 
el colorido mas jugoso y dorado , y la 
gloria es del gusto de Rafael en su pri-
mera manera. 
D E L A S E S C U E L A S ESPAÑOLAS ANTIGUAS. 
D E 
m i ?fa/e/7 
Q U E C O N T I E N E P B O V I S I O N A L M E N T E 
L O S C U A D R O S 
y* c/e fój y¿¿e Áace fioco ^ue /¿a?^ ^ a/$ec¿(/o, 
G o Y A ( F R A N C I S C O ) : Nació en Fuendeiodos, 
reino de Aragón, en i746> fué nombra-
do pintor de Cámara del Rey en 1780, 
y después primero de los mismos; ahora 
jubilado por su abanzada edad. 
Fué discípulo de don José Luzan en Zara-
goza , con quien aprendió los principios de 
dibujo, haciéndole copiar las estampas me-? 
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jares que, tenia; estuvo con él cuatro años, 
y empezó á pintar de su invención hasta 
que fué á Roma; no habiendo tenido mas 
maestro que sus observaciones en las co-
sas de los pintores y cifadros célebres de 
Roma y de España, que es de donde ha 
sacado mas provecho. 
Artículo comunicado por él mismo. 
2 7 9. RETRATO Á CABALLO DE LA REINA DO-
Ñ4 MARÍA LUISA, espQsa del señor clon 
Carlos IV, Augustos Padres del Rey nuestro 
Señor don Fernando VII , que Dios guarde. 
MONTALVO (BARTOLOMÉ): Nació en San 
García ? obispado de Segoviq , en 1769; 
fué nombrado pintor de Cámara del Rey 
nuestro Señor en 1816; discípulo de don 
Zacarías Velazquez. 
§80, ÜN BODEGON. 
§81. ÍDEM. IDEM, 
APARICIO (JOSÉ): Nació m Alicante, reino 
4e Vciencia , en Í .773; fué á Valencia> 
y de allí pasó d Madrid, donde obtuvo 
el premio de primera clase de pintura 
en 1796; fué á París pensionado por 
Real Orden en 1799, y siguió sus estu-
dios bqjo la dirección del célebre Mr. Da-
vid. En el ario 18&5 fué premiado por 
(iquel Gobierno con una medalla de oro de 
quinientos francos; pasó áj icma m 18(9?, 
m donde hizo el cuadro del Pvescate, por 
el que fue proclamado Académico Roma-
no de San Lucas en 1814: volvió á Es-
paria en 1815, y fue' creado pintor de Cá-
mara de S. M. en 23 de agosto del mis-
mo año; jicade'mico de mérito, y Teniente 
Director de la Real Academia de nobles 
Artes de San Fernando de esta Corte, 
RESCATE HECHO EN ARGEL DE MU 
SETECIENTOS ESCLAVOS en el año de 1 7 68 
de orden de Carlos I I I , por los Religio-
sos Mercenarios y Trinitarios cacados y 
descalzos. 
Este acto de piedad del Augusto Abuelo 
de nuestro amado Soberano el señor don 
Fernando V i l , es uno de los mas gran-
des en este género que se han copocido, 
pues no se limitó el generoso porazon de 
aquel pío Monarca á liberta^ solamente á 
los Españoles de las cadenas en que yacían, 
sino que hizo extensiva su Real munifi-
cencia á los de todas las demás naciones, 
restituye'adoles generosamente la libertad 
y el regreso al seno de sus familias. 
Cuadro ejecutado en Roma por el autor 
en 1813. 
Artículo comunicado por el citado (tutor. 
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MELENDEZ (Luis): Nadó en 1716, murió 
en Madrid en 17S0. Fue' discípulo de su 
padre , y pintor de Cámara del señor don 
Carlos 111. 
UN BODEGON. 
§84. IDEM. IDEM, 
MAELLA (MARIANO SALVADOR): Nació en Va~ 
lencia en 1739, Fué discípulo en la es-
cultura de Castro , y en la pintura de 
González; en liorna estudió con Preciado; 
fué nombrado pintor de Cámara en 1774, 
primero de esta clase en 1779, y falleció 
en esta Corté en 1819. 
§85. LA PRIMAVERA. 
BAYEU Y SUBIAS (FRANCISCO): Nació en 
Zaragoza en 1734. Fué discípulo de La-
zan , pensionado por la Real Academia 
de San Fernando, y llamado por el Ca-
ballero Mengs con una Real Orden para 
que volviera á Madrid á pintarlo que se 
le mandase en el Palacio. La Real Aca-
demia le nombró su individuo en 1765, 
y Director general en 1795, año en que 
falleció en Madrid. 
§86. UNA COMIDA Á LAS ORILLAS DEL CA-
NAL DE MANZANARES. 
§87. MELENDEZ. UN BODEGÓN, 
§88. IDEM. UN FRUTERO. 
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289. IDEM. UN BODEGÓN. 
§90. IDEM, IDEM. 
MADRAZO (JOSÉ), pintor de Cámara de S. M\, 
nació en Santander en 1781 i Ha sido dis-
cípulo de don Gregorio Ferro en Madrid, 
y de Mr. David en París. 
291. LA MUERTE DE FIRIATO , gefe de los 
Lusitanos. 
Este célebre General sostuvo la guerra 
catorce años contra el poder de Roma, en 
los cuales venció seis veces sus eje'rcitos, 
obligando en la última derrota al Cónsul 
Romano á hacer con él una paz vergon-
zosa ; pero no conformándose con ella el 
Senado dió orden al Cónsul Quinto Porn-
peyo para que la rompiese, empezando nue-
vamente la guerra; y no atrevie'ndose éste 
á medir sus armas con las de Viriato, re-
solvió concluir por el artificio y por la ruin-
dad, lo que no tuvo aliento para fiar del 
valor, cebando mano del medio mas co-
barde y mas indigno del nombre Roma-
no. Sobornó á los tres primeros Oficiales 
del ejército enemigo para que se deshicie-
sen de su General ; y aquellos tres pérfi-
dc asesinos sacrificaron á su Gefe en ob-
sequio de Pompeyo, librando á Roma de 
un enemigo á quien no Jiabia jpodido 
( 
vencer con las arm&s en la ihánd. 
El señor Madrazo ha representado eri este 
cuadro el momento en que los soldados 
Lusitanos encuentran á su General muer-
to sobre un lecho en su tienda de carn-^  
pafia ; y llenos de saña y de dolor, se 
apresuran unos á abrazar el cadáver de 
su General, mientras otros , llorando su 
pe'rdida, consideran el triste porvenir que 
les aguarda faltándoles tán prudente cau-
dillo. El episodio de las dos figuras que 
marchan abrazadas con las espadas desnu-
das , se ha de considerar como una licen-
cia del autor para expresar los deseos que 
les anima de vengar tan horrible atenta-
do , prometie'ndose mutuamente el buscar 
por do quiera á los traidores , á fm de 
acabar con ellos. 
Artículo comunicado por el autor» 
293. MAELLA. EL VERANO. 
§93. BAYEU. LA SACRA FAMILIA. 
CARNICERO (ANTONIO) : Nació en Salamanca 
en 1748: siendo joven se fué á Roma, 
donde aprendió el arte de la pintara: ga-
nó varios premios en la Academia de San 
Lucas: también se opuso y ganó pren 'ÜS 
en la Real Academia de esta Córte , de 
la que fué creado Académico de mérito 
(73 ) 
én i788. En 1796 fue nombrado pintor 
de. Cámara de S. M . , y en 1801 maes-
tro del Príncipe de Asturias y serenísi-
mos señores Infantes: murió en Madrid 
en 1814, 
Artículo comunicado por la familia dd 
pintor. 
§94. UNA VISTA DE LA ALBUFERA, grande 
y rica laguna cerca de Valencia. 
GOMEZ (JACINTO): Nació en el Real Sitio de 
San Ildefonso en 1746. Fue' discípulo de 
don Francisco Bayeu, y pintor de Cáma-
ra de S. M . : murió en 181%. 
295. LAS GERARQUÍAS BE LOS ANGELES 
ADORANDO AL ESPÍRITU SANTO. 
§96. MADRAZO. RETRATO Á CABALLO DEL 
REY NUESTRO SEÑOR, QUE DIOS GUAR-
DE , DON FERNANDO V i l DE BORBON. 
§97. MONTALVO. UN BODEGÓN. 
§98. IDEM. IDEM. 
SANCHEZ (MARIANO RAMON): Nadó en Va-
lencia en 1740: á la edad de doce años, 
en 1752, fue' matriculado por discípulo 
de la Real Academia de San Fernando; 
en el concurso general de 1753 ganó el 
segundo premio de la tercera clase de pin-
turas; en 1771 fué creado Académico su-
pernumerario por la miniatura; en 1781 
K 
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el señor don Carlos I I I h confió el encar* 
go de levantar las vistas de todos los 
puertos , arsenales y bahías de España, 
nombrándole su pintor, cuya comisión des-
empeñó á satisfacción de SS. M M . don 
Carlos I I I y don Carlos IV, habiendo 
presentado á SS. MM. ciento veinte pai' 
ses , que obran en los Reales Palacios, 
Academia y Museo e en 1794 d señor 
don Carlos I V le nombró su pintor de 
Cámara por sus buenos servicios; y falle-
ció en i822 en Madrid, á los ochenta y 
dos arios de edad. 
Artículo comunicado por la familia del 
autor. 
299. UNA VISTA DE BARCELONA. 
300. MADRAZO. EL AMOR DIVINO r EL 
AMOR PROFANO, alegoría moral. 
El Genio de la virtud, sentado sobre una 
piedra inmediato á un roble , dirige su 
vista al cielo para ofrecerle el laurel de la 
victoria que con su auxilio acaba de con-
seguir sobre el Amor mundano; y habien-
do despojado á e'ste de las armas que tie-
ne por trofeos á sus pies , le deja atado 
á un árbol. 
Artículo comunicado por el autor. 
LOPEZ Y PORTARIA (VICENTE): i W d en 
(75) 
Valencia en 1779'. Su padre f u f pintor, 
y la mayor parte de su jamília : fué dis-
cípulo del célebre Padre Villanueva, reli-
gioso francisco; luego fué pensionado por 
la Real Academia de San Carlos de la 
misma Valencia para Madrid, bajo la 
dirección del primer pintor don Mariano 
Maella. En la Real Academia de San Fer-
nando obtuvo el primer premio en con-
curso general; vuelto á su patria en t i 
ario i 8(9% le dio el Rey los honores de 
pintor de Cámara , y en el de i Si 4 le 
nombró el Rey nuestro Señor don Fernan-
do V I I su primer pintor, por fallecimien-
to de don Mariano Maella, director de 
la Real Academia de San Fernando, y 
Director general de las de Madrid, Va-
lencia y del Real Museo en la parte ar-
tística. ; ; 
Artículo comunicado por el autor. 
301. RETRATO DE DON FRANCISCO GOFA, 
primer pintor de Cámara del Rey nues-
tro Señor, jubilado por su abalizada edad, 
302. IDEM. COPIA del famoso cuadro de Clau-
dio Coello que está en el altar de la Santa 
Forma, que se halla on la Sacristía del Mo-
nasterio de San Lorenzo, vulgo el Escorial. 
303. APARICIO. EXPLICACIÓN DEL CU A-
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DRO DE LAS GLORIAS D E ESPAÑA. 
El carácter español se ha distinguido siem-
pre por su acendrado amor á la Religión, 
al Rey y Patria, y entre las pruebas que 
tiene dadas de esta noble virtud y puede 
considerarse por una de las mayores el 
indecible ardor y entusiasmo con que ar-
rojó de su seno las huestes del mas pér-
fido de los tiranos en el corto espacio 
que transcurrió desde 1808 á 1813. La 
escena es en una vasta campiña que re-
presenta el fértil terreno de España. En 
el centro de ella se eleva una gradería de 
mármol blanco, en cuya mesilla se en-
cuentra un grupo , compuesto del busto 
del Rey (*) sobre un pedestal , á cuyos 
lados se ven la Religión con sus atribu-
tos; y una joven de aspecto y trage guer-
rero , símbolo de la España, en ademan 
de dar armas á los Españoles que vienen 
á recibirlas. Al lado izquierdo de este gru-
po está colocado el pueblo Español con 
los trages característicos de sus respecti-
vas provincias, que acuden al llamamieii-
(*) Se ha colocado nuestro amado Rey en bus-
to , por su ausencia del reino durante el tiempo 
de la guerra. 
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to y alarma general que di ó el Leroico 
pueblo de Madrid, representado en el jo-
ven que toca la trompeta, con motivo del 
desgraciado suceso del S de mayo de 1 808: 
allí se ve á uílos recibir las armas de ma-
nos de la patria, jurando vengar el inau-
dito insulto hecho á la Nación y al Rey, 
y otros ofreciendo á la misma sus perso-
nas , hijos y bienes para contribuir á tan 
justa empresa. Á la derecha se halla el 
éje'rcito Español , figurado en sus diver-
sas armas que vienen á ofrecer á la Na-
ción los trofeos adquiridos en Bailen y 
otros puntos de la Península , como son 
los Generales franceses, águilas, banderas, 
armas y cañones. Como el primer sacrifi-
cio en las aras de la Patria lo hizo el 
cuerpo de Artillería con la muerte atroz 
de Daoiz y Velarde , se halla este suceso 
rep: es untado por medio de un Capitán de 
esta arma , que presenta á la España su 
pecho herido mortalmente. 
Artículo comunicado por el autor, 
304. MAELLA . L A ASUNCIÓN DÉ LA VIRGEN. 
305. IDEM. EL OTOÑO, 
TEJEO (RAFAEL) : Nació en Carabaca, reino 
de Murcia, en 1799, Fué discípulo de don 
José Aparicio. 
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306. SANTA MARÍA MAGDALENA m el de-
sierto en meditación. 
307. BAYEU. PASEO llamado DE LAS. DE-
LICÍAS, .. KÍZ • . , M) 
ESPINOS ( BENITO ). Fue Director de la Aca-
demia Real de San Carlos en Valencia. 
308. Ü N FLORERO. 
309. BAYEU. MERIENDA DE MAJOS en el 
tíMOjpcfcíüilí-iíííoó ñ'fñii >amiii i zo(u\ , asa 
310. APARICIO. i i X HAMBRE DE MADRID 
en el año de 1811 y 1§ pintado por el 
autor en 18S( 
En el año de 1811 y 13 el pueblo de-
Madrid reducido al extremo de la miseria 
y de la hamKre por sus enemigos, recha-
zó sobre ellos la degradación, prefiriendo 
la muerte á la esclavitud á ejemplo de los 
inmortales Numan tinos. 
No se veían por las calles dé Madrid sino 
cadáveres todavía calientes, y moribundos 
espantosos, que arrebatándose á porfía los 
miserables restos de algunos vejetales in-
mundos , luchaban inútilmente contra los 
estragos del hambre, caracterizados ya en 
la hinchazón de las extremidades de sus 
miembros, en el estiramiento de sus sem-
blantes, y en la ansiedad con que mani-
festaban querer devorar con los ojos lo 
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que no podían haber á las manos. El au-
tor del cuadro que representa este triunfo 
de la constancia y lealtad española, ha es-
cogido el momento en que tres guerreros, 
todavía sensibles á las voces de la huma-
nidad , ofrecen el alimento á un joven ex-
tenuado que le rehusa, y se cubre el ros-
tro para no verlos; su indignación, la do-
lorosa expresión del semblante del respe-
table anciano que tiene á sus pies los ca-
dáveres de su hija y nieto , la resolución 
con que se prepara el Madrileño vulgar á 
vengar como un nuevo ultrage la piedad 
de los guerreros , y el estupor y sorpresa 
de éstos al ver tan heroico despecho, bas-
tarán al observador imparcial para apre-
ciar en su justo valor el carácter de un 
pueblo generoso que quiso mas bien mo-
rir que vivir bajo otra dominación que la 
de su legítimo cautivo Dueño. 
Artículo comunicado por el autor* 
311. M A ELL A É L INFIERNO, 
312. MELENDEZ. UN BODEGÓN. 
313. IDEM. IDEM. 
314. MAELLA. LA CENA BEL SEÑOR, 
315. IDEM. UNA MARINA, 
316. IDEM. IDEM. 
317. MELENDEZ. UN BODEGÓN. 
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318. IDEM. UN FRUTERO. : , 
319. GOYA. RETRATO J CABALLO BEL SE¿ 
ÑOR DON CARLOS I V , Augusto padré 
del Rey nuestro Señor don Fernando VII 
de Borbon , que Dios guarde. 
320. IDEM. RETRATO BE UN TORERO á ca-
ballo. 
CRUZ (MANUEL DE LA): Nació en Madrid 
en 1750, y falhció m 1792. 
321. VISTA BE LA FERIA BE MABRIB como 
cuando se practicaba en la plazuela de la 
Cebada. 
F I N D E L A E S C U E L A ESPAÑOLA MODERNA. 
D E 
ó cue Pee t í t a i i 
RECCO (EL CABALLERO JOS¿): Nació en Ña-
póles en 1634 > murió en 1693. Fino á 
España, donde ejecutó muchas obras pa-
ra el Rey. (Escuela Napolitana). 
322. PECES, LANGOSTA, SARDINAS, &C. 
TINTORETTO (JACOBO ROBUSTI, llamado el): 
Nació en Venecia en 1S19*, murió en. 
L 
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1594. Fue discípulo de Tizíano. (Escue-
la Veneciana.) 
323. LA SABIDURÍA AHUYENTANDO LOS V I -
CIOS , alegoría. 
En medio de una gloria resplandeciente 
se ve á Minerva , diosa de la sabiduría, 
de la guerra y de las artes, con el cadu-
ceo en su mano derecha , símbolo del co-
mercio, de la paz y de la industria, y la 
cornucopia de la abundancia en la izquier-
da , poniendo en fuga los vicios que infes-
tan la tierra , como la incontinencia , el 
fraude, la avaricia , la ociosidad, la iner-
cia , el deleite y la ignorancia , para sus-
tituir en su lugar la justicia, la industria 
y la abundancia. 
Composición ingeniosa , buen colorido y 
efecto de claro-oscuro. 
GUEPiCíNO (JUAN FRANCISCO BARBIERI, lla-
mado el) : Nació en Cento en 159(9, mu-
rió en 1666. Fue discípulo de Zauconi y 
de Ciemonini. (Escuela Boloííesa.) 
324. SAN PEDRO EN LA CÁRCEL. 
Estando el Apóstol en la prisión, el An-
gel del Señor se le apareció y llenó la cár-
cel de luz ; le dispertó, y le dijo que se 
levantase pronto; y al mismo instante las 
cadenas se le cayeron de sus manos. En. 
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él fon di o se ve un soldado de la guardia 
dormido: medias figuras. 
Cuadro de un dibujo correcto, y de una 
gran fuerza de claro-oscuro ; en el estilo 
de, B ibera, pero mas suave y jugoso. 
GÍAQÜIINTO (COREADO): Nació en Molfeta 
en 1690, murió en 1765. Fué discípulo 
de Solimena y de Coma. (Escuela TSapo--
litana.) 
3^5. UN PAÍS. 
VACCARO ( ANDRÉS ) : Nació en Ñapóles en 
1598, murió en 1670. Fué imitador del 
Caravaggio, y después de Guido. (Escue-; 
la Napolitana.) 
326. LA MUERTE DE SAN CAYETANO. 
Composición ingeniosa, dibujo correcto, y, 
un cúlorido agradable. 
327. TÍINTORETTO. RETRATO con barba, 
cabellos y vestido negro. 
GENTILESCHI (ARTEMISIA LOMI, llamada): 
Nació en Pisa en 1590, y murió en Lón-
dres. Fué discípula de su padre Orado, 
(Escuela Florentina.) 
328. RETRATO DE UNA SEÑORA singular-
mente vestida , acariciando dos pichones. 
329. VACCARO. SAN CAYETANO NIÑO. 
Su madre le ofrece al Señor. 
BASSANO (JACOBO DE PONTE , llamado de su 
( U ) 
país natal el): Nació en i S l O , murió eñ 
159%, estudió bajo Bonifacio Bembi. (Es-
cuela Veneciana.) 
330. NOÉ DESPUES DEL DILUVIO. 
Habiendo salido del arca con su familia y 
todos los animales , ofrece un sacrificio á 
Dios. 
Los animales están muy bien pintados con 
un pincel fácil, jugoso y firme, que imita 
perfectamente la naturaleza. 
331. ÍDEM. LA VENDIMIA. 
CASTIGLIONE (JUAN BENITO , llamado tam-
bién el GREGHETTO ) : Nació en Genova 
en 1616, murió en 1670. Fué discípulo 
del Paggi. Pintor sublime para los ani-
males. (Escuela Genovesa.) 
335?. VARIOS ELEFANTES acompañados de 
luchadores prontos á entrar en combate. 
El fondo es un hermoso anfiteatro. 
333. ESCUELA DE LOS CARACCI. UN PAÍS. 
Un vasto campo regado por un rio , con 
barcos y figuras ; en primer te'rmino al-
gunos pasageros descansando hablan entre 
sí, y se ve también un pescador. 
Buena composición, y gran fuerza de cla-
ro-oscuro. 
334. GIAQUIINTO. UN PAÍS con una hermosa 
Cascada de un rio, y delante dos figuras. 
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335. VACCARO. ASUNTO MÍSTICO. 
La Virgen presenta el Niño Jesús á san 
Cayetano para que le adore. San José es-
tá á un lado , y un coro Celeste cantan-
do : Gloria en el cielo , Scc. 
Cuadro hermoso, bien dibujado, y de un 
buen colorido. 
336. ESCUELA GENOVESA. L J VÍRGEN, 
EL NlÑO DIOS y otros Santos : medias 
figuras. 
337. ESCUELA DE GUIDO. CABEZA DE UN 
APÓSTOL. 
338. VACCAPvO. SAN CAYETANO rehusa los 
regalos que le ofrecen. 
Cuadro gracioso por su hermoso colorido, 
buen dibujo, y expresión natural y ani-
mada. 
339. BASSANO (JAC.) LA ESTACIÓN DEL 
INVIERNO. 
340. IDEM. UN PAÍS. 
Se ve la mar, y Europa robada por Júpiter 
transformado en toro ; en primer térmi-
no Mercurio , según parece , guardando 
ganados, 
341. ESCUELA YENECIANÁ. SUSANA Y LOS 
DOS VIEJOS JUECES. 
Este cuadro es atribuido por alguna per-
sona á Jordán, imitando dicha escuela. 
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542. TÍNTOKETTO. RETRATO con barta y 
cabellos canosos, 
343. ESTILO DE BIANCHI. LA MAGDA-
LENA en el desierto , boceto, 
344. ESCUELA BOLOi\ESA. EL JÓFEN SAN 
JUAN acariciando á su cordero. 
345. ESCUELA NAPOLITANA. ^ Í V CAR-
LOS BOR ROMEO. 
El Santo Cardenal de rodillas meditando 
sobre la pasión y muerte de nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
Dibujo natural, colorido brillante , y un 
huen efecto de claro-oscuro. 
346. TITSTORETTO, RETRATO de hombre 
con barba y cabellos negros , vestido de 
blanco. 
347. ESCUELA VENECIANA. RETRATO ves* 
tido de negro con un papel en la mano. 
GUIDO (GüIDO REÑI , llamado el) : Nació en 
Bolonia en fS7S, murió én 1-642. Fue 
discípulo de los Caraccis. (Escuela Bo-
lofíesa.)'^"'^^ ns : crot no •onr.rfnoijríBTt 
CLEOPATRA. ugoz . i ' i ' M oa 
Vencido y engañado por los suyos , An^-
tonio se mata á sí mismo. Cleopatra, no 
pudiendo sufrir su pe'rdida, y no tenieri* 
do ninguna esperanza de seducir á Octa-
vio con su hermosura y gracia , se da la 
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muerte haciéndose picar por im áspid 
Buena composición, dibujo de gran gus-
to , y expresión animada y llena de ver-
dad. 
CPiESPÍ (BENITO) : Floreció á la mitad del .si-
glo X V I L 
349. LA CARIDJD ROMANA. 
Un viejo fué sentenciado por algún delito 
á morir de hambre en una prisión. 
hija tan solo podía entrar á verle , des-
pués de reconocerse que no llevaba con-
sigo ningún alimento. Pero el amor filial 
le inspiró el mas feliz pensamiento para 
prolongar los dias de su padre , que fué 
alimentarle con la leche de su propio pe-
cho. Sorprendidos los Jueces de que el cri-
minal pudiese vivir sin comer, observa-
ron y descubrieron por fin la piedad ad-
mirable de su hija: le perdonaron, y eri-
gieron un templo á la piedad filial ó á la 
carídad. 
Dibujo correcto, brillante colorido, y ex-
presión propia y natural. 
PESA BESE (SIMÓN CAINTARINI , llamado por 
su país natal el): Nació en 161c2, murió 
en 1648. Fué discípulo de Paudoifi, de 
li idolfi , y últimamente de Guido. (Escue-
la Bolofíesa.) 
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350. LA VÍRGEN, EL NIÑO JESÚS r SAN 
JOSÉ : medias figuras. 
Colorido agradable, dibujo correcto, y un 
hermosísimo efecto de claro-oscuro. 
TREVISANI (ANGEL): Nació hacia el 1700. 
(Escuela Veneciana.) 
351. LA FÍRGEN Y EL NIÑO DIOS dormido 
en sus brazos : medias figuras. 
352. BASSANO ( JAC). RETRATO BE PEDRO 
Cardenal Arzobispo. 
Pintado francamente , y de un excelente 
colorido, 
INOTA. E l nombre del retrato está escri-
to a s í , y nada mas. 
ANDRES DEL SARTO (ANDRÉS VANNUCCHI, 
llamado ) : Nació en Florencia en 1488> 
murió en 1530. Fué discípulo de Juan 
Barile, y de Pedro Cosimo (Escuela Flo-
rentina.) ; ha merecido el nombre de An-
drés sin errores. 
353. LA FÍRGEN, EL NIÑO JESÚS, SAN 
JUAN r DOS ANGELES. 
En el fondo se percibe al pie de una co-
lina san Francisco en éxtasis al oir la mú-
sica Celestial. 
Gran gusto de dibujo , proporciones cor-
rectas, expresiones vivas, enérgicas y muy 
sencillas, y un estilo que sin ser pomposo 
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y exagerado , es siempre sublime y he-
roico. 
354. ESTILO BEL PAR-MESAN. LAFÍRGEN 
r EL NIÑO DIOS. 
355. VACCARO. LA MAGDALENA en el de-
sierto. 
356. BASSANO (JAC). LOS TRABAJOS DEL 
CAMPO. 
Entre las demás figuras se distingue un 
hombre que lleva una liebre al hombro 
atada á un palo, varios animales bien pin-
tados con pincel atrevido y jugoso. 
VERONÉS (PABLO CALIARI , llamado por su 
país el): Nació en 1B30, murió en 1388. 
(Escuela Veneciana.) 
357. BAUTIZA SAN JUAN J JESÚS en las 
aguas del Jordán. 
Cuadro pintado con mucha franqueza, de 
un excelente colorido, y con grandes ma-
sas de claro-oscuro. 
FRACAiNZANI (CÉSAR) : Murió en una prisión 
por órden de la justicia en / 667. (Escue-
la Napolitana.) 
358. 7)05 HOMBRES LUCHANDO. 
GIORDANO (EL CABALLERO LUCAS) ; Nació 
en 1632, murió en 1705. Fue discípulo 
de Ribera y de Pedro de Cor tona. (Es-
cuela Napolitana.) 
M 
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359. RETRATO DE CARLOS I I de España á 
caballo. 
360. IDEM. RETRATO DE LA REINA SU 
ESPOSA. 
361. PABLO VERONÉS. EL CENTURIÓN. 
El Apóstol San Pedro bendice la familia 
del Centurión Cornelio. 
362. ESCUELA BOLOÍSESA. ASUNTO MÍS-
TICO. 
La Virgen y el Niño Jesús que bendice á 
una Santa de rodillas: san José á un lado. 
Dos Angeles coronan á la Virgen; y á la 
izquierda del espectador se ve un mucha-
cho con las manos cruzadas rogando con 
úna expresión llena de gracia. 
363. BASSANO (JAC). LOS ANGELES ANUN-
CIAN Á LOS PASTORES LA VENIDA DEL 
MESÍAS : efecto de noche. 
CARDUCHC) (BARTOLOMÉ) : Nació en 1560, 
murió en 161(9. Fue' discípulo ele Federi-
co Z ucear i . (Escuela Florentina.) 
364. 'ÜN DESCENDIMIENTO. 
Nicodemus, José de Arimatéa y san Juan 
bajan de la Cruz el cuerpo de nuestro Se-
ñor Jesucristo , y le lloran las Marías. 
EMPOLI ( JACOBO CHIMENTI DE ) : Nació en 
1554, murió en 1640. Fué discípulo de. 
Tomás de San Friano. (Escuela Florentina.) 
(91) 
365. LA ORACIÓN UN EL MONTE ÚLimm 
Habiendo llegado Jesús al jardín de las 
Olivas, hincado de rodillas , se puso en 
oración. Los Angeles le presentan los ins-
trumentos de la Pasión; los Apóstoles Pe-
dro , Juan y Jacobo están durmiendo , y 
á lo lejos se ve venir á Judas que va á 
entregar á su Divino Maestro á los Prín-
cipes de los Sacerdotes y á los Senadores 
que vienen á prenderle. 
Cuadro de un gran gusto de dibujo : la 
figura de Jesucristo noble ; la luna indi-
ca que la acción sucede de noche : seria 
de desear que la luz del Angel fuese mas 
dorada. 
366. ESCUELA BOLO^ESA.LUCRECIA DÁN-
DOSE LA MUERTE. 
367. BASSANO (JAC.) LA ADORACIÓN DE 
LOS ANGELES Y LOS PASTORES-, efecto 
de luz del Niño Jesús. 
Hermoso cuadro. 
368. VACCARO. SANTA AGUEDA: media fi-
gura. 
La Santa espirando , y sufriendo dolores 
mortales causados por el martirio de ha-
berla cortado los pechos, vuelve los ojos 
al Cielo, y suspira por el momento de vo-
lar á la gloria de los Mártires. 
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Cuadro de su segunda manera imitando 
el Guido. 
CABALLERO MAXIMO (MÁXIMO STAISZIOM, 
llamado el): Nació en Ñapóles en 1S83, 
murió en 1636. Fué discípulo de Carac-
dolo, é imitador del Guido. Llamado el 
Guido de Nápoles. (Escuela Napolitana.) 
369. SAN JUAN BAUTISTA predicando en el 
desierto. 
Composición sabia, dibujo correcto, y un 
vigoroso colorido. La expresión del Pre-
cursor es noble y. llena de energía; el pri-
mer grupo á la derecha del espectador es 
soberbio, de un colorido brillante y lleno 
de fuerza , que hace alejar las demás f i -
guras. 
370. ESCUELA GENOVESA. ISAAC r RE-
BECA. 
Llegada Rebeca á la casa de Abraham, se 
encuentra con Isaac , que la da la mano 
de esposo. 
371. ESCUELA VENECIANA. RETRATO con 
barba y cabellos oscuros, vestido gris , con 
una flor de naranja en la mano. 
372. ESCUELA GENOVESA. E L SACRIFI-
CIO DE JBRAHAM. 
373. TINTORETTO. RETRATO de bombre 
con barba y cabellos oscuros, vestido 
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negro, y lana cadena de oro. 
374. GUERCINO. LA PINTURA. 
Una hermosa joven con la paleta y los 
pinceles en la mano en acción de pintar 
sonre un lienzo que está á su lado, vuel-
ve la cabeza con mucha gracia para mi-
rar á un viejo que tiene un compás en 
la mano, y una especie de espejo , que 
puede significar la Arquitectura, 
Gran gusto de dibujo, excelente colorido* 
y una gran fuerza de claro-oscuro. 
TIZIANO (TIZIANOVECELIIO, llamado el): Na-
ció en Cadora en i477, murió en 1576. 
Fué discípulo de Juan Bellini, y émulo 
del Giorgione. (Escuela Veneciana.) 
375. RETRATO DE FELIPE I I , con vestido ne-
gro guarnecido de armiños, la mano iz-
quierda sobre el puño de la espada, y la 
derecha sobre una mesa. 
376. ESCUELA VEINECIAIVÍA. RETRATO de 
un Caballero de la Orden de San Juan, 
con barba y cabellos canos. 
37 7. TIZIANO. RETRATO de un bufón ó de 
un pillo contrahecho, con barba y pelo 
rojo , vestido y zapatos blancos, con una 
especie de sobrepelliz oscura, una baraja 
en la mano derecha, y el puño de la es-
pada en la izquierda. 
( 9 4 ) _ 
Dibujo correcto, colorido de una frescura 
admirable, pintado con pincel fácil, jlui~-
do f suave. 
GAVALLIINI (BERNARDO) : Nació en Ñapóles 
en 169.%, murió en 16B6. Fué discípulo 
del Caballero Máximo. (Escuela INapo-
Kíam.) 
378. UN CONCIERTO. 
Varias personas cantando y tocamJo dife-
rentes instrumentos ; la de mas edad pre* 
side al clavi-cordio. 
Dibujo correcto , colorido vigoroso y bri-
Uunte. 
379. ESCUELA DEL CARAYAGGIO. LA 
APLICACION. 
Dos Filósofos sentados á una mesa apli-
cados á las Matemáticas ; en primer tér-
mino un niño estudia con poca atención. 
380. BASSANO. LA ADORACIÓN DE LOS 
SANTOS REVÉS. 
Oomposicion ingeniosa, y pintada con 
pincel libre , fluido y franco. Delante se 
ve un page con dos perros muy gracioso, 
SACCHI (ANDRÉS): Nació en Roma en 1600, 
se ignora su muerte. Fué discípulo de 
Francisco Albano. (Escuela Romana.) 
381. Su RETRATO pintado por el mismo. 
382. BASSANO (.TAC.) LA HUIDA A EGIP-
( 9 5 ) 
TO. Todo el cuadro está iluminado por la 
luz que lleva san José. 
GERINO DE PISTOYA : Se ignora su n é m 
miento y su muerte. Fué discípulo de Pe-
dro Perugino. (Escuela Romana.) 
383. LA FÍBGEN r SAN JOSÉ ADORANDO AL 
NIÑO JESUS, que está echado sobre las 
rodillas de su Santísima Madre : medias 
figuras. 
Composición sencilla , dibujo natural; el 
rostro de la Virgen es muy gracioso. 
384. GUIDO. CABEZA DE UN APÓSTOL le-
yendo. 
385. GíAQUESTO. ASUNTO MÍSTICO. 
San José y la Virgen coronan á san Juan 
de Dios. 
San José presenta el Santo á su Divina 
Esposa delante de un coro Celestial y otros 
Santos, En la parte inferior del cuadro se 
ve al mismo Santo curar á los enfermos 
acompañado de un Angel. 
JBoceto del gran cuadro que esté en Ro-
ma en la iglesia de la Con solucione. 
BELL11NI (JUAN): Nació en Fenecía en 14%4> 
murió en 1S14 , á la edad de 90 arios. 
Fué uno de los primeros artistas que pin-
taron al ólio en Italia. Antonello de Mes-
sina le hahia comunicado el secreto. Fué 
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el fundador de la Escuela Veneciana, tan 
distinguida por su excelente colorido. Ha 
sido el maestro del Giorgione , de Tizia-
no , Sebastian del Piompo, &c. 
386. LA FÍRGEN r EL NIÑO JESÚS adorado 
por dos Santas ; medias figuras. 
Composición sencilla, dibujo natural, y 
colorido vigoroso; la figura de la derecha 
es la mejor conservada. 
387. ESTILO DEL RÚSTICO. LA MAGDA-
LENA. 
388. TíZIANO. NUESTRO SEÑOR JESUCRIS-
TO coronado de espinas. 
389. ESCUELA DE BENEFIALI. UNA MU-
GER LEFENDO. 
390. PABLO YERONES. REBECA. 
Rebeca recibe los presentes de Eliezer. 
Composición ingeniosa, dibujo natural y 
un excelente colorido. 
391. ANDRÉS DEL SARTO. RETRATO DE 
LUCRECIA FEDE, muger del autor. 
Soberbio retrato, de un colorido admira-
ble , hermosa expresión, y muy interesan-
te en la historia de la pintura. 
392. CASTÍGLIOINE. ALEGORÍA. 
Diógenes con una linterna en la mano bus-
cando al hombre. El Filósofo no recono-
cía en los hombres mas que bestias por, 
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su Hbertinage, irreligión, avaricia y glo-
tonería. 
Composición sáhia, los animales admira-
blemente pintados, con valentía en su es-
tilo plumeado. 
yiNCI (LEONARDO DE) : Nació en 145%, mu-
rió en 1519, discípulo de Andrés del Ker-
roe chio, y fué uno de los mas grandes maes-
tros de la (Escuela Florentina). 
393. RETRATO DE MONNA LISA, célebre po^ 
su hermosura , muger de Francisco Gio-
condo, caballero Florentino. El fondo es 
una cortina muy oscura. 
E l mismo cuadro ^repetición de éste, que 
tsfá en París y con la diferiencia de (pie 
el fondo es ün país , fué comprado por 
Francisco Primero en 4.@&& escudos de 
oro , 45.000 francos , que son mas de 
180.000 reales. 
SPADA ( LEONELEO): Ñació en 1576, murió 
en I GQQ. Fué discípulo del Caracci y del 
Baglione. (Escuela Bolofíesa.) 
39SANTA CECILIA canta los loores del Señor. 
CAMBIAS[ (LUCAS): Nació en 1527, murió 
en España en 1585. Fué discípulo de su 
padre Juan. (Escuela Genovesa.) 
395. LA SACRA FAMILIA. 
La Virgen y el Kifío Jesús arrojándose 
(98) 
al suelo para dar un beso a san Juan, 
quien le recibe respetuosamente de rodi-
llas; San José le mira con complacencia y 
satisfacción. 
Dibujo natural y de buena expresión. 
396. GIORDANO, imitando á RAFAEL. LA 
SACRA FAMILIA. 
Cuadro de forma circular: una de las 
mas hermosas imitaciones de este pin-
tor, porque es menester ser muy perítot 
como .dice el Caballero Mengs , para no 
tenerle por obra del gran Rafael. 
TIEPÓLO (JUAN BAUTISTA) : Nació en Fene-
cía en 169%, murió en 1769. Fue' dis-
cípulo de Lazzarini. (Escuela. Veneciana.) 
397. L í CONCEPCION. 
Colorido agradable, el estilo se parece un 
poco en el ropa ge al de Alberto Dur ero, 
398. PABLO VERONÉS ALEGORÍA. 
Retrato de un joven Príncipe entre el vi-
cio, representado por una joven y bella 
muger, sentada al lado de un soberbio 
palacio , que haciendo alarde de su her^ -
mosura, quiere atraerle por sus gracias, 
y la virtud , otra hermosa joven muy 
honestamente vestida , que quiere lle-
varle por otro camino no tan ameno: 
el joven Príncipe parece indeciso; pero se 
(W) 
deja en fin guiar por 
virtud. 
Cuadro pintado con pincel atrevido, y con 
excelente colorido. 
399. TINTORETTO. JUDJT. 
Después de haber cortado la cabeza á Olo-
fernes, se la dio á su criada , cubriendo 
el cadáver del General enemigo con las 
ropas de la cama , siendo por este medio 
la libertadora del pueblo y de la ciudad 
de Betbulia. 
400. BASSANO (JAC). E L ETERNO PADRE 
REPRENDE J ADAN I ErA su desobe-
diencia. 
Los anímales están muy bien pintados ¿on 
pincel franco, atrevido y suave, y excelen-
te colorido. 
BASSANO (FRANCISCO DE PONTE, llamado el), 
hijo de Jacobo, y hermano de Leandro: 
nació en 1548, murió en 1591. (Escue-
la Veneciana.) 
401. LA CENA. 
Composición sabia, brillante colorido , y 
de un buen efecto. 
40§. ESCUELA NAPOLITANA. UN PAÍS, 
403. IDEM. IDEM. 
404. TINTORETTO. EL SENADO DE FE-
NECIA. 
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Magnífico cuadro, donde la mayor parte 
de las figuras son retratos. 
405. TIZIANO. / l E r i í ^ r o de hombre con bar-
ba y cabellos que tiran á rojos, vestido de 
negro, con un papel en la mano derecha. 
406. ESCUELA VENECIANA. RETBATO del 
General Sebastian Veniero, armado , con 
barba y cabellos canos, 
407. TíNTORETTO. RETRATO de hombre 
con barba , cabellos y vestido negro, con 
un libro en la mano. 
GÜASPRE POUSSIN (GASPAR DUGHET, lla-
mado): Nació en Roma en 1613, murió 
en i 675. Fue' cuñado de Nicolás Pous-
sin, que aunque francés de origen, per-* 
fenece á la (Escuela Romana). 
408. UN PAÍS. 
Se ve en e'l el espantoso efecto de una 
tempestad; el rayo que cae en medio del 
país ilumina todos los objetos con un efec-
to admirable. Los pastores con sus reba-
ños asustados están pintados por Nicolás 
Poussin. 
409. TIZIANO. RETRATO DE CARLOS Vk ca-
ballo, armado de pies á cabeza con la lan-
za en la mano. 
Magnífico cuadro, conocido y celebrado de 
iodos los autores. 
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410. ESCUELA DEL JJASSANO. LA ADO-
RACIÓN DE LOS PASTORES. 
Cuadro de efecto iluminado por el res-
plandor del INiño Jesús , de un buen cla-
ro-oscuro. 
E l pincel, aunque franco y libre, no es 
tan suave como el de Bassano. 
411. GIORDANO. EL SUEÑO DE SAN JOSÉ. 
A san José' dormido se le aparece un An-
gel, que disipa todas sus sospechas. 
Imitación del Guercino. 
CARACCI (ANÍBAL): Nació en 1560, murió 
en 1609. Fué discípulo de Ludovico su 
primo. (Escuela Boloñesa.) 
412. UN SÁTIRO OFRECE UNA COPA DE VINO 
A VÉNUS, que está recostada en una ca-
ma, vuelta de espaldas ; un niño celoso 
detiene al Sátiro , no dejándole acercarse: 
mas lejos otros dos niños. 
Boceto del cuadro que existe en la gale-
ría de Florencia. 
SEBASTIAN DEL PÍOMBO (FRAY SEBAS-
TIAN LUCIANÓ, llamado): Nació en 1483, 
murió en 1547. Fué discípulo de Belli-
TII , del Giorgione, y después dirigido por 
Miguel Angel (Escuela Veneciana.) 
413. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO llevando 
la cruz : media figura. 
( IOS) 
Dibujo sublime, correcto y severo , y de 
un excelente colorido, 
& \ L GIORDANO. LA FÍRGEN r EL NIÑO 
DIOS; éste da lección de leer al joven san 
Juan, y santa Isabel le mira con devoción. 
Imitación de Rafael. Cuadrito muy bonito. 
k% 5. PABLO VEPtONES, PRESENTAN A MOI-
SÉS NIÑO, sacado del INilo, á la hija de 
Faraón. 
Composición ingeniosa y sabia, buen g'us~ 
ta de dibujo, colorido vigoroso y brillan-
te, pincel atrevido y lleno de energía , y 
el conjunto abunda en unión, armonía y 
fuerza. 
416. TIZIANO. RETRATO de Una Señora ves-
tida de Manco, con un libro en la mano 
derecha, y de un brillante colorido. 
Cuadro que algunos atribuyen á París 
Bordone. 
417. T1NTORETTO. RETRATO de hombre 
con barba y cabellos negros , vestido ver-
de oscuro, guarnecido de pieles blancas. 
418. T l Z i m o . RETRATO del mismo con bar-
ba larga y cabellos canos pintado por el 
autor, v, •- , ^r.:k -p.' ' , 
419. ESCUELA LOMBARDA. EL DlLuno , 
La tierra está casi sumergida: las aguas han 
cubierto las habitaciones, y el Arca, que 
(103) 
lleva á Noe y su familia, nada á lo lejos 
al nivel de las mas altas montanas. Hom-
bres, mugeres desnudas de diferentes eda-
des y niños , expresan el terror que les 
agita. Unos levantan los brazos al cielo, 
otros suben á los árboles y trepan por las 
rocas y peñascos: todo presenta la imágen 
de una destrucción universal. 
Un colorido triste y melancólico aumen-
ta aun mas las emociones profundas de 
terror y de lástima que inspira esta com-
posición. 
420. VACCARO. COMBATE DE MUGERES. 
En un recinto delante de un gran pala-
cio , presidido por los Magistrados acom-
pañados del pueblo , varias mugeres ar-
madas de escudos y espadas combaten con 
furor; entre ellas se ven ya tendidas al-
gunas en el suelo, y otra pronta á caer 
bajo el bierro bomicida. 
Asunto oscuro : no son Amazonas, por-
que se las ven los dos pechos, y aquellas 
tenian uno cortado. 
PANNINI (JUAN PABLO): Nació 6^1691, mu-
rió en i 7 6 4 : estudió en Roma. 
421. RUINAS de Arquitectura adornadas de 
figuras. 
422. TIZIAINO. BOCETO ORIGINAL del gran 
cuadro que está en el Monasterio de San 
Lorenzo , y representa el martirio del 
Santo. 
423. ESCUELA NAPOLITANA. UN PAÍS con 
cabras y vacas, muy bien pintadas, de co-
lorido vigoroso y fuerza de claro-oscuro, 
424. BASSANO (JAC). FJRIOS CALDEREROS 
r ARMEROS ocupados en su trabajo: en 
primer te'rmino un cupido con un perro» 
y mas le'jos una muger peinándose á un 
espejo. 
La vista de este cuadro hace inclinar á 
creerlo de Lucas Giordano. 
CALABRESE (MATÍAS PRETI , llamado el Ca-
ballero) : Nació en Taverna en 1613, mu* 
rió en Malta en 1699. Fué discípulo del 
Guercino y de Lanfranco. (Escuela Na-
politana.) 
425. ZACARÍAS, SANTA ISABEL r SAN JUAN.-
El joven san Juan de rodillas delante de 
su padre y su madre. Estos se apresuran 
á levantarle y abrazarle: á la derecha del 
espectador se ven dos pastores admirados 
á la vista del joven Precursor. 
Composición grandiosa , dibujo natural, 
dolorido vigoroso , y expresión propia y 
verdadera. 
4J6. BASSANO (JAC). EL ARCA DE NOÉ. 
(105 ) 
Por orden de Dios Noe hace entrar en el 
Arca á su familia, con todas las especies 
de animales, para preservarse del Diluvio. 
Buena composición, los animales son de 
un colorido y un pincel admirable, el fondo 
es un hermoso país de un buen efecto. 
NOTA. Este cuadro fue comprado por 
el mismo Tiziano, y enviado al Empera-
dor Carlos V, 
427. TIINTORETTO. BOCETO del cuadro ori-
ginal que se ve en la sala del Palacio Du-
cal de Venecia , y representa el Paraíso. 
Composición prodigiosa por el infinito nú-
mero de figuras distribuidas en grupos, 
y coros de Angeles, Profetas , Patriar-
cas, Vírgenes, Mártires , Scc. En medio 
se ve al Eterno Padre, á su Hijo Divi-
no y á la Virgen. 
Boceto ejecutado con aquel fuego vivo é 
impetuoso que no puede ser moderado por 
la reflexión y la meditación. 
NOTA. Este cuadro fué comprado en 
Vmecia por el gran Velazquez, y envia-
do á Madrid para Felipe IV. 
CARACCI (AGUSTÍN ) : Nació en 15S8, murió 
en Parma en 1601. Fué discípulo de Prós-
pero Fontana. (Escuela Bolonesa.) 
m . SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
o 
(106 ) 
En la parte superior del cuadro se ve en 
una ffíoría á nuestro Señor Jesucristo 
acomnafíado de Querubines y Seralmes, 
mostrando el Seráfico san Francisco á la 
Virgen, la cual parece que dice á su Hijo 
que le tiene bajo su protección. San Juan 
Evangelista parece también recomendarle: 
en la parte inferior del cuadro se ve á 
san Francisco de rodillas con los brazos 
cruzados, y lleno de admiración y respe-
to por la gracia que recibe. A lo lejos se 
mira un fraile de la misma orden , que 
viendo la aparición Celestial se postra, y 
pone el rostro en tierra con la mayor 
devoción. 
Composición sabia y llena de fuego, gran 
gusto de dibujo , conveniencia en las ac-
titudes , sencillez noble y elegante en los 
contornos, particularmente en los de la 
Virgen y Jesús , colorido brillante, ex-
presión amable, y grande efecto de claro' 
oscuro. Se observa en este cuadro que el 
autor hahia estudiado al gran Correggio, 
BASSANO (FRANCISCO DE PONTE, el), hijo de 
Jacobo y hermano de Leandro: nació en 
1S4S, murió en 1591, (Escuela Vene-
ciana. ) 
429. ASUNTO MÍSTICO. 
En medio de su Gloria , acompañados dé 
Ja milicia Celestial, Patriarcas , Profe-
tas, 8cc. , y sentados sobre un trono de 
nubes, se ven el Padre Eterno y su Hijo 
único, con toda su magestad, La Virgen 
de rodillas ora delante de ellos, y suplica 
por el género bumano, y en la parte in-
ferior del cuadro hay varios Santos y San-
tas en adoración. En el mismo cuadro á 
los lados se ven ocho medallones , donde 
están algunos Santos y Santas. 
Composición ingeniosa, dibujo natural, y 
pincel libre , jugoso y jluido, que indica 
bien la naturaleza de los objetos. 
430. PABLO VEROrsÉS. ALEGORÍA. NACI-
MIENTO DE UN PRÍNCIPE REAL, ó-co-
mo haya querido figurar poéticamente el 
autor, el NACIMIENTO DEL AMOR. 
En medio de un campo delicioso , se ve 
erigido un gran pabellón sostenido por 
varios niños alados , y coronado con una 
gran corona Real. La Fama , sentada so-
bre ella , anuncia al mundo el dichoso 
acontecimiento. A la derecha del especta-
dor se ve á Marte sobre una nube, &c. 
aunque hace dudar si es el una águila que 
está á su lado; frente por frente , á la 
izquierda, en la misma posición, está Lu-
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tina, divinidad que preside á los partos. 
Esta era Juno, á quien adoraban los an-
tiguos bajo este nombre. En medio del 
pabellón se ve á la Reina, madre del Prín-
cipe recien nacido , á la Diosa de Cbipre 
coronada y recostada sobre una magnífi-
ca cama , á quien una Señora acaba de 
dar alguna sustancia en una copa de oro, 
mientras otra le presenta un canastillo de 
flores. La Reina está vestida de una ma-
nera singular, con un dardo en la mano. 
En primer término del cuadro el niño 
recién nacido se baila en los brazos de 
unas mügeres que se apresuran á darle 
los primeros auxilios. 
El fondo representa un hermoso país pin-
tado por otro artista , donde se ven bellos 
grupos de figuras distribuidas sábiamente 
en los diferentes planos. 
Composición ingeniosa , dibujo corréelo y 
de un gusto sencillo y gracioso, actitu-
des hien escogidas , colorido brillante, f 
un pincel franco , fluido y suave. 
Este cuadro se airibüye por algunas per-
sonas á Carletto hijo de Pablo Ve-
roñes. 
Es creido por algunos que este cuadro 
represente el nacimiento de Carlos V, 
(109 ) 
431. CABALLERO MÁXIMO. SACRIFICIO I 
BACO. 
Casi enmeclio del cuadro se ve la estátua 
en mármol del Dios de la vendimia sobre 
una base , al pie de la cual hay varias 
Bacantes. Una de rodillas le ofrece fru-
tas , y otra de pie una copa del licor tan 
querido del hijo de Semele, y otras to-
cando instrumentos y bailando: del otro 
lado le presentan flores y un cabrito. 
Composición llena de ingenio y de juego, 
buen gusto de dibujo , colorido vigoroso, 
expresión viva, y un pincel atrevido, j l u i -
do y franco, y un gran efecto de claro-
oscuro. 
432. ESCUELA "VENECIANA. OEFÉO. 
Orféo tocando la lira: su música era tan 
melodiosa, que las bestias feroces se atro-
pellaban al rededor de él para oirle. 
Cuadro de un buen gusto, de dibujo y de 
un colorido admirable. Estilo del Por-
dehone. 
433. ESCUELA DEL GUERCINO. DIANA: 
menos de media f igura. 
434. ESCUELA FLORENTINA. RETRATO de 
nombre Con cabellos oscuros; la mano iz-
quierda puesta sobre una gran espada, j 
la derecha sobre u n libro abierto. 
(110 ) 
435. CARDUCCI (BABT.) SAN SÉBJSTIJN. 
436. VACCAPtI. CLEOPJTRJ se cía la muerte 
haciéndose picar por un áspid. • 
437. GUIDO. SAN FRANCISCO DE JSJS.- me-
dio busto , con las manos cruzadas, y 
los ojos vueltos al cielo : está en medi-
tación. 
438. ESCUELA ROMANA. SAN JUAN BAU-
TISTA. • Í . • 
Dibajo de buen gusto, y expresión viva. 
439. ESCUELA DE MIGUEL ANGEL. NUES-
TRO SEÑOR MUERTO, sostenido y llorado 
por tres Angeles. 
440. PABLO YEROKÉS. '2SUNTO MÍSTICO. 
La \ írgen tiene al TNifio Jesús sobre una 
almohada puesta encima de un pedestal: 
le adoran santa Lucía y otro Santo con 
la cruz de san Esteban al pecho , y la 
palma del martirio en la mano izquierda. 
Cuadro de un excelente colorido. 
441. GIORDANO. LA DEGOLLACIÓN DE LOS 
SANTOS INOCENTES. 
Esta es una de las primeras obras que, 
hizo el autor así que llegó á España pa-
ra darse á conocer, y es una gran com-
posición , llena de energía, buen gusto de 
dibujo, de un colorido vigoroso , dorado> 
y una expresión llena de alma. 
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U % ESCUELA DE CARACCI. SAN JUAN un 
el desierto. 
443. CASTIGLIOINE. UN BODEGÓN con una 
cabeza de carnero, queso y salchíclion. 
444. ESCUELA DE GUIDO. Dos JPÓSTO-
LES en el sepulcro del Señor. 
445. ESCUELA DE ZUCCARI. LA CONFER-
SION DE SAN PABLO, pintado en ala-
bastro oriental. 
446. ESTILO DE PABLO YERONÉS. / )E5-
POSORIO MÍSTICO de santa Catalina: me-
dias figuras. 
Dibujo natural y correcto, colorido bri-
llante , con unas tintas rejlejadas, en las 
-carnes muy hermosas. 
44 7. ESCUELA BOLOL\ESA. SAN GERÓNIMO 
en el desierto escribiendo sobre la Pasión 
y Muerte de nuestro Señor Jesucristo, y 
acompañado de Angeles y leones. 
VASARI (JORGE): Nació en Arezzo en 1512, 
murió en 1574. Fué discípulo de M. A. 
JBuonnarroti, de Andrés del Sarlo, y del 
Rosso. (Escuela Florentina.) 
448. LA CARIDAD. 
Representada por una muger sentada cou 
«1 cuello descubierto, volviéndose á la iz-
quierda para acariciar un niño que tiene 
por la cabeza detras de sus espaldas, con 
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la mano derecha tiene otro para ayudarlq 
á tomar el pecho: en primer término mi 
tercer niño duerme tranquilamente, y mas 
lejos hay otro sentado sobre una piedra 
con un hornillo de barro en la mano, de 
donde sale una llama que está soplando 
para avivarla. Símbolo del fuego de la ca^  
ridadf 
Cuadro de un gran estilo. 
ALEJANDRO VEROINÉS (ALEJANDBO TUR-, 
QUI ? llamado el OBBETTO) : Nació en Fe-
róna hácia i 5SO, murió cerca de / 650. 
Fué discípulo de Félix Riccio, llamado el 
Brusa Sorci. (Escuela Veneciana.) 
449. Dos ANGELES GUIAN LA SACRA FAMI~ 
LIA HACIA EGIPTO. 
La Virgen con el Nifío Dios en sus bra--
sos montada en un burro guiado por un 
Angel. San José' marcha á pie en compa-
ñía de otro Angel, que es en extremo her-> 
moso. 
Buena composición , dibujo natural, y 
colorido agradable, como lo es todo el 
cuadro, 
450. TIZÍANO. DIANA r ACTEON. 
Acteon, hijo de Aristeo , era un gran ca-
zador. Habiendo un dia sorprendido á Dia-
na en el baño con sus Ninfas , se quedó 
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como inmóvil á vista de tan divina her-
mosura ; pero esta Diosa se enojó tanto; 
rué le transformó en ciervo, y sus pro-» 
píos perros le devoraron. 
Cuadro ejecutado por el autor á la edad 
de ochen ta y cuatro años; pero con ¿oda 
la energía de ¡a juventud, y de un colo-
rido admirable. 
451. IDEM. DIANA DESCUBRE LA DEBILI-
DAD DE CALIXTO. \ 
Rehusando Calixto desnudarse y bailarse 
con las demás Ninfas, Diana mandó des-
nudarla. Se ve la INinfa echada en el sue-
lo , agarrada por cuatro jóvenes compa-
ñeras que se aseguran de su falta. Del 
otro lado de un arroyo, que serpentean-
do corre suavemente por la pradera, se ve 
á la Diosa sentada bajo una especie de 
trono formado de un pabellón atado á un 
árbol, y acompañada de las demás Nin-
fas , que manda echar á la desdichada Ca-
lixto de su comitiva. 
Cuadro compañero y del mismo mérito 
que el antecedente, y cjue fueron manda-
dos hacer por Felipe I I . 
452. BASSANO. (JAC.) VIAGE DE JACOB. 
Se ve la mayor parte de la familia y de 
los criados ocupados en limpiar y poner 
P 
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en orden la vajilla de cobre que ha ser-
vido en la comida , y en practicar otros 
quehaceres propios de unos criados. Una 
parte del equipage está ya cargada en ca-
mellos , caballos y borricos prontos para 
marchar. 
Dibujo natural, sin elección , colorido 
fresco y brillante., y un pincel jugoso y 
jluido , que expresa las cosas con la ma-
yor verdad. 
453. IDEM. O l lFÉO con el son de su lira atrae 
á todos los animales. 
Cuadro poblado de animales admirables. 
454. ESCUELA DE CASTIGLIONE. LA LU -
CHA DE JACOB CON EL ANGEL. 
Los animales son soberbios. 
CAGNACCI (GUIDO CANLASSI , llamado por la 
fealdad de su rostro, el): Nació al prin-
cipio del siglo X V I I , murió octogenario, 
y fue discípulo de Guido. (Escuela Bolo-
fíesa.) 
455. SANTA MARÍA MAGDALENA renuncia 
con un vivo y verdadero arrepentimiento 
á todas las vanidades de la vida. 
Buen gusto de dibujo, expresión noble y 
natural. 
456. SACCHI. SAN PABLO , PRIMER ^ERMI-
TAÑO, r SAN ANTONIO ABAD consultan-
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do, reciben por alimento en el desierto 
un pan que les trae un cuervo. 
Dibujo correcto, colorido vigoroso y pin-
cel libre , jugoso y tierno. 
457. CABALLERO MAXIMO. ASUNTO MÍS-
TICO. 
Un gran Sacerdote del rito Griego está 
pronto á quemar incienso en honor de 
Dios en un altar. Un Ángel se le apare-
' ce sobre el mismo en acto que parece de-
cirle de parte del Eterno Padre que sus-
penda el sacrificio. 
Composición sabia, donde se ven reuni-
das la unidad de tiempo , de lugar y de 
acción. 
Dibujo correcto, y expresión admirable. 
Se reconoce en este cuadro la manera de 
Ribera; pero mas gentil, y la fuerza y 
el estilo de la primer manera de Guido. 
158. ESCUELA DEL CORTONA. LA ADO-
RACIÓN BE LOS PASTORES. .• 
Cuadro pintado sobre venturina. 
459. TIZÍANO. NUESTRO SEÑOR JESUCRIS-
TO llevando la Cruz ayudado por Simón 
Círeneo. 
Cuadro de su primer estilo , que se pare-
ce al Giorgione. 
BASSA1NO (EL CABALLERO LEANDRO DE PON-
( 1 1 6 ) 
T E , llámáflo-el), hijo de Jacobo, 'phmh 
mano de Francisco: nació en 1!yS8, mu^ 
rió en 1623. (Escuela Veneciana.) 
460. NUESTRO SÉ ÑOR JESUCRISTO coronada 
cíe espinas. 
Efecto de Jat de noche. 
461. BASSx^NO (JAC). EPULÓN r LJZJRO. 
En la frescura de un delicioso campo ^ de-
bajo de un pabellón, el rico Epulón está 
sentado á la mesa en compañía de una 
inüger. Ün gran número de criados se 
apresuran á servirle y prepararle los pla-
tos mas exquisitos. Sin embargo , en me-
""dio de los mas delicados manjares se le 
ve taciturno, triste y sin gana de comer. 
A l otro lado en primer término se ve á 
Lázaro en la mavor miseria cebado en 
una escalera de piedra , que de Un ban-
quete tan expíendido no puede obtener u n 
pedazo de pan , ni tampoco los huesos que 
se dan á los perros. Estos, teniendo mas 
piedad que su amo, le lamen las llagas 
tle íás piernas. 
Dibujo natural, colorido vigoroso, y ex-
presión propia y verdadera en el Epulón. 
PtOSA- (SALVATOÉ): Nació enNápoles en 1615, 
murió en 1673. Fué discípulo de Fruean-
zani, del Faíconi y de Ribera. Cultivó 
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Jas Masas ; compuso varias sátiras, que 
son celebradas, y grabó al agua jucrie, 
(Escuela iNapolitana.) 
462. UNA MJRTNJ. 
Visfa del golfo y ciufbd de Salcrno. La 
mar está cubierta cíe harcos. Se ven her-
mosas montanas adornadas de ciudades y 
lugares que tocan el horizonte, que está 
enriquecido con helios grupos de nubes 
de urí bello efecto. En primer término hay 
varios hombres bañándose y nadando. 
Composición meditada, efecto escogido, 
con un tono de color admii oble, armonía 
y. fuerza en el todo junto. 
463. VACCAÍU). ISAAC Y REBECA. 
Isaac queda admirado al ver la hermosu-
ra de Rebeca. Esta con un aire de ino-
cencia y de candor, muestra el placer que 
prueba á su vista. A un lado se ven los 
criados de Isaac, y al otro varios pastores 
en observación cerca de un pozo. 
Buen gusto de dibujo, excelentes ropages, 
y colorido vigoroso y brillante. 
NAKL (JACOBO): Floreció á mediados del si-
glo X F I I I . Fue' discípulo de Andrés Bel" 
vedere. (Escuela Napolitana.) 
464. UNAS PERDICES. 
465. ESCUELA DE CÁRLOS DOLCI. LA 
(118 ) 
FÍRGEN r IEL NIÑO JESÚS. 
466. NANt. UNA LIEBRE r CODORNICES 
MUERTAS. 
467. VACCARI. LOT EMBRIAGADO POR SUS 
HIJAS. 
468. ESTILO DEL CORREGGIO, LA FIR-
GEN r EL NIÑO DIOS. 
469. ESCUELA ITALIANA. RETRATO de un 
hombre con cabellos oscuros, cubierta la 
cabeza con una gorra, y una especie de 
vestido con capuchón negro. 
470. PAINMM. RUINAS de Arquitectura con 
figuras. 
471. BASSANO (LEAKD.). EL HIJO PRÓDIGO, 
Habiendo disipado en el libertina ge los 
bienes que habia exigido de su Padre, y 
viéndose reducido á guardar puercos, ar-
repentido de su mala conducta, y confia-
do en el amor paternal, se echó á sus pies. 
El Padre le recibió con el mayor gusto 
y extremada alegría; mandó que se le pu-
siesen los mejores vestidos, y que se pre-
parase un gran banquete, y se sirviesen 
en e'l las mejores vacas y cabritos de sus 
ganados. 
47§. TIZIANO. E L SUPLICIO DE SISIFO. 
El malvado Sísifo muerto por Teseo , y 
condenado por Júpiter en los infiernos á 
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subir contiimamente por una montaña es-
carpada una enorme peña redonda, la 
cual al momento que llegaba arriba, vol-
vía á caer con precipitación á la llanura. 
SAiSTI (RAFAEL SANZIO , ó DE) : Nació en UF-
bino en 1483, y murió en Roma en 15QO. 
Este divino pintor fue' discípulo del Pe-
rugino, y gefe de la (Escuela ílomana.) 
473. LA SACRA FAMILIA. 
En medio del cuadro, sobre unas ruinas 
de Arquitectura, está sentada la Virgen 
reposando el brazo con muellísima gracia 
sobre una ara antigua, donde está recos-
tado también san .lose', el cual mira con 
la mayor complacencia el Divino y gra-
ciosísimo Niño Jesús. Este se halla senta-
do sobre las rodillas de su santa Madre, 
que le sostiene con la mano derecha, y 
se inclina para abrazar á san Juan; y vol-
viendo al mismo tiempo graciosamente la 
vista, llama la atención de su Madre para 
interesarla en favor del joven Precursor, 
y mostrarle la banda donde está escrito; 
Ecce A gnus Del, que su primo le pre-
senta con respeto. 
Una incomparable hermosura reina en to-
ÜO este cuadro. Composición sublime, sa-
bia , y de gran estilo en iodo lo que pu&-
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de producir un espíritu naturalmente lleno 
de elevación y de ingenio. Sus ideas están 
expresadas con mucha delicadeza y j u i -
cio , gran gusto de dibujo puro y sublime, 
proporciones las mas correctas y variadas; 
todas sus figuras tienen una nobleza, una 
gracia y una verdad maravillosas; y se 
observa un excelente estilo de ropages, co-
lorido brillante, y suavidad y gracia en 
su pincel. No se cansa uno de admirar sus 
hei'inosas cabezas prodigiosamente varia-* 
das , con una delicadeza que mueve el co-
razón ; y por último, un conjunto que reui 
ne en el mayor grado el ingenio, la gran-
diosidad, la nobleza , la unidad, la ar-
monía , la fuerza , y un precioso con-
cluido. 
Este cuadro ha sido devuelto de París. 
Es en un todo compañero, menos en la 
composición, cd que existe en el Monas-
terio de San Lorenzo conocido bajo el nom-
bre de la Virgen de la Perla, pintado por 
el mismo autor. C. R. 
474. TINTORETTO. LA CENA. 
BEMBI (BONIFACIO): Nació en 1491, murió 
en 1S43. Fue discípulo de Palma el vie-
j o , gran imitador de su maestro y del 
gran Tiziano. (Escuela Veneciana.) 
(121 ) 
475. LA F i m m r EL NIÑO JESÚS, QUE 
BENDICE A SAN JUAN, quien recibe la 
bendición con mucho respeto, y al mis-
mo tiempo le ofrece una taza de agua, 
símbolo del Bautismo que después debi^ 
darle. 
Composición en el estilo de Rafael, di-> 
bujo correcto , y excelente colorido. Este, 
cuadro se atribuye por. algunos á Gior^ 
danq imitando á Rafaelle. 
SlílAiSí ( ISABEL ) : Nació en Bolonia en 
1638, murió envenenada en 1665. Fué 
discípula de su padre Juan Andrés Si-, 
ranf, 
476. MEDIO BUSTO DE UNA JOVEN Y HER~, 
MOSA MUGER con una rosa en la mano. 
Soberbia cabeza, bien dibujada, y por el 
gusto de la segunda manera de Guido. 
l i l i . BASSANO (JAC). MOISÉS, 
Después del prodigioso milagro del agua 
de la pena , Moise's y su hermano si-
guen el viage á la cabeza del Pueblo de 
Israel. 
478. ESCUELA ITALIANA. UN FRUTERO. 
CRESPl (DANIEL) : Nació en Milán en 159&9 
murió en 163G, en la flor de su edad. 
Fué discípulo de Cerani y de J. C. 
JProcaccini.irI)aniel es el pintor, mas su-
" • . Q 
bJirne de la (Escuela Milanesa.) 
479. EL CUERPO DE NUESTRO SEÑOR JE-
SI cn iSTO reposa en los brazos de su Ma-
dre ; en el fondo se ve un Angel lloran-
do la muerte de su Divino Señor. 
Composición grande y sublime, pureza en 
los contornos , donde la naturaleza está 
fielmente representada, en el color de car-' 
ne se ve verdad maravillosa, buena ma-
nera de distribuir las luces y las sombras 
por grandes masas, con una armonía y 
una fuerza cuyo efecto es extraordinaria-
mente seductor. 
E l tono vigoroso de este cuadro eclip-
sa los mas exaltados del Caravaggio, y 
solo se puede comparar al estilo del gran 
Correggio , por la fuerza , por el pincel 
franco , pastoso y fluido, y por la ex-
presión incomparable. 
Los cuadros de este artista son raros, 
porque murió joven, y estuvo siempre em-
pleado en pintar al fresco , y hacer re-
tratos. 
480. TINTORETTO. JUDIT r OLOFERNES. 
Cuadro hecho al primer golpe, y de los 
que llaman les apres diner, ó las tardes 
del Tintoretto. 
481. ESCUELA DE CARACCl. SANTJ TE-
(1S3) 
RESJ recibe la comunión ele manos de 
san Pedro de Alcántara. 
ALLORI (ALEJANDBO): Nació en 1535, mu-
rió en 1607. Fué discípulo del Bronzino* 
(Escuela Florentina.) 
482. LA VERÓNICA. 
Dibujo natural, ropages hien pintados, 
y hermoso efecto. 
EL GRIEGO (DOMINICO THEOTOCOPULI , lla-
mado): Nació en 1SS8, murió en i 63S. 
(Escuela Veneciana.) 
483. RETRATO de hombre con barba y cabe-
llos canosos vestido de negro. 
484. PABLO VERONÉS. RETRATO de una 
muger sentada, con vestido encarnado y 
blanco , que tiene un perrito. 
485. TÍZÍANO. RETRATO BE CARLOS F de 
pie , vestido y zapatos blancos , con una 
especie de chaleco de tisú de oro, y una 
piel sobre las espaldas ; tiene la cabeza 
cubierta con una gorra negra con pluma 
blanca, la mano izquierda, sobre su perro 
favorito , y una especie de abanico en la 
mano derecha. 
Composición llena de energía , dibujo na-
tural , puro y correcto, colorido admira-
ble , y expresión llena de magestad. 
( m ) 
ro £83, ¿¿onde dcaiie ¿a* ^SCítíf^  
D E 
E N T R A D A A L A S E S C U E L A S 
í t A N C (JUAN) : Nació en Monipelhr en 1674, 
murió en Madrid en 1735. (Escuela Fran-
cesa.) 
486. RETRATO BE ISABEL FAUNESIO , se-
gunda muger de Felipe V. 
487. ( / y \ H A D , 1521. f Firma que está en el 
cuadro de este autor desconocido). (Es-
Cuela Alemana.) 
&¿ÍV GEB.ÓNIMO meditando con una ca-
lavera : media figura. 
OVASSE ( MIGUEL ANGEL ) \ Discípulo de su 
(1S6) 
padre Renato, vino á España en tiempo 
de Felipe V con título de primer pintor de . 
Cámara. (Escuela Francesa.) 
488. LA r í n c E N , -EL NIÑO JESÚS Y SAN 
JUAN. 
MENGS (EL CABALLEKO ANTONIO RAFAEL): 
Nació en Aussig, en Sajonia, en i7 '28, 
murió en Roma en 1779. Fué discípulo 
de su padre. (Escuela Alemana.) 
489. R.ETRATO de una joven Reina desco-
nocida. 
POÜSSÍN ( NICOLÁS ) • Nació en los Andelys, 
en Normandía en 1594, murió en Roma 
en 1665, en donde pasó la mayor parte 
de su vida, y ejecutó casi todas sus obras. 
Fué discípulo de Quintín Varin. (Escuela 
Francesa.) 
490. UN PAÍS CON FIGURAS. 
CLAUDIO LORENES (CLAUDIO GELÉE , lla-
mado ) ; Nació en el lugar de Chamagne, 
en la Lorena, en 1600, murió en Roma 
en 1682. Fué discípulo de Goffredi , pin-
tor Napolitano. (Escuela Francesa.) 
Sus países no presentan á un golpe de 
vista todo lo que contienen. Ellos ofre-
cen al espectador muchísima variedad de 
cosas , y le hacen pasar por tantos cami-
nos de agua y de tierra, le enserian tan-
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ta variedad de objetos, que sé encuentra 
cansado, del mismo modo de el que viaje 
verdaderamente á tomar alieñio: en f in 
le hacen comparecer tanta lejanía de mon-
tañas ó de marinas, que siente, digá-
moslo as í , la fatiga de llegar tan lejos. 
Los estanques poblados de aves acuáticas; 
los valles, las peñas y las colinas corta-
das de templetes , de casas, de animales; 
las hojas diversificadas según los géne-
ros de las plantas; todo , en fin , lo que 
su pincel representa parece verdad, y no 
fingido. 
49] . UN PAÍS. 
Vista del anfiteatro Flavio , ruinas de un 
Templo, y otras de la magnífica y sober-
bia Roma. En primer término bay cua-
tro mugeres ocupadas en sepultar en una 
tima de mármol un cadáver que al pare-
cer debe ser de una Santa. 
Composición ingeniosa, colorido de la na-
turaleza y brillante, en donde se perciben 
los vapores que levanta el sol por la ma-
ñana en un cielo ligero y transparente, 
de un efecto asombroso. Las figuras son 
de Felipe Lauri. 
49§. IDEM. UN PAÍS, efecto de sol por la 
mañana. 
(128 ) 
Se ve á lo lejos una gran ciudad rodeada 
de un país ameno atravesado por un rio, 
con un puente de varios arcos; mas aba-
jo el mismo rio forma una hermosa cas-
cada , y sigue regando unos bellos árbo-
les , y casas, y unas montañas que se ex-
tienden hasta el horizonte. A la izquierda 
del espectador se elevan con magesfad va-
rios árboles, y en primer te'rmino se ve 
al nifio Moise's sacado del ]Nilo, y presen^ 
tado á la hija de Faraón ; á un lado un 
pastor durmiendo rodeado de sus cabras. 
Las figuras son de Guillermo Courtois, 
hermano del Burguifíon. 
JfcrmosQ cuadro , de. un colorido y de un 
tono vaporoso que se asemeja 4 la naiu** 
raleza misma. 
POUSSÍN (Nic.) BACANAL 
Baco descansando con el brazo izquierdo 
sobre una mesa, está agradablemente dis-
traído mirando un coro de ¡Ninfas, que 
llenas de alegría, inspirada por el néctar 
de las vinas, están bailando con un Sáti^ 
ro al son de un pito. A su derecha Silc-
UO sentado y adormecido por el vino, está 
sostenido de un Fauno; mas adelante una 
joven y hermosa NijajTa acostada, duerme 
tranquilamente en virtud del licor precio-i 
( 1 § 9 ) 
So y tnn agr«idable al Dios de la veriílimia. 
Al mismo laclo una fuco f e simbolizada con 
la cabeza inclinada, derrama suavemente 
gus aguas al lado de la Kinfa, A la dere-
cha , y en la extremidad del cuadro hay 
un hermoso grupo de bellas Kinfas y Sá-
tiros ; uno de éstos lleva un niño sobre 
sus hombros , otro toca la flauta, y todos 
se apresuran á subir á la pradera, y cor-
ren á participar del regocijo y alegría que 
ofrece la escena. El fondo es un hermoso 
país regado por un rio que bafia y corre 
por una deliciosa y vasta campiña. Sus 
orillas están pobladas de templetes y de 
aras, y entre ellos se interponen varios 
árboles y penas admirablemente distri-
buidos. 
Composición sublime y llena de energía; 
un gran gusio de dibujo , elección en ¡as 
actitudes , y un colorido de un gran vi-* 
gor y mucha belleza en el cielo , en las 
aguas, en las montañas y en todo el país; 
no se puede imitar la naturaleza con mas 
verdad , mas exactitud en sus pormeno-
res , n i mas armonía y fuerza en el coru 
junto. Las figuras se duda si son del au-* 
tor, y alguno encuentra en ellas la manera 
de Poelembourg, ó de otro de su escuela, 
(130 ) 
494. ESCUELA ALEMANA. RETRATO de tina 
muger vestida de blanco y negro, con 
una banda encarnada ; una mano apoya-
da sobre una mesa, donde hay una flore-
cita y un sombrerito negro. 
495. POUSSIN (Nic.) UN PAÍS. 
Un rio atraviesa y riega una campiña lle-
na de árboles, lugares y casas de campo; 
en primer término tres figuras sentadas 
hablando entre sí. 
496. ESCUELA ALEMANA. LA MISA. 
Un Pontífice celebrando Misa, ve levan-
tarse y salir del sepulcro que está sobre 
el altar á nuestro Señor Jesucristo. El 
Pontífice, el Cardenal y todos los demás 
asistentes quedan admirados y asombrados 
de tan gran prodigio. 
Cuadro del estilo que llaman g ó t i c o y 
muy concluido. 
DURERO, Ó DUREPi (ALBERTO): Nació en 
Norimbergh en 1471, murió en ISQS. 
Fué discípulo de Hopso Martin y de M i -
guel Wolgemout. (Escuela Alemana.) 
497. LA FÍRGEN DANDO EL PECHO AL N I -
ÑO JESÚS. 
Composición sencilla , dibujo sin elección. 
498. MENGS. RETRATO DE CARLOS I F sien-
do Príncipe , descansando de la caza. 
(131 ) 
499. IDEM. RUT-RATO DE MARÍA LUJSA SU 
esposa, con una rosa en la mano. Augus-
tos Padres del Rey nuestro Señor. 
500. ESCUELA FRANCESA. RETRATO DS 
CARLOS I I I muy joven , armado. 
501. IDEM. SALOMON. 
A pesar de la ciencia infundida que Dios 
le habia concedido, no resiste á las lison-
jas del sexo engañador , y cae en la ido-
latría. 
502. MENGS. RETRATO DE FERNANDO IFf 
Rey de Tapóles, siendo muy joven. 
503. ESCUELA ALEMANA. RETRATO DEL 
EMPERADOR MAXIMILIANO I , abuelo de 
Cárlos V, con la Orden del Toisón, y una 
flor en la mano. 
504. IDEM. UN CIRUJANO vestido ridicula-
mente , sacando una piedra de la frente 
á un paisano, ayudado de su muger; y 
está presente el Cura del lugar. 
505. ESCUELA FRANCESA. LA VÍRGEN 
muy joven , presenta con muclia modes-
tia un libro á su madre santa Ana para 
recibir la lección de lectura. 
E l fondo representa una magnifica ga-
lería. 
PILLEMENT (No se tiene ninguna noticia de 
este pintor modernoJ, 
( 1 3 ^ ) 
506. ÜN-PAIS montueso cortaílo por árboles, 
y íígna ; en primer te'rnimo un camino 
con algunos pastores. 
507. MENGS. RETRJTÓ bosquejad o clel autor, 
pin ta do por él misiDo. 
508. POUSSÍN (Nic). COMBATE. 
Este asunto parece á primera vista la ba-
taÜa entre los Oracios y Guriacios, en que 
la victoria debia dar la supremacía , ó á 
los Albanos, ó á los Romanos; pero co-
mo son siete los combatientes, parece que 
lío sea este el suceso de la Historia Ro-
mana. • ñ'VSM J /' U . ' ' ki ' ' . • 
509. MENGS. RETE ATO m t INFANTE DON 
ANTONIO, hijo de Carlos IÍI. 
510. ESCUELA ALEMANA. RETRATOS de 
mía- muger y una joven vestidas de negro. 
VALENTIN (MOISÉ) • Nadó en Coulomier, en 
la Bríe •, en 160(9 , murió en Roma en 
163%. Fué discípulo de f^ovét. (Escuela. 
Fráncesa>) tivt 
S U . MARTIRIO DE SAN LORENZO. 
En el aoo S57 , el Emperador Valeriano 
publicó un edicto sangriento contra los 
cristianos, mandando que en todo su im-
perio se diese muerte á los Sacerdotes. El 
Prefecto de Pvoma mandó al jóven san 
Lorenzo entregarle todas las riquezas de 
(133 ) 
la Iglesia, El Sanio en los tres días qne le 
díó de térmiíít», hizo vender lodos los oh-
jetos preciosos y distribuyó el dinero entre 
los pobres. Irritado el Prefecto al ver bur-
ladas sus esperanzas, mandó que le hiciesen 
quemar sobre una parrilla de hierro que 
estaba ya preparada para su martirio. Es-
tá el Santo desnudo, echado sobre el su-
plicio; uno de los verdugos le fuerza y 
le empuja hacia el fuego, mientras otros 
avivan la lumbre y añaden leña. 
Unen gusto de dibujo, colorido vigorosOf 
y gran fuerza de claro-oscuro. 
BOS (GEIIÓNIMO): Nació cerca del ario de 
1450, uno de los primeros artistas que 
pintaron al olio. 
51 d D A N ¥ E V A , criados por el Eterno 
Padre. 
513. CLAUDIO. PAÍS CON UN SANTO ANA-
CORETA. 
Un país montañoso y desierto con her-
mosos árboles, en los cuales se distinguen 
el tilo, la encina, el pinabete, &c. El ter-
reno es árido y ardiente , un fuego espar-
cido en todo el ofizonte, expresa la baja-
da del sol en la estación del verano. A la 
derecha del espectador, y á la sombra de 
varios grupos de árholes, se ve al sólita-
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rio de rodillas en oración, á su lado eri 
el suelo varias verduras y raices para la 
cena del devoto Anacoreta. 
Composición sabia, colorido dorado y de 
un hermoso efecto. La figura es de Fran-
cisco Allegrini da Gubhio. 
VER1NET (CLAUDIO JOSÉ) : Nació en Avignon, 
en 1714, murió en París en 17S9. Fue 
discípulo de su padre y de Lucaitelli, en 
liorna, donde vivió QO años. (Escuela 
Francesa,) 
514. UN PAÍS, con un gran pefíasco calado 
en forma de arcos , por entre los cuales 
se ve la mar, en primer te'rmino un bar-
co con figuras, 
515. POUSS1N ( N i c ) : DAFID VENCEDOR 
DE GOLIAT , coronado de doble corona 
por la victoria. 
David sentado sobre una pena reposando, 
la mano izquierda sobre la grande espada 
del Gigante , á su derecha la Victoria le 
pone una coron^ de laurel, mientras que 
con la otra mano recibe otra de oro de un 
hermoso niño, para darla al vencedor. 
Al mismo lado están otros dos niños, uno 
con un instrumento de cuerdas, que pa-
rece una lira, y el otro se prepara á can-
tar las glorias del valiente y animoso 
(135) 
Pastor. A la dcreclia del espectador se ven 
las armas de Goliat, de las (jue David ha 
formado un trofeo, en medio del cual se ve 
la cabeza monstruosa del Gigante. 
Invención llena de ingenio , composición 
grande y sublime , dibujo correcto y sá~ 
bio, expresión noble y un pincel Jranco. 
CRANACH (LUGA. MULLER, llamado de): Na-
ció en Cranachdióces i de Bamberg, en 
i47%, murió en Weimar en (Es-
cuela Alemana.) 
516. LA CACERÍA DE FENADOS. 
Un país cortado con masas de árboles, y 
regado por un rio. En todas partes se ven 
cazadores á pie y á caballo, acompañados 
de muchos perros, persiguiendo los vena-
dos á fin de obligarlos á echarse al agua, 
y pasar por delante de los personajes que 
están á la espera. A la izquierda del es-
pectador, la segunda figura es Juan Fe-
derico , el magnánimo Elector de Sajonia, 
vestido de negro y blanco , pantalones y 
sombrero negros con plumas blancas y 
encarnadas, armado de ballesta, acompa-
ñado de otro personaje vestido de negro, 
armado como el primero, esperando des-
cargar el golpe. A la derecha se ve la Elec-
tora con la comitiva de sus Damas armada-
0 36) 
también de ballesta y pronta á vibrar la 
flecha á los Venados que están pasando. 
En todo el resto del cuadro hay un gran 
número de Venados perseguidos de caza-
dores y perros, corriendo y huyendo de 
un lado y otro por salvarse del peligro 
que los amenaza. Unos están heridos, y 
otros muertos, y á lo lejos se perciben 
varios Jabalies perseguidos de cazadores y 
defendiéndose de ios perros. En el Orir 
zonte se ve el palacio del Elector. 
Cuadro interesante, para la historia de la 
pintara , y porque casi iodas las figuras 
son retratos, y por su hermoso concluido* 
La firma del autor es el dfagoncilo conr 
alas, con la fecha del año 1544 en que, 
le pintó, 'y--; ; s ¡ J • u^ Híí© - s mh 
517. IDEM. CACERÍA DE VENADOS r J t~ 
RALÍES. - • ; A .Moccia :.R K ¿¿$1 
Cuadro compañero del anterior, sobre el 
mismo asunto, con variaciones en la com--
posicion y algún personaje mas en la eseer 
na. El Elector está en el medio con vesti-
do verdoso, pantalones y sombrero negro 
con plumas blancas y amarillas, armado 
y acompañado de su ballestero. Un poco 
distante de él se ven dos personas de dis-
tinción, con vestidos negros bordados de 
(137) 
oro, en la misma acción del primero^ que 
parecen ser ele su familia. Mas lejos se 
distinguen otros dos grandes personajes, el 
primero vestido de negro con sombrerito 
del mismo color y una pluma blanca, con 
ballesta en la mano, y condecorado con el 
iToison, que se presume por la semejanza 
que es Carlos V : á su lado está otro ves-
tido de blanco, cuello y sombrero negro, 
adornado también con el Toisón", acompa-
-fíados de un ballestero. 
Cuadro mas concluido que el anterior, y 
pintado un año después que el primero. 
518. RANC. RETRATO DE FELIPE V : me-
dia figura. 
519. IDEM. RETRATO DE ISABEL FARNE-
SIO , su esposa. 
RIGAUD (JACINTO): Nació en Perpiñan en 
16%S9 , murió en París en 1743. ( Escue-
la Francesa.) 
520. RETRATO DE LUIS X I F , en pie, po-
co mas grande del natural, armado me-
nos la cabeza, condecorado con la banda 
azul, y una gran faja blanca á la cintura. 
Composición noble y magestuosa, dibujo 
correcto, colorido brillante y vigoroso, to-
que de pincel franco y suave, y de un 
grande efecto. 
S 
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521. ESCUELA FRA1NCESA. RETRATO DEL 
INFANTE DON FELIPE, Duque de Par-
ma, padre de la Reina María Luisa, es-
posa de Cárlos IV. 
522. IDEM. EL ESPÍRITU SANTO preside al 
Desposorio de la Virgen y San .Tose'. 
523. IDEM. LA VISITACIÓN DE LA VIRGEN 
A SANTA ISABEL. 
524. POUSSIN (NlC.): EL PARNASO. Com-
posición alegórica. 
Apolo sentado y rodeado de las Musas, 
presenta una copa de ambrosía á un poe-
ta para hacerle inmortal. Este la recibe 
de rodillas con mucho respeto, y le en-
trega una de sus composiciones, que po-
ne sobre las rodillas del Dios de Delphos. 
Al mismo tiempo la Musa Thalía, ó Cal-
liope cine sus sienes con una corona de 
laurel. A la izquierda del espectador está 
Dante, Petrarca, Ariosto, &c. á la dere-
cha y un poco mas atrás del hijo de La-
tona se ve á Homero, Virgilio, Horacio, y 
otros poetas como asistentes á la ceremonia. 
Varios niños alados revolotean en el aire 
entre mirtos y laureles, y otros ofrecen 
frutas. En el medio del cuadro se ve á una 
hermosísima joven que es la Ninfa Castalia, 
(transformada por Apolo en una fuente 
(139)" 
qm consagró á Jas Musas, dando a Sus 
aguas la virtud de inspirar el genio de la 
poesía á los que la bebieren), echada so-
bre un paño azul , el brazo derecbo en-
cima de un cántaro de donde corre sua-
vemente el agua, que después de formar 
una ligera cascada sigue tranquilamente 
su curso, y con la mano izquierda íierié 
otro mas pequeño símbolo de una fuente. 
Invención ingeniosa y fecunda , composi-
ción grande y sublime, los grupos de las 
Musas en el medio , y los poetas en pr i -
mer termino son admirables, dibujo puro 
y correcto que dá nobleza, elegancia, vi-
da y gracia d lus figuras, expresión lle-
na de energía y un todo maravilloso. 
525. PÍLLEMENT. P A Í S montañoso cortado 
por árboles y peñascos, en primer te'rmi-
no hay muchos árboles tendidos en el sue-
lo, entre los cuales se Ven unos trabaja-
dores comiendo y oíros descansando. 
HAMBERGER (CIUSTOBAL) : Discípulo de Juan 
de Holbcen, vivió, á mediados del siglo 
X V I . ( Escuela Alemana. ) 
526. RETRATO de hombre, media figura, con 
vestido y sombrero negro, con muy poca 
barba, canosa , y un papel en la mano de-
recha. Soberbio retrato. 
(UO) 
Dibujo correcto, colorido dorado, brillan-, 
te y natural; la tinta local es admirable} 
mucha inteligencia de claro-oscuro, toque 
pastoso y fluido , y de un precioso con* 
cluido. 
527. MENGS. SAN PEDRO , media figura: 
la mano izquierda sobre uu libro , y la 
derecha levantada. 
JOUVENET (JUAN): Nació en Rouan en 1644, 
murió en París en 1717, Fue discípulo 
de su padre Juan. (Escuela Francesa.) 
528. VISITACION DE SANTA ISABEL. 
La Virgen levantando los brazos al cielo, 
da gracias al Señor de haberla elegido pa-
ra Madre de Dios. Santa Isabel con hu-
mildad y respeto adora al Divino Verbo 
en las entrañas de María Santísima, miexi-
tras que un coro de Angeles , cantando 
las alabanzas del Eferno Padre , celebran 
tan feliz acontecimiento. San José' está des-
cansando sobre un borrico, j al otro lado 
hay varias figuras, entre las cuales se per-
cibe el retrato del autor vestido de azul. 
529. DURERO. RETRATO DEL AUTOR, pin-
tado por él mismo, con vestido singular-
mente rayado de blanco y negro , una gor-
ra del mismo color le cubre la cabeza, 
camisa bordada de oro , un capotito mo-
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railo sobre el bra^o izquierdo , y guantes 
blancos ; en el fondo se ve por una ven-
tana un país con un rio. 
Cuadro ejecutado en 1496, 
Soberbio retrato , buen dibujo, buen color 
de carne, pincel jluido, y de un hermoso 
concluido. 
BOURDOIN (SEBASTIAN) : Nació en Montpellier 
en 1616, murió en París en 1671. (Es-
cuela Francesa.) 
530. SAN PABLO r SAN BERNABÉ en la ciu-
dad de Listra. 
Los dos Apóstoles bacen pedazos sus ves-
tidos con motivo de que el Pontífice y el 
pueblo de Listra querian ofrecerles sacri-
ficios como si fueran Dioses, á causa del 
milagro que habian visto bacer á san Pa-
blo. En el medio se ve una ara encendi-
da delante de la estátua de Júpiter, cerca 
de ella dos bueyes prontos á ser degolla-
dos por los Sacrificadores, en primer te'r-
mino un joven Sacerdote que tiene una 
especie de fuente para recibir las entra-
rías de las víctimas, y ofrecerlas sobre el 
altar á la divinidad pagana. 
Composición ingeniosa , buen dibujo , y 
buena expresión. 
OSTADE (ISAAC \K$) : Nació en Lubeck en 
161%, murió joven , se ignora la época. 
Fué discípulo de su hermano Adriano, 
(Escuela Alemana.) 
!NOTA. Aunque su estilo es de Escuela 
Flamenca , pertenece por su patria á la 
Escuela Alemana. 
531. LA MÚSICA. 
En el interior de una casa rustica dos pai-
sanos sentados con una muger, vestidos 
ridiculamente, con papeles de música en 
la mano, están cantando acompañados por 
otro que toca la gaita : en el fondo dos 
mucliaclios tiran de las orejas á un gato 
para que también cante. 
532. IDEM. INTERIOR DE UNA CHOZA. 
Una muger con anteojos puestos , con la 
mayor atención está espulgando la cabe-
za á un hombre echado delante de ella; 
un rústico con un pote de cerveza en la 
mano va á beber; en el fondo hay un mu-
chacho mirándose la camisa. 
Suena composición en su clase , colorido 
armonioso, y un bello efecto. 
533. MENGS. ESTUDIO DE UNA CABEZA DM 
UN r iEJO. 
\YATTEAU (ANTONIO): Nació en 1684, mu-
rió cerca de París en 179,1. (Escuela 
Francesa.) 
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B33*UNJ SODA DE LUGAR. 
534. ESCUELA FRANCESA. MARTIRIO DM 
SAN LORENZO. 
MALAINE (Luis): Pintor de la fábrica de Go-
belin en París. 
535. ÜN FLORERO. 
BRUN (MADAME LE) : Nació en París cerca 
de la mitad del siglo XVITI. 
536. RETRATO DE MARÍA CAROLINA, espo-
sa de Fernando IV, Piey de Nápoles, Au-
gusta Abuela de S. A. la Infanta dofía 
Luisa Carlota. 
ELZHAYMER ( A D A N ) : Nació m Francfort 
en 1574, murió en Roma en 16%0. Fué 
discípulo de Offembach. ( Escuela Ale-
mana.) 
537. LA DIOSA CÉRES EN CASA DE BE-
CUDO. 
Ceres, cansada de buscar á su bija Pro-
serpina , robada por Platón, se para á des-
cansar en casa de la vieja Becubo, la que 
la dio de beber para apagarle la sed que 
tenia. El joven Stelle hace burla de la 
Diosa viéndola beber con tanta ansia: en 
vano Becubo procura hacer callar al mu-
chacho , á quien Céres irritada transfor-
ma en una lagartija. La vieja está con 
una vela encendida en la mano. En
fondo se ven dos mugeres arrimadas á la 
lumbre. 
Bella composición , buen dibujo, colorido 
vigoroso , con un hermoso efecto de tres 
luces que iluminan el cuadro. 
538. MENGS. ESTUDIO DE UNA CABEZA DE 
UN FIE JO. 
538 * WATTEAU. FISTA DE UN JARDÍN con 
varias personas de máscara. 
539. ESCUELA ALEMANA. LA VIRGEN r 
EL NIÑO JESÚS. 
La Virgen está sentada con un libro en 
la mano izquierda : con la derecha sostie-
ne la cabecita del INifio, quien deja el pe-
cho por. abrazar á su Santa Madre. 
540. MAL AUNE. UN FLORERO con un gil-
guero. 
541. BRUN (MÁCAMELE): RETRATO DE UNA 
PRINCESA DE ÑAPÓLES , hija de Fer-
nando IV y María Carolina. 
OSTADE (ADRIANO VAN) , hermano mayor de 
Isaac, nació en Lubeck en 1610, murió 
en 1685. Por el país donde nació perte-
nece á la (Escuela Alemana.) 
542. LOS MÚSICOS. 
En una casa rústica se ve á un hombre 
sentado con una pierna sobre una cuba, 
la mano derecha levantada con su gorra, 
(145) 
cantando ridiculamente , acompañado de 
una flauta que toca una vieja ridicula, y de 
un violin tocado por otro rústico: dos figu-
ras sentadas, están escuchando la deliciosa 
armonía. 
Buena composición en su genero , colorid 
do vigoroso y trasparente, y de un bello 
efecto. 
543. MENGS. SANTA MARÍA MAGDALENA. 
Dibujo correcto y buen colorido. 
544. POUSSIN. SANTA CECILIA canta las ala-
banzas del Señor acompañada y servida 
por los Angeles. 
545. IDEM. NUESTRO SEÑOR vestido de jar-
dinero se aparece á la Magdalena. 
546. ESTILO DE ALBERTO DURERO. RE-
TRATO de un hombre con cabellos rubios, 
vestido oscuro con píeles del mismo color, 
y un papel en la mano. 
Precioso retrato, colorido vigoroso , mu-
cha fuerza de claro-oscuro, y perfecta-
mente concluido. 
547. OSTADE (ISAAC). LOS COMEDORES DE 
SOPA. 
En una choza está un hombre sentado, 
con dos muchachos comiendo sopas de-
trás de él; otro rústico con un puchero 
y una cuchara en la mano , hace lo mis-
T 
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mo: una muger está arrimada á la lumbre. 
Cuadro de un tona lánguido, y de un bello 
efecto. 
548. IDEM. EL BEBEDOR. 
Un rústico con un pote de cerveza en la 
mano, dice que tiene un tesoro en el pote 
y en el vientre con aquel licor. Una vie-
ja y una muchacha suspenden su lectura 
encantadas de oirle. 
Colorida de un tono trasparente, y de un 
bello efecto. 
LA FOSSE (CARLOS): Nació en París en 1640, 
murió en 1716. Fué discípulo de Carlos 
le Brun. (Escuela Francesa.) 
549. Acis r CALATEA. 
Galatea está sentada en el suelo en los 
Brazos de Acis, y ambos se sorprenden al 
oir el sonido horrible de la flauta de Po-
Üfemo, que está sentado en la cumbre de 
la montana. El Cíclope, habiendo sorpren-
dido otra vez á Acis en compañía del ob-
jeto de su pasión, lo despachurró debajo 
,de un peñasco que le arrojó. 
550. POUSSIN (Nic). Í/ÍV PAIS con figuras. 
551. VERNET. UN PAÍS. 
COYPEL ÍNOEL): Nació en París en 1628, 
murió en 1717. Fué discípulo de Vouet, 
de Poncet y de Errard. (Escuela Francesa.) 
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552. SUSANA ACUSADA DE ADULTERIO POR 
zas r iEJOs. 
No habiendo querido consentir Susana en 
los impuros deseos de los dos viejos Jue-
ces cuando la sorprendieron en el bario, 
para vengarse de ella , con la mayor in i -
quidad , la acusaron por adúltera delante 
del pueblo. Todos los parientes de la acu-
sada y el pueblo están en la mayor cons-
ternación, y á un lado el Profeta Daniel 
se horroriza al oir semejante calumnia , y 
se decide á defender la inocencia. El fon-
do es una magnífica galería, y el sitio en 
donde los Jueces del pueblo daban sus 
sentencias, con un hermoso país. 
Invención Ihna de ingenio ? composición 
sabia, en la que se nota unidad de ac-
ción , de tiempo y de Jugar, dibujo cor-
recto, un buen tono en el color, y expre-
sión natural y animada. 
553. ESTILO DE CÁRLOS LE BRUN, EN-
TRADA TRIUNFAL de un Emperador en 
Roma. 
554. ESCUELA ANTIGUA ALEMANA. LA 
HUIDA A EGIPTO. 
La Virgen con el Nifío Jesús en sus bra-
zos montada en un borrico que guia ella 
misma , mientras que san José alcanza 
( U 8 ) 
algunas frutas de un árbol. 
Cuadro antiguo, piníado al agua de 
huevo. 
555. IDEM (Estilo de Mabeuge). LA VÍRCM: 
media figura. 
La Virgen con el Niño Dios, que tiene 
una flor eñ la mano. Dos Ángeles muy 
pequeños coronan á la Virgen. 
Cuadro pintado sobre fondo dorado. 
556. OSTADE (ADE,.). LA MÚSICA. 
Un rústico en pie sobre u n banco toca 
ridiculamente el \iolin ; otro sentado y 
Vuelto de espaldas toca la gaita, mientras 
otro lleva el Compás Con el brazo encima 
de una cuba, lee y canta en compañía de 
una muger, que con un papel de música 
en la mano dirige la academia: bay tam-
bién algunas otras figuras. 
Cuadríto de buena composición, de un co-
lorido dorado, vigoroso y trasparente, y 
de un efecto hermoso. 
HOELANS (TEODORO) : Se ignora la vida de 
este pintor. 
557. E L ClRtrJANO D E LUGAR: medias fi-
guras. 
Vestido ridiculamente con una navaja en 
la mano derecba, está sacando una pie-
dra de la frente de u n rústico que le tiene 
(149) 
agarrado con !a níano izquierda: éste eStá 
chillando como un desespera do: L a mnger 
del cirujano ayuda á la curación y á te-
nerle bien asegurado : la madre del pa-
ciente cae desmayada á vista de la herida. 
Composición rara, expresión natural y r i -
dicula. • 
558. VERJNET, PJIS silvestre y montuoso atra-
vesado por un rio: en las alturas se ve 
un castillo , y en primer término varias 
figuras. 
559.. IDEM. UN PAIS que presenta el acto de 
ponerse el sol. 
Ruinas, pirámides, en primer te'rmino va-
rias fig-uras llevándose agua de una fuente. 
560. ESCUELA DE ALBERTO DURERO. 
UN DESCENDIMIENTO. 
Nuestro Señor bajado de la cruz y soste-
nido por José de Arimatéa y por Kico-
demus. San Juan y una de las Marías sos-
tienen á la Virgen, que cae desmayada á 
vista de su querido Hijo, muerto en la 
cruz : las otras Marías lloran la pérdida 
del Divino Salvador. 
La f gura del Cristo esté bien dibujada, 
un buen gusto de color, y expresiones na-
turales. Cuadro piulado en tabla sobra 
fondo dorado. 
(150) 
561. VERNET. C/iVP^/5 en que hay miós mu-
chachos corriendo con una cometa de papel. 
MIGNARD (PEDRO) : Nació en Troyes, en Cham-
pagne en 161 &, murió en París en 1695. 
Fué llamado el Romano, y discípulo de 
Vouét. (Escuela Francesa.) 
562. SAN JUAN sentado en el desierto. 
El Precursor tiene la cruz de caña con 
la faja donde está escrito : Ecce Agnus 
Dei, Scc. con el cordero á su lado agru-
pado graciosamente. 
Composición agradable y sencilla , colori-
do dorado, .y de una expresión noble y 
natural. E l fondo representa un hermoso 
país. 
563. CLAUDIO LORENÉS. UN PAÍS ADMI-
RABLE. 
Vista de un hermoso valle cercado por un 
lado de un sitio silvestre cortado por ro-
cas , por grupos de árboles, j por arro-
yos que van cayendo naturalmente de pe-
ña en peña. Se ve después una gran lla-
nura seguida de un bosque espeso, y mas 
le'jos una ciudad bañada por un rio, y 
unas hermosas montanas que se pierden 
en el horizonte. Un cielo de un colorido 
brillante , vaporoso y ligero , como se ve 
á media mañana, tan hermoso que pare-
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ce la misma naturaleza. A la izquierda del 
espectador esta escena encantadora está 
cerrada por un gran bosque en que se 
distingue una variedad hermosa de árbo-
les, como pinos, robles, ayas, álamos, Scc. 
En primer te'rmino está de rodillas, apo-
yada sobre una peña , santa María Magda-
lena , vestida de blanco , orando delante 
de una cruz, de madera metida en un tron-
co de árbol. 
iVo se puede pintar la naturaleza con mas 
verdad, ni hacer una imitación de ella con 
mas ingenio ; no se pueden representar los 
objetos con un carácter mas decidido n i 
mas propio , ni se puede colorir con ma-
yor tino y acierto, ni degradar la pers-
pectiva aérea con mas artificio y con mas 
perfección: no se cansa uno de admirar 
el ingenio , la vida , la fuerza y la ar-
monía en el conjunto, y no se encuentra 
uno nunca bastante satisfecho de ver y 
meditar esta admirable obra del arte. 
564. POUSSIN (Nic). LA PARTIDA A LA CA-
ZA DEL JAFALÍ DE CALFDONIA. 
Meleagro, á la edad de quince anos, se 
olvidó de sacrificar á Diana, la cual para 
vengarse de este desaire envió un feroz 
javalí á asolar y destruir todo el país de 
(152) 
Calícloniá. Los Príncipes Griegos se reu-
nieron para matar á este monstruo. Ata-
lanta, Iiija de Jasius, Rey de Arcadia, iba 
en compañía de ellos , y fue' la primera 
que hirió al javalí. Meleagro, después de 
muerta la fiera, le presentó la cabeza co-
mo el mas considerable despojo, y se casó 
con ella. 
Meleagro y Atalanta abren la marcha 
acompañados de un gran número de ca-
zadores á pie y á caballo , y de mu-
chos perros. El primero está montado en 
un caballo blanco con una lanza en la 
mano. Le sigue la hermosa Atalanta en 
un caballo del mismo color, ligeramente 
vestida con una túnica azul, el arco en la 
mano, la aljaba al hombro, y un hermo-
so morrión dorado en la cabeza. Los acom-
pañan todos los Príncipes Griegos reuni-
dos con este objeto. El fondo es un her-
moso país, en medio del cual se ve el si-
mulacro en mármol de Diana , Diosa de la 
caza, y el de Pan, divinidad de los bosques, 
alusivos al asunto, y que adornan la escena. 
Cuadro de una invención sublime y llena 
de ingenio, composición de mucho fuego, 
y sabia, dibujo de gran gusto , puro y 
correcto , expresión noble y severa, de un 
(153 ) 
toque franco y pastoso, colorido vigoroso, 
y de un helio efecto, 
565. IDEM. EL DIOS BAGO. 
Baco, echado sobre un paño blanco que 
cubre parte de un botijón, con una ma-
no levantada , en la cual tiene un gran 
caracol que un sátiro llena del zumo de 
la uva. Un muchacho sentado al lado de 
la cabeza del Dios , le va poniendo en la 
boca granitos de la misma fruta ; otro 
niño á sus pies le echa agua sobre las? 
piernas. 
566. MEINGS. LA ADORACIÓN DE LOS PAS-
TORES. 
La Virgen adorando al Niíío Jesús , que 
está echado sobre paja en un sitio un po-
co elevado, envuelto en su ropita. San 
José mirando á unos pastores, algunos de 
los cuales están de pie , y otros de rodi-
llas , que con mucha veneración adoran al 
Salvador del Mundo, En la parte superior 
del cuadro se ve un hermoso coro celes-^  
tial cantando: Gloria en los Cielos y paz 
sobre la tierra. Un Ángel con vestido ama-
rillo , de extrema hermosura, la anuncia 
con un ramo de olivo en la mano. En el 
hermoso grupo de Angeles se conoce que el 
autor habia est\idiado al gran Correggio. 
Y 
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Composición meditada, dibujo correcto, 
y de buen gusto, buena elección en los 
contrastes, expresión natural y un poco 
lánguida , pincel dulce, fluido y tímido, 
y de un hermoso efecto. La última figu~< 
ra á la izquierda del espectador es el re-
trato del autor. 
567. POUSSIN (ÍNTl€.). í/iV PAIS con grupos 
dé árboles y dos montanas. 
Sobre una de ellas se ve á Polifemo to-
caíido la siringa para atraer y enternecer 
á la hermosa Gala tea. En primer te'rmino 
Tinos Sátiros j Faunos escondidos entre 
matorrales, están mirando con malicia á 
las Ninfas y Náyades, que están conver-
sando entre sí. 
568. ESCUELA ALEMANA. UNA VISTA FAN-
TÁSTICA. 
Una masa confusa de ciudades, lugares, 
murallas , puenles ardiendo, y una espe-
cie de estanque, que querrá ser la Estigia, 
rio»í del infierno.' En primer término hay 
tm'Sacerdote conduciendo de la mano á 
una alma, figurada por tm hombre en-
vuelto en una sabana, y como hacie'ndole 
dbservar la escena, que está llena de mons-
líruos, ¿Ce. 
569. IDEM. ASUNTO MÍSTICO r SINGULAR, 
(155 ) 
En la parte superior, y á la izquierda del 
espectador, se percibe sobre una monlañ'a 
la Resurrección del Señor; los soldados de 
la guardia espantados y caidos en el suelo. 
Debajo de la montana se ve una abertu-
ra con una gran puerta, por la cual nues-
stro Señor, después de haberla abierto, ba 
entrado para sacar los Patriarcas y Pro-
fetas que estaban en el Limbo : á la de-
recha se ve una gran ciudad con un gran 
número de fortalezas y castillos todo ar-
diendo ; parece que el autor ha querido 
representar con esto el infierno. 
570. IDEM. RETRATO BE ANA CRONEN-
SURCII en compañía de otra jovencita, 
pintadas en 1587, vestidas de negro con 
mangas coloradas: la primera tiene abra-
zada á la mas joven, á quien parece trata 
de acercar á una calavera, queriéndo indir-
car con ella, y la flor que tiene en la mano 
la nina, la fragilidad de la vida humana. 
571. POl SSIN (Nic.).- UN PAÍS. 
•Una vasta campiña bañada por un gran 
rio , en el cual se ven varias barquitas y 
figuras. Todo el país está adornado de 
masas de árboles con mucha variedad, 
templos, casas, puentes, terminado todo 
con hermosas montañas que se pierden en 
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las nubes. En primer termino dos hermo-
sas figuras conversando entre sí. 
Invención ingeniosa , rica composición, y 
de una ejecución admirable. 
5 7 ^ / H l A R I N fec¿í 1^B8' (¿Mor desco-
nocido.) EL AFARIENTO. 
Un hombre extrañamente vestido , con una 
gorra encarnada en la cabeza de una for-
ma particular, con un peso en la mano 
izquierda, en que pone monedas de oro 
que toma con la derecha de un montón 
que está encima de una mesa: á su lado 
una muger observando con atención. 
573. ESCUELA ALEMANA. LA FIRGEN, EL 
NIÑO DIOS ¥ SAN JUAN. 
El Niño Jesús en los brazos de su Santa 
Madre, jugando con un rosario de coral: 
la Virgen le ase con la mano derecha, y 
tiene en la izquierda una pera que ofrece 
á san Juan. Este mira con timidez al D i -
vino INifío por detras de unas columnas. 
El fondo, representa un país regado por 
un r io, con un puente y unas mon-
tañas. • am« 1 .Í;>') : OÍ 
Graciosa composición , dibujo natural, co-
lorido brillante , y de un buen efecto. 
574. MENGS. RETRATO DE CARLOS I I I , me-
dia figura, armado, y adornado de la Cruz 
( 1 5 7 ) 
ele la Concepción, Orden instituida por él 
mismo. 
575. ESCUELA FRANCESA. RETRATO DE 
FELIPE F. 
576. POUSS1N (NlC.). UN PAIS con una lla-
nura Lañada por un rio, en el cual se 
ven barcos con figuras, grupos de árbo-
les, casas , 8cc. 
577. MENGS. RETRATO de una Señora des-
conocida , con vestido encarnado con flo-
res de plata bordadas, guantes, y un aba-
nico en la mano derecba. 
57$. CLAUDIO LORENÉS. PAÍS QUE RE~ 
PRESENTA EL ACTO DE PONERSE EL 
SOL. 
En primer te'rmino con diferentes planos 
se ve una vasta llanura húmeda y llena 
de yerbas, en medio de la cual el Arcán-
gel san Rafael manda al joven Tobías con-
serve el hígado del pescado que acaba de 
sacar del rio para volver la vista á su pa-
dre. En la misma llanura alejándose se le-
vantan varios grupos de árboles , entre 
los cuales mi pino corona casi todo el cua-
dro. Un rio divide una campiña cortada 
con peñascos, árboles, y sobre una coli-
na se ve una atalaya. Mas le'jos se perci-
be una exlciiMon de país de muchas 1er 
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guas, y en él interpuestos en varios pun-
tos, y casi perdie'ndose de vista, bosques, 
ciudades y otros objetos admirablemente 
pintados , entre los cuales es asombroso 
el efecto reluciente que hace la reflexión 
del sol en las aguas del rio , que es el 
mismo que está en primer término, y que 
se ve cerca del horizonte. Está tan bien 
pintado, que parece que no se puede f i -
jar en él la vista sin deslumhrarse ; un 
poco mas alto se confunde el mismo rio 
con las montañas, que se juntan con un 
•cielo de color de fuego. Todos los objetos 
manifiestan aridez y sequedad por efecto 
del calor, y el cielo dorado comunica su 
color á todo el cuadro. 
£ s imposible pintar con mas hermoso to-
no de coior, é imitar la naturaleza con 
mas verdad, fuerza y armonía. 
Este cuadro , como todos los de este granr-
de artista , está pintado con un pincel 
fluido, libre y suave, y con tan gran fa-
cilidad que produce un efecto maravillo-
so. Las figuras son del mismo autor. 
579. IDEM. PAÍS (¿CE PRESENTA EL EFEC-
TO DEL SOL POR LA MAÑANA. : 
En primer término se ve un muelle de 
un mágnífico puerto de mar adornado de 
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un gran número de íiguras , entre las 
cuales se distinguen, bajando los escalo-
nes , santa Paula Romana , apoyada en 
tm joven y seguida de una jovcncita, que 
van á embarcarse para pasar á la Tierra 
Santa; detras de ella varios pobres se re-
parten la limosna que la Santa les lia de-
jado, y otros la esperan para recibirla, A 
la derecha del espectador se ve un her-
moso palacio adornado de estátuas y jar-
dines terminados con un castillo para de-
fensa de la entrada del puerto. En el me-
dio se ve la mar que se extiende hasta el 
horizonte, cubierta de navios, barcos y 
botes llenos de figuras. No se puede dar 
una cosa mas natural ni mas difícil de 
imitar: la hora es á media mañana , el 
cielo sereno, el sol descubierto refleja sus 
rayos eii la superficie del agua, y las olas 
que alternativamente se elevan y bajan con 
tanta verdad „ que parece verse su agita-^  
cion con un efecto admirable, A la izquier-
da se ve en primer termino parte de un 
gran templo, y á su lado almacenes, ca-
sas muy grandes y unos castillos, ó reduc-
tos para la defensa y custodia de las mer-
cadurías que llegan de todas partes, y se 
extienden hasta el fanal de la entrada del 
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puerto. Las figuras son del mismo autor* 
invención de mucho ingenio, composición 
rica, todos los objetos bien represmiadost 
y en su verdadero carácter, colorido y pin~ 
cel admirable, y unión, fuerza y armo-
nía en el conjunto, 
580. IDEM, ÜN PAÍS. 
En primer término una colina cubierta 
de árboles, arbustos y mucha espesura, 
con un camino que pasa por un lado, en 
el cual se ven unos pastores conduciendo 
sus ganados. Enmedio un hermoso gru-
po de árboles, y á la derecha un rio que 
baña una fértil campiña, en la cual se ven 
varios lugares, casas, 8cc. y á lo lejos un 
país de mucha extensión terminado por 
una montana. 
581. IDEM. E L VADO DE ÜN RIO. 
En primer término un pastor ayuda á pa-
sar el vado á una jovencita, la que para 
no mojarse, se ha remangado su ropa; 
mas adelante otro pastor pasa su ganado, 
que se va internando en un bosque por 
donde se ven diversos puntos de vista, y, 
efectos de luz admirables. En el medio un 
rio con un puente, que sirve de comuni-
cación á dos colinas , y mas lejos unas 
montañas que se pierden en las nubes. A 
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la izquierda del espectador se ve tin Ker-
rnoso grupo de árboles que se eleva ma-
jestuosamente hasta lo alto del cuadro. El 
segundo te'rmino está pintado con el mas 
bello colorido y las mas hermosas tintas, 
reflejadas por los /vapores j las nubes del 
cielo, que'producen un efecto maravilloso. 
\8% RANG. RETRATO DE FELIPE V arma-
do , con una banda encarnada, y el bas-
tón de General. La Victoria le precede, y 
Una persona de su comitiva la sigue lle-
vándole el morrión. El fondo representa 
una batalla. 
F I N 




¿ s o u e í c o títccíiccwxy, 
583. 1 ÍNTORETTO. ESTER EN PRESEN-
CIA BE JSUERO. 
584. ÍDEM. l l E T R A T O , medio busto , con gor-
ra y vestido negro, que se parece al de 
los Secretarios del Senado de Venecia. 
585. ESCUETA DE TIZIANO. RETRATO DE 
HOMBRE, medio busto, coii vestido encar-
nado , y una especie de sobretodo negro 
corto, apoyado sobre una columna , con 
un pañuelo blanco en la mano derecha, 
y una gran cadena de oro al cuello. 
586. TIZIANO. RETRATO DE FELIPE I I ar-
mado , con follados, pantalones y zapatos 
blancos, la mano izquierda en el puno de 
la espada, y la derecha puesta sobre un 
morrión que está encima de una mesa cu-
bierta con un tapete de terciopelo carme-
sí, guarnecido dq oro. 
,. ( 1 6 3 ) . 
•Composición sáhia, dibujo cor ruto, colo-
rido el mas natural y el mas brillante', 
expresión admirahle, y (pie representa el 
carácter y la finura del per son a ge. 'Es 
uno de los mas hermosos retratos del au-
ior. 
587. TIINTORETTO. MOISÉS NIÑO SJCJBO 
DEL NlLO. 
FURIM (FE ANCISCO): Nació hacia 16(90, mu-
rió en 161^9, Fué discípulo de su padre 
Felipe. Se le considera como el Guido y 
el Altano de la escuela Florentina. Sus 
cuadros son raros. (Escuela Florentina.) 
588. L ¿ CARIDAD. 
Una muger sentada tiene un niño á quien 
da el pecho, en la mano izquierda tiene 
lina manzana qne ensena á otros dos, uno 
de los cuales levanta la mano para coger-
la , mientras el otro emplea los ruegos 
para lograrla, agarrando la mano de su 
madre. 
Buena composición , dibujo correcto, y un 
hermoso efecto de claro-oscuro. 
589. ANDRÉS DEL SARTO; ASUNTO MÍS-
TICO. ' 96 ' oi \ • raíj • 
La Virgen de rodillas en un estrado ele-
vado ; con la mano derecha sostiene gra-
ciosamente el ropage que le cae de la ca-
(164) 
Leza, y con la izquierda tiene al Niño Je-
sús que está de pie, inclinándose con los 
brazos abiertos para abrazar á un Angel 
que está sentado al pie del trono con un 
libro en la mano, Al otro lado se ve á san 
José' sentado mas abajo de la Virgen, mi-
rando con una expresión interesante las 
gracias de su Hijo adoptivo. 
Sublime invención , composición sabia y 
meditada, dibujo correcto y de gran esti~ 
Jp. Excelentes ropages con pliegues gran-
diosos y admirablemente pintados, coló-' 
rido hermoso y agradable , expresión no~ 
ble y llena de gracia , unión y armonía. 
E l fondo representa un país donde se ve 
á lo lejos una muger con un niño, 
NOTA. Lps contornos en este cuadro, co-
mo en los de Rafael y otros grandes 
maestros del siglo X F I , están grabados 
en la imprimación. 
590. BASSAÍNO (JAC). E L PARAÍSO TER* 
RBNAJJ. 
591. MANERA DEL TíNTORETTO. BATA-
LLA DE MAR r TIERRA. 
Á la derecha del espectador se ve una 
barca, en la cual un Turco con una lan-
za atraviesa el cuerpo de un soldado ar-
mado que quiere abordar la chalupa. AI 
(165 ) 
otro lado en otra Larca se ve una hermo-
sísima joven echada en el suelo muy des-
compuesta , con el pecho descubierto, sos-
tenida en parte por un hombre armado. 
Un persona ge, que no está vestido de 
Turco, y es el raptor de la joven , á lo 
que parece ^ tiene cogida una parte del 
schall que cubría el pecho de la misma: 
está con la espada envainada, y un Tur-
co á su lado disparando un dardo hácia 
la pelea. 
Composición confusa, asunto desconocido, 
y de un buen colorido. 
592. CASTIGLÍONE. FIAGE DB JACOB. 
Piebeca con un nifio en sus brazos mon-
tada en un hermoso caballo, seguida de 
Jacob. Al otro lado Laban hace parar la 
carabana para que le devuelvan los ídolos 
que le han robado. En primer término se 
ve un rebaño de ovejas que beben en un 
estanque. 
Buena composición , dibujo natural, co-
lorido brillante , r de un hermoso efecto. 
FALCOINE (ANIELLO): Nació en Ñapóles en 
16(90, murió en 1666. Fue discípulo de 
Ribera , condiscípulo y casi maestro d& 
Salvador Rosa. (Escuela Napolitana.) 
593. UNA BATALLA cerca de un arco. 
594. TIZIÁNO. X^f CABEZA DEL BAUTISTA. 
vSalomé, habiendo recibido la cabeza del 
Precursor en una fuente de plata, la Ue-
ya como un triunfo á su madre Hcrodias 
para presentársela á Herodcs, 
Dibujo correcto , y de un excelente colo-
rido. 
595. GUERCmo. LA MAGDALENA, con un 
verdadero arrepentimiento, se retira al de-
sierto á llorar sus pecados, y á hacer una 
austera penitencia. 
Ei artista la ha representado en los pri-^ 
meros días de su retiro del mundo, y por 
eso conserva aun toda la hermosura , la 
gracia y el atractivo que la adornaban: 
su hermosa carne se ve aun fresca, y no 
a|ada por el ayuno y la penitencia, y los 
vestidos todavía conservan su belleza. A 
pesar de la expresión tan agradable e in-
teresante que le ha dado el pintor, sin 
embargo se admira en su semblante la 
contrición, y la esperanza de obtener el 
perdón de sus faltas pasadas de un Cru-
cifijo que se ve atado al tronco de un ár-
bol causa admiración y respeto. 
Composición feliz, dibujo correcto , colo-
rido vigoroso, brillante, armonioso, y de 
un bello efecto. 
( 1 6 7 ) 
GlORGIOlSE (GíOiíGio BAEKAIIELU , IhjmáB 
el): Nació en Castel-jraneó en 1 [{78, mS 
rió á la edad 'd& 33 arios en 1511. Fué 
discípulo de. Juan Bellini, y condiscipido 
de Tiziano. .(Escuela Veneciana.) 
596. DAVID TRIUNFA DE GOLIAT: medías 
ligura.s;., o ^ t i i ' ; , \\Í^M'Í IW ,.V--.'\ 
El joven Pastor íiene •\eiii-pi]natía en la 
jnano dereclia la gran "espada del Gigmw 
te, con la izqiiieráa tiene cogida por los 
cabelios la nionstruosa cabeza de Goliat 
dcscansaiid o sobre una mesa, donde se 
ye la honda y la piedra que. le han dado 
Ja victoria. David se vuelve como para mi-
rar á un soldado que está detrás de el, ad-; 
mirado del prodigio. 
Dibujo correcto, colorido de una fuerza 
extraordinaria, con buen efecto de claro-
^#FQ<.\v!vL VA •  * ,vv,. • . VV'. 
597. TilNTOílETTO. LA REINA ESTER D E -
LANTE* DE ASUERO. > 
598. RAFAELEE. NUESTRO SEÑOR. JESU-
CRISTO CON LA CRUZ ACUESTAS YENDO 
- AL C A L f f A f l M . , - 0..^ :;. • ' \ 
Kuestro señor Jesucristo está rendido con 
el peso de la Cruz. Simón Circneo se pre-
senta para socorrerle. Jesús habla y dirige 
una mirada dolorosa á las Marías y á San 
( íes) 
Juan, que están á la derecha del espectador. 
La expresión de veneración y de dolor en 
estas figuras es incomparable, divina, pare-
ce cjue se les oye llorar, pero con una noble-
za y magestad propia de los caracteres de 
los dignos personages que representan. 
Este, magníjico cuadro, respecto á la ex~ 
presión, se estima como el segundo del 
mundo (después de el de la Transfigura-
cion del mismo autor que está en Roma). 
Hallábase pintado sobre tabla , la cual 
estaba ya carcomida y medio podrida: se 
le trasladó felizmente al lienzo, como es-
tá ahora, con mucha inteligencia, y casi 
sin ningún deterioro; y por este medio 
se ha salvado de la destrucción esta se-
lecta y preciosa obra maestra. Esta di-
fícil y delicada operación se hizo bajo la 
sabia dirección de Mr. JBonne Maison, en 
]París, adonde habia sido transportado 
con otros cuadros. 
^Esta magnífica pintura es conocida bajo 
el nombre de el Pasmo de Sicilia, C. R. 
Se admira en este pintor, el mas sublime 
que haya existido, la riqueza prodigiosa 
y siempre variada de sus invenciones; la 
mas sabia , ingeniosa y bien dispuesta 
composición; no se ve una figura de mas^  
(169 ) 
ni una que no esté en acción precisa y 
sujeta al objeto principal; la sencillez no-
ble , sublime y elegante de sus contornos, 
dibujo el mas puro y de gran gusto que. 
da todo el movimiento, toda la vida á 
sus figuras. Estas tienen siempre pro-
porciones admirables y variadas, exce-
lente colorido, pero que cede al de la es-
cuela Veneciana. No se puede ver una co-
sa mas perfecta que el modo de distri-
buir los objetos para hacer sobresalir los 
unos por medio de los otros, para que. 
sea mas completo el efecto del conjunto„ 
y la expresión mas viva, amable y llena 
de gracia. 
599. ESCUELA ITALIANA. EL NACIMIEN-
TO DE LA FÍRGEN. 
En primer término se ven varías muge-
res ocupadas en los cuidados que exige la 
INifia que acaba de nacer: al otro lado san 
Joaquín da gracias á Dios, y en el fondo 
se ve á santa Ana en su cama , á quien 
sirven algún alimento. En la parte supe-
rior del cuadro se ven varios Serafines can-
tando loores al Señor. 
PALMA EL VIEJO (.1 ACOSO): Nació en Se-
rinalta , en el Bergamasco. Se ignora la 
época de su nacimiento y muerte: se sabe 
Y ' 
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que floreció al principio del siglo X V I : 
estudió las obras del Giorgione, y murió 
á los 48 años de edad. (Escuela Vene-
ciana.) 
600. LA ADORACIÓN DV LOS PASTORES. 
El Niño Jesús, sentado sobre las rodillas 
ele su Madre, quiere acariciar á dos pas-
tores que le presentan frutas y un cabri-
to. Á la izquierda del espectador, san José 
sentado y apoyado en su bastón , babla 
con familiaridad á un bombre vestido de 
verde, con sombrero encarnado, que tie-
ne la mano izquierda apoyada sobre el 
brazo del Santo , y dos flautas en la de-
recba. 
Composición ingeniosa, dibujo natural y 
correcto , colorido de una gran fuerza y 
suavidad, un gran vigor de claro-oscuro, 
y preciosamente concluido. E l fondo es un 
hermoso país. 
501. TIZIAINO. PROMETEO. 
Promete'o, hijo de Japeto y de Climenes, 
íue el que formó los primeros hombres 
de tierra y agua, según la fábula, subid 
al cielo con el socorro de Palas , y robó 
el fuego para animarlos. Júpiter, irritado 
de este hurto , mandó á Mercurio atarle 
sobre el monte* Cáucaso, donde un agui-
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la 1c devoraba el hígado, que al instante 
le renacía. Hércules le libertó de este su-
plicio. 
Dibujo natural, y excelente colorido, 
602. PABLO VERONÉS. LA MAGDALENA, 
Hay un libro abierto apoyado en un cru-
cifijo que está delante de ella; está con los 
brazos cruzados, y se vuelve con sorpresa 
bácia un rayo de luz. 
Dibujo correcto, colorido vigoroso y do~ 
rado. 
PONTORMO (JACOBO CARÜCCI DE): Nació en 
Pontormo en 1493, murió en 1558. Fué 
discípulo de Leonardo , de Albertinelli, 
del Cosimo y de Andrés del Sarto, y aca-
bó imitando á Alberto Durero: inquieto 
y voluble , cambió muchas maneras. (Es-
cuela Florentina,) 
603. LA SACRA FAMILIA. 
La Virgen de rodillas descansando los 
brazos en unas ruinas, adora al Niño Je-
sús , que está acostado en el suelo sobre 
la extremidad de su vestido, apoyando el 
brazo izquierdo sobre un taleguito, y le-
vantando amorosamente los ojos bácia su 
Santa Madre. El joven san Juan está de-
trás de él, y san José dormido cerca <ie la 
Virgen. 
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Bibujo correcto , ropa ge por el esfilo gó-
tico de Alberto Dinero, y se puede lla-
mar esta obra una imitación del pintor 
Alemán , menos en el dibujo; pero á pe-
sar de esta jai ta es un hermoso cuadro, 
y bien concluido. 
604. FX CABALLERO MÁSSIMO. LA JDE-
GOLLACION DE SAN JUAN. 
A la i?:(|uierda deí espectador se ve al ver-
dugo de espaldas con la espada cii la ma-
no derecha , y pronto á dar el golpe fa-
tal que ha de cortar la cabeza del Bau-
tista. Este se halla de rodillas con los bra-
zos cruzados esperando con resignación y 
humildad la muerte. Al otro lado unos 
soldados presencian la ejecución. 
La figura del Precursor está bien com-
puesta y bien dibujada, es de un colori-
do vigoroso , y de un hermoso ejecfo. 
ROSSÍ ( PASCUAL , llamado PASCÜALIINO V E -
NECIANO): Nació en Vicenza en 1641, 
murió cerca de 1718, (Escuela Veneciana.) 
605. DIONISIO I I , TIRANO JDE SIRACUSAÍ 
maestro de escuela en Corynto, 
Dibujo natural y colorido dorado. 
608. PABLO VEPtONÉS. RETRATO de una 
muger con vestido verde , mangas blan-
cas bordadas de oro, schal negro , y una 
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especie ele rosario de oro rodeado á la 
ciiitiira , con una extremidad de el en la 
ma no derecha. 
607. IDEM. UNA MUGER DANDO EL PECHO 
A ÜN NIÑO. 
A ia izquierda del espectador está una mu-
ger dando de mamar á un mito que tie-
ne sobre sus rodillas , y hablando á un 
hombre en pie, vuelto de espaldas , ves-
t do con pieles, y con una especie de ca-
chiporra en la mano. El fondo es un país. 
E l grupo de la muger y el nirio es so-
berbio , bien dibujado , y pintado con un 
colorido admirable , y con hermosos ra-
pages. 
Este asunto es oscuro ; se puede creer sin 
embargo (pie sea Caín después de haber 
muerto á su hermano Abel, que por la 
maldición de Dios andaba espantado, fu-
gitivo y vagabundo por la tierra con su 
muger e hijos. 
608. T1ZÍANO. RETRATO con vestido negro 
forrado de pieles blancas, un ropage blan-
co sobre el brazo izquierdo , y un libro 
en la mano con un dedo metido en el 
medio como indicando haber suspendido 
la lectura; un Cristo sobre una mesa de-
lante de e'l , y en una esquina del cua-
dro unas armas ó blasón. 
Soberbio reír alo > dibujo corréelo , colori-
do natural y brillante , y expresión noble 
y grave. 
GENTILESCHI (ARTEMISIA LOMI , llamada): 
Nació en i590, murió en Londres. Fué 
discípula de su padre Orazio , dirigida 
después por Guido, y hábil pintora de re -
tratos. (Escuela Florentina.) 
609. EL NACIMIENTO DE SAN JUAN BAU-
TISTA. 
En primer te'rmino del cuadro se ven 
tres mugeres dando los primeros auxilios 
al niño ; á un lado Zacarías, su padre, 
escribiendo la época del acontecimiento, 
con otras figuras. 
Cuadro en que se percibe el estilo de Gui-
do, y es obra rara, porque se encuentran 
pocos cuadros de historia de esta hábil 
profesora. 
610. BASSANO ( JAC). LOS VENDEDORES 
ECHADOS DEL TEMPLO. 
611. ESCUELA FLORENTINA. LA CIRCUN-
CISIÓN DEL SEÑOR. 
612. ESCUELA ITALIANA. LA DEGOLLA-
CIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA. 
La hija de Herodías recibe en una fuen-
te la cabeza del Bautista que le presenta 
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un verdugo. Se advierte en la expresión 
de Salome' el horror que le causa la ca-
beza palpitante y sangrienta, pues se vuel-
ve á otro lado. 
Dibujo de buen gusto, excelente colorido, 
pincel fluido , un hermoso concluido, y 
buen efecto de claro-oscuro. 
613. IMITACION DEL CORREGGIO. LA 
FÍRGEN, ML NIÑO JESÚS r SAN JUAN. 
El fondo es un país. 
Composición ingeniosa, dibujo graciosí-
simo y correcto, colorido brillante, agra-
dable, armonioso y de un efecto admi-
rable. 
614. VAGCARI. SAN. GENARO OBISPO BE 
BENEFENTO. 
El Santo es transportado al Cielo por un 
grupo de Serafines, que al mismo tiempo 
llevan sobre un misal dos frasquitos con 
la sangre del Santo Mártir. El fondo es 
un país delicioso donde se ve el cráter 
y la ciudad de Nápoles , sü castillo de 
san Pelmo, sobre la colina, y el fanal á 
la entrada del puerto. 
Composición ingeniosa , dibujo correcto, 
hermosas actitudes, colorido de la se-
gunda manera del autor entre Guido y 
Ribera. 
(176) 
6l5.'TIZlANO. VENUS r ADONIS. 
Adonis en la flor de su edad, dominado 
por la pasión de la caza, abandona y no 
hace caso de las gracias, lisonjas y rue-
gos de la Diosa de Chipre. Tres hermo-
sos perros por su instinto le meten prisa 
á marcharse tirando del cordón que los 
sujeta, y el joven cazador coa un dardo 
en la mano derecha, se desprende de los 
brazos de Venus. La madre del amor es-
tá vuelta de espaldas sentada, y en vano 
le estrecha y quiere encadenar entre sus 
brazos para detenerle, todos sus esfuer-
zos son inútiles. Adonis debe ceder á su 
fatal destino, y la pasión del amor á la 
impetuosa de la caza. La idea es muy in-
geniosa , que durante la acción el amor 
duerme tranquilamente á la sombra de 
un delicioso bosquecillo de árboles. En el 
cielo se descubre á Marte furioso de ce-
los, que por vengarse de la volubilidad 
de Venus , prepara la muerte á su ama-
do cazador , env'iándole un monstruoso 
javalí, que le hizo perecer. Venus le llo-
ró y transformó en un ane'mone. El fon-
do es un hermoso país. 
Este es uno de los mejores cuadros del 
autor f ejecutado en el vigor de su edad 
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y de sus estudios; se admira la inven" 
cion llena de ingenio, composición sabia 
y enérgica, actitudes agradables, dibujo 
natural y correcto, expresión viva y ani-
mada: no se puede dar un colorido mas 
natural, mas brillante, n i mas perfecto 
en las carnes: no se puede imitar la na-
turaleza con mas verdad, ni producir 
efecto de claro-oscuro mas hermoso, ni 
formar un conjunto mas admirable. 
616. ESCUELA DEL CARAVAGGIO. SAN 
ANTONIO tiene el Niño Jesús que le aca-
ricia. 
617. ESCUELA BEL BARROCCI. LA VÍR-
GEN Y EL NIÑO JESUS en un trono, 
adorado por santa Cecilia y santa Ine's. 
618. TIZIANO. RETRATOS. 
En primer te'rmino de la derecha del es-
pectador , un hombre, vestido con una ro-
pa negra forrada de pieles, medias y za-
patos encarnados á la Veneciana , dá la 
mano á una señora ricaménfe vestida; se 
ve otra con vestido encarnado y oíros tres 
retratos. 
619. PABLO YEHOINÉS, LA ADORACION ÉÉ 
LOS SANTOS REYES. 
Composición rica con hermosos grupos y 
figuras bien dibujadas, de excelente co-
z 
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lorído. E l fondo es un hermoso país con 
ruinas de Arquitectura, y una gloria con 
graciosos Querubines. 
GENTILESCHI (OBAZIO LOMI, llamado): Na-
ció en Pisa en 1563, murió en Ingla-
terra hácia 1646. Fue discípulo del Fas* 
si. (Escuela Florentina. ) 
620. MOISÉS SALVADO DE LAS AGUAS DEL 
N I LO. 
Tliermutis, liija de Amenofis ó Faraón, 
paseándose á la orilla del INilo acompa-
ñada de sus damas, vio bajar por el rio 
una especie de cesto, que haLian expues-
to á la merced de las aguas, y que se 
detuvo en un parage apartado. 
Las Damas corrieron, y con la mayor sor-
presa, encontraron un nirío que presen-
taron á la Princesa. Esta, prendada de sus 
gracias, toma grande interés por salvarle. 
Una de sus damas le presenta una her-
• mosa muchacha, que se ve de rodillas, y 
que pide con muchas ansias la gracia de 
que se la permita buscarle una nodriza 
de su nación para criarle (esta joven era 
María, hermana de Moisés), Thermutis 
con mucho gusto la concedió lo que pe-
dia, encargándole que le cuidase mucho; 
María, con la mayor alegría, lleva á su 
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hermano á casa ele su madre YocaLetli, 
que la había enviarlo á observar lo que 
sucedía á su hijo Moisés. 
Composición meditada é ingeniosa, dibu-
j o natural y correcto menos algunas ex-
tremidades. Excelentes ropages con plie-
gues (pie imitan muy bien la seda, colo-
rido brillante, pincel fluido y suave, ex-
presión en todas las figuras sublime y 
llena de energía. La unidad de acción, 
de tiempo y de lugar está exactamente 
observada, y no se advierte distracción en 
ninguna figura. E l fondo es un hermoso 
país bien pintado, y que produce una per-
fecta armonía en todo el cuadro. 
621. FALCOÍNE. UNA BATALLA. 
Hermosa composición que hace recordar 
la de Constantino y Maxencio del gran 
Rafael; grupos bien dispuestos y de buen 
dibujo; constraste de las pasiones mas 
violentas: los gritos de los combatientes 
y los gemidos de los heridos están reprer 
sentados con mucha verdad. 
622. ESCUELA DEL CARAVAGGIO. S i * 
GERÓNIMO en meditación suspende la 
escritura. 
La cabeza está perfectísimamenté pinta-
da , tiene excelente colorido, y muestra 
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un pincel firme, libre y delicado. 
623. ESCUELA DE LOS CARACCI. SAN 
FRANCISCO DE ASÍS estando en éxtasis 
es confortado por un Angel. 
Dibujo de buen gusto, colorido dorado y 
una gran fuerza de claro-oscuro. 
FULIGO (DOMINICO ) s Nació en Florencia en 
f4-7S, murió en i327. (Escuela Floren-
tina.) 
624. LA VIRGEN SENTADA dá el pecho al 
Niño Jesús; el joven san Juan con los 
brazos cruzados adora al Divino Salvador, 
y detrás del Precursor un Angel toca una 
guitarra. Al otro lado descansa san José, 
y en primer término hay una taza llena 
de agua con un jilguero. \ - A 
Composición y dibujo de Andrés del Sarto. 
MANETTI (RUTILIO ) : Nació en Siena en 
i S 7 1 , murió en 1637. Fué imitador del 
estilo del Caravaggio. (Escuela Florentina.) 
625. SANTA MARGARITA resucita á un muerto. 
Se ye un joven en camisa con la cabeza 
inclinada, sostenido por un hombre con 
barbas canas, y otras dos personas. San-
ta Margarita por virtud de Dios le resu-
cita. Todas las figuras están con la ma-
yor atención. 
Composición regular, dibujo natural, con 
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el mas exagerado estilo del Car avagóla 
en el claro-oscuro. 
626. TÍZIANO. EL PECADO ORIGINAL. 
Eva, apoyada con la mano derecha en un 
arbolito cargado de fruía que se encorva 
con el peso de su cuerpo, está en acción 
de recibir la manzana prohibida d^ la 
engañadora serpiente que se ve rodeada 
al tronco del " árbol. Adán, al otro lado 
sentado en una piedra, observa con sen-
timiento lo que pasa , y con la mano iz-
quierda parece que quiere impedir la des-
obediencia á las órdenes del Omnipotente, 
y reconviene á su compañera porque se 
atreve á cometer tal exceso. 
Cuadro distinguido del Tiziano , por la 
verdad y la fuerza del colorido y buen 
efecto de claro-oscuro, y que ha mereci~ 
do la preferencia de ser copiado por el 
célebre Rubens. 
Esta hermosa copia que existe en el Mu* 
seo, será colocada en la Escuela Fla-
menca. 
ALBANO (FRANCISCO): Nació en Bolonia en 
1578 . murió en i660. Fué el pintor 
mas elegante ée la Escuela de los Caracci, 
discípulo de Luis, y condiscípulo, amigo 
y rival del Guido. Cuando este profesor 
oia nombrar á Rafael, se quitaba siem* 
pre el sombrero. (Escuela Bolofíesa.) 
627. VENUS PARA CAUTIVAR EL CORAZÓN 
DE ADONIS con los atractivos de su ber-
tiaosura, llama en su socorro á las Gra-
cias y los Amores, 
La Diosa está sentada en una silla de ter-
ciopelo carmesí, y una almohada de lo 
mismo bordada de oro, sostiene suave-
mente sus delicados pies, mientras un 
amor con atención y gracia los adorna 
con un calzado. Otro le presenta un es-
pejo en el cual la Diosa de Paphos se 
mira con complacencia, porque le presa-
gia la victoria. Las tres Gracias se ocu-
pan i en hermosear y adoraar su bella ca-
bellera , y un grupo de amores se esme-
ran á porfía en hacer resplandecer sus 
gracias, presentando perlas, flores y 
yas para realzar sus trenzas de color de oro. 
Al otro lado se ve una hermosa fuente y: 
un vasto y delicioso campo que se extien--
de hasta el horizonte; en primer térmi-
no hay varias cestitas de flores y piezas 
de plata. 
Hermosa composición, dibujo de buen gus-
to , con contornos elegantes y llenos de 
gracia, expresión amable, senbillá y muy 
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agradable; el colorido , aunque débil en 
las carnes, es hermoso, y con un efecto 
hermoso. 
628. ESCUELA DE CARACGI. PAÍS adorna-
do de montanas , lugares y casas de cam-
po , intermediado de masas de árboles y 
matorrales, A la derecha del espectador el 
campo está atravesado por un rio cuyo 
curso interrumpe una cascada. En pri-
mer término hay dos figuras bañándose 
los pies. 
Cuadro pintado con gran gusto y mucha 
verdad. 
629. ESCUELA NAPOLITANA. PAÍS mon-
tuoso interrumpido con grupos de árboles. 
En el primer término bay una fuente, 
donde se ven muchas mugcres lavando ro-
pa , y otras llevándose la que está limpia. 
SESTO (CÉSAR D E ) : Nació en Bíildn, murió 
hacia 15Qk; hay razones para creer que 
fue' discípulo de Leonardo de Vinci, y 
amigo del Gran Rafael. (Escuela Lom-
barda.) 
630. E L NIÑO JESÚS r SAN JUAN se abra-
, zan y se besan. 
Amable composición, dibujo correcto, ex-
presión inocente, graciosa, f de un helio 
efecto. 
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631. GERVASIO GATTI. LA FÍRGEN r EL 
NIÑO JESUS: sacado del Correggio. 
632. ESCUELA VENECIANA. UN RETRATO 
con barba y cabellos oscuros. 
633. ESCUELA DEL SACCHI. UNOS SANTOS 
MÁRTIRES. 
BARROCCI (FEPERICO FIORI , llamado el): Na-
ció en Ürbíno en 1S28, murió en 161%. 
Fué discípulo de Bautista Veneciano. (Es-
cuela Romana.) 
634. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO CRUCIFI-
CADO. 
El fondo es un hermoso país, donde se 
ve un vasto campo con varios grupos de 
árboles, de lugares y de casas ; mas ade-
lante una ciudad con otros edificios. 
Composición natural, dibujo de buen gus-
to y correcto, pincel sumamente suave y 
fluido ; el fondo tstá pintado con mucho 
juicio , produce un buen efecto, y hac& 
brillar la figura principal. 
CIGNAROLI (JUAN BETTINO): Nació en Ve~ 
roña en 1706, murió en 1770. Fué dis-
cípulo de Santi Prunato y de Balestrad, 
pintor afortunado. (Escuela Veneciana.) 
635. ASUNTO MÍSTICO. 
La Virgen sentada en un trono elevado 
sobre un pedestal, tiene en sus brazos al 
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ñiño Jesus, A la izquierda del espectador 
se ve á los pies del trono á santa Lucía 
j sañ Esteban; al otro lado á san Antonio 
de Padua y santa, Bárbara, 3r mas ade-^  
lante al Angel de la Guarda. 
636. ESCUELA ITALIANA. RETRJTO de 
«na Señora vestida de negro con un cue-
llo de encaje de Flandes , bien pin f a da, 
y de un colorido brillante. ' 
637. CARACCI (ANT.). LA VÍTXGEN Y EI* 
NIÑO JESÚS. : 
Se ve en un hermoso país la Virgen 
sentada en el suelo , con el INifio Jesús, 
á quien levanta en los brazos para darle 
un beso. 
Hermosa y difícil composición, dibujo cor-
recio , y de buen colorido. 
638. ESCUELA LOMBARDA. LA SACRA FA-
MILIA. . ..; • LJV 
El fondo es un país ameno : la Virgen 
está sentada en el suelo, teniendo ya pron-
tos sobre sus rodillas los panales para ves-
tir al INino Jesús. Este se bailaba al pa-
recer entretenido con san José'; pero lla-
mado por su madre, se arroja en sus bra-
zos , y ella le recibe con amor de los de 
san José'. En la parte superior del cuadro 
hay una gloria con hermosos Serafines. 
A A 
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Cuadro qué. se puede atribuir a Domeni-
co Feti. 
639. ESCUELA ITALIANA. RETRATO de un 
Caballero de la Orden Tóscana de san 
Esteban, vestido de negro , con un her-
moso colorido. 
640. ESCUELA FLORENTINA. UNA ALE-
GORIA. 
En medio del cuadro se ve el ojo resplan^ 
deciente de la Providencia , adornado de 
cinco estrellas , con una inscripción cir-
cular que dice : Solio prudeñtia sol est. 
A la derecha del espectador hay una mu-
ger en contemplación, y descansando so-
bre un grupo de nubes con un timón, 
símbolo de la Prudencia; al otro lado está 
la Justicia, en primer término ; una mu-
ger agrupada con tres niños, indica la 
Caridad ; un poco mas le'jos se ve á He'r-
cules con su clava que representa la For-
taleza. 
Composición enigmática é insípida como 
casi todas las alegorías; pero tiene dibu-
j o correcto y buen colorido. 
641. ESCUELA DEL CARAVAGGIO. LA 
HERMOSA JUDITH. Presenta un efecto 
de luz de noche. 
Después de haber entretenido al sitiador 
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ele Betulía Kasta la noche , cuando Olo-
fernes estaba ya vencido por el vino y el 
«uefío , la valerosa Judit le cortó la ca-
beza. La acción es en el momento de me-
terla en un saco que una criada abre con 
las manos y la boca para recibirla. 
Una vela encendida que tiene la vieja ilu-
mina todo el cuadro. 
Obra admirable por el efeclo del claro-' 
oscuro. 
Este cuadro se atribuye por algunos á 
Gerard Huntorst. 
€42. TINTORETTO. S^ ÍV GERÓNIMO en el 
desierto. 
El Santo está de rodillas delante de un 
Crucifijo, dándose golpes en el pecho con 
una piedra que tiene en la mano derecha, 
y en primer te'rmino hay un libro abier-
to y una calavera. 
Dibujo natural, colorido dorado , de un 
buen efecto, y una admirable expresión. 
CIGOLI (Luis C A R D I , llamado el): Nació en 
murió en 1613. Fué discípulo de 
Santi di Tito, y estudió las obras del Cor* 
reggio. (Escuela Florentina.) 
643. LA MAGDALENA. 
Está sentada en una piedra donde se ve 
un libro abierto, una cruz de madera en 
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la mano derecha , y utia calavera eii lá 
izquierda apoyada sobre sus rodillas. La 
Santa con los ojos levantados al cielo llo^ 
ra amargamente sus pecados, y con el 
mayor fervor pide perdón á Dios. Un Án-
gel parece anunciárselo llevándose en el 
aire el pomito del bálsamo con el cual la 
Magdalena habia untado los pies del Sal-
vador. 
Composición natural , dibujo de estilo 
grandioso y correcto, hermoso ropa ge \ co-
lorido vigoroso y brillante, particularmen-* 
te en el hermoso Serafín. 
Cuadro por el estilo del Corregió. 
644. TIZÍANO. RETRATO DEL MARQUES DEL 
F^^ro, Teniente General de los eje'rcitos 
del Emperador Carlos V en Italia , en ac-
ción de hablar á sus soldados. 
Dibujo correcto y excelente colorido. 
NOTA. Este cuadro ha padecido un po* 
co en un incendio 
645. ESCUELA FLORENTINA. LA ANUN-
ciAGtom 
646. GUIDO. CUPIDO con un arco en la ma-
no derecha y una flecha en la izquierdaj 
picándola una paloma. 
647. IDEM. SANTIAGO, medio busto. 
Con las manos cruzadas y los ojos vuel-
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tos cielo está en meditacioil. 
PROGACGÍNI (JULIO CESAB ) : Nadó en .fío* 
lonia en 1548, murió hacia 1626, (Es-
cuela Bolofíesa.) 
,648. SACRA FAMILIA, 
San José' Con las manos cruzadas dá gra-
cias á Dios, rtiirando con devoción y aten-
tamente al INino Jesús y la Virgen que 
se abrazan y dán besos. 
Hermosa composición, bien agrapada y 
bien contrastada, dibajo cofrecío, colori-
do brillante, con un pincel fácil y suave. 
(CARAVAGGÍO ( MIGUEL ÁNGEL AMERIGI lla-
mado el): Nació en ÍS69, murió en 16(99. 
Se formó con las obras del Giorgione. (Es-
cuela Ptomana.) 
i649. JOSÉ DE ARIMATIAS r NICÜDEMUS se-
puliando^el cuerpo de nuestro Señor Je-
sucristo bajado de la Cruz. 
€50. ESCUELA DEL CARAVAGGIO. EL 
HIJO PRÓDIGO implora la clemencia de 
su padre, 
€51. ESCUELA FLORENTINA. SAN JUAN 
EVANGELISTA. 
€59, PANNIM. RUINAS de arquitectura ador-
nadas de figuras, 
TORREGGIANl (BARTOLOMÉ): Discípulo de 
Salvador Rosa. (Escuela Napolitana.) 
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653. PAIS . Un sitio agreste con peñas y gru-
pos de rocas y árboles; en primer te'rmi-
no se ve á la Magdalena en meditación 
descansando sobre una peña. 
654. PANNINl. PJIS adornado de ruinas, en 
medio de las cuales hay los restos de un 
templo, qne parece el de Júpiter Stator, 
un vaso y lindas figuras, 
655. ESCUELA FLORENTINA. SAN JUAN 
BAUTISTA. 
656r PABLO VERONÉS. RETRATO de una 
hermosa muger con la mano sobre el 
pecho. 
Excelente colorido, y expresión graciosa. 
657. TINTORETTO. RETRATO de hombre 
con barba blanca, gorra y vestido negro 
forrado de pieles oscuras. 
Colorido dorado y vigoroso. 
658. GUIDO. LA ASUNCIÓN. 
La Virgen sobre un trono de nubes lle-
vada y acompañada de un numeroso co-
ro de espiritas celestiales, sube al Cielo. 
Los Ángeles distribuidos en hermosos gru-
pos, tocando varios instrumentos se reú-
nen al coro de los Serafines, y cantan 
loores á la Madre de Dios: en ío alto del 
cuadro dos Querubines en el aire coronan 
á la Yírgen. 
(191) 
Composición fecunda y sáhia, dibujo pu-
ro y correcto, colorido natural y agra-
dable , y un hermoso efecto de claro-
659. PABLO VEROTsÉS, FENUS r JDONTS. 
A la sombra de im espeso grupo de lau-
reles ^  robles y otros árboles variados, Ve-
nus está sentada medio desnuda, velando 
con el mayor interés, y casi sin respirar, 
á fin de no turbar el sueño de su que-
rido. En la mano derecba tiene una es-
pecie de abanico para refrescarle y evitar 
que no sea molestado de ningún insecto. 
En medio de su cuidado se vuelve movi-
da del ruido que bace uno de los perros 
del joven cazador, que habiendo oiclo ú 
visto alguna fiera, corria á dispertar á su 
..amo. El amor le agarra y detiene con to-
das sus fuerzas, formando un gracioso 
grupo. El bermoso Adonis está dormido 
en los brazos y sobre las rodillas de la 
Diosa de Ciiberes, un brazo caido sobre 
^u corneta, y la mano kquierda sobre 
el pecho. En primer término, se ve un 
hermoso perro blanco echado en el suelo. 
El fondo es un soberbio pais. 
E l grupo de Venus, el amor y el perro 
está muy bien compuesto. Se admiran un 
(192) 
(libujo correcto, unos contornos fluidos y 
elegantes, y un colorido el mas primorosa, 
el mas parecido d la naturaleza y el mas 
brillante. ¡Qué bien imaginado es el acci-
dente de luz que penetrando entre: las ra-
mas pasa á iluminar una parte de -1& 
cara y del cuerpo de ¡a bella Diosa! qué 
admirables tintas, relucientes en los ¿7a-
ros! y qué delicadas las que son refleja-., 
das del aire en las masas de sombra / 
La cabeza de Adonis, es soberbia y está 
bien pintada, el escorzado del cuerpo y 
del ropage no es tan feliz; pero totlo el 
cuadro está lleno de belleza y de gracia., 
SQUAZZELLA ( ANDRÉS ) : Discípulo de An-* 
dres del Sarto. 
660. L A FIUGEN, E L NIÑO Dios, SAN JUAN 
r DOS ANGELES. v: 
En. el fondo se descubre á san Francisco 
de Asís con las señales de sus llagas. , 
661. ANDRES DEL SARTO. £ L S A C R m c m 
DE ABRAHAM, 
El Patriarca ase con la mano izquierda 
los brazos ligados de su único y muy ama-
do hijo : la dereclia levantada, empuña el 
fatal cucliillo con que va á sacrificarle á 
Dios según él mismo le liabia mandado. 
Al ir á descargar el golpe alza los ojos á 
( 1 9 3 ) 
la voz del Angel del Señor que le ordena 
de parte del Padre Eterno suspender el 
sacrificio, porque estaba satisfecho de su 
ciega obediencia, mostrándole al .misino 
tiempo un cordero para oírcce'rselo en lu-
gar de Isaac. El fondo es un hermoso país 
donde se ven los criados de Abraham es-
perando la vuelta de sus amos. 
Composición de mucho Juago y energía 
con aire de elegancia y sencillez , dibujo 
correcto y de gran gusto; se advierten en 
la figura dd joven Isaac el carácter y las 
bellas formas de uno de los hijos de Lao-
coonte , famoso grupo griego. E l colori-
do es dorado y vigoroso , el toque de pin-
cel suave y fluido) y está bellamente con-
cluido. 
]STOTJ. Este cuadro es uno de los dos 
que el autor ejecutó en Florencia, después 
de haber vuelto de Francia, y envió á 
Francisco Primero para obtener el perdón 
de la falta que habia cometido gastando 
con su hermosa é ingrata muger todo el 
dinero que habia recibido del Rey para 
comprar en Italia cuadros, estatuas, ba-
jorelieves, y otras antigüedades. 
662. PABLO VERONÉS. RETRATO de una 
Señora sentada, con vestido verde, y 
BB 
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una flor en una oreja. 
663. FURINI. LOT r sus HIJAS. 
Invención ingeniosa, composición arregla-
da y sin frialdad, conveniencia en las ac-
titudes ¡ dibujo correcto, en donde se ob-
serva la sencillez noble y elegante de sus. 
contornos, colorido agradable y brillante, 
y delicadeza en la expresión. 
PORDEINOINE ( JUAIM ANTOINIO REGULO Ó L I -
CllNIO, llamado el): Ñacm en 1484, mu-
rió en i 540. Fué discípulo de Pelegrino 
y de sii ingenio. (Escuela Veneciana.) 
664. LA MÜEIÍTE DE ABÉL. 
En p^imeí• término sé Malla Abel muerto y 
tendido en el suelo. A la izquierda del es-
pectador se ve a Caín espantado y lleno de 
horror á la voz terrible del Eterno Pa-
dre, qué1 Se muestra en el aire con toda 
su gloria, y le pregunta dónde estaba su 
hermano. Cain confundido'y lleno de ter-
ror responde que no lo sabe , y que él no 
era su guardián; pero atormentado por sus 
remordimientos desea esconderse ó que le 
trague la tierra. El Padre Eterno después 
de haberle reprendida un crimen tan atroz, 
le dice qúe será maldecido sobre la tierra, 
en donde andará errante y vagabundo el 
resto de sus dias. En el fondo se ven las 
i 
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dos aras, la de Abel que ofíecia á Dios 
las mejores víctimas con un corazón puro, 
cuyas, llamas subían al Cielo; al contra-
rio la de Caín, casi apagada porque sus 
sacrificios se hacian con un corazón daña-
do. La envidia fué la causa que bizo co^  
meter el primer homicidio. El fondo es un 
soberbio país. 
Composición sabia y sublime, dibujo puro 
y de gran estiló , proporciones variadas; 
está bien estudiada la anatomía; hay es-
corzos admirables, colorido jugoso y na-
tural ¡ expresión sublime , y una agrada-
ble armonía en iodo el cuadro. 
GEMNA1U (BENITO): Nació en 1 €39, murió 
en 1715. (Escuela Bploñesa.) 
665. SAN GERÓNIMO CONSULTANDO CON OTRO 
DOCTOR. . • 
VIVIANI (OCTAVIO) : J^ivia en Brescia en la 
primera mitad del siglo 
666. UNA.', PERSPECTIFA adornada de figuras. 
667. TIZÍAKO. OFRENDA Á LA FECUN-
DIDAD •. , \vM. ^ U>q . 41 v \ ' 
A la derecha del espectador se ve el simu-
lacro de la Diosa ; dos jóvenes muy. her-
uiosas le ofrecen algún régak); §eria im-
posible, ó á kbMíenos mnyídibcii, hacer 
la descripción ídf;. cerca de cien niños que 
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ofrece esta hermosa composición. Todos se 
hall.in distribuülos en varios grupos en 
diferentes actitudes sencillas y llenas dé 
gracia, y ocupados con la mayor atencioil 
y con la mas amable inocencia en juegos, 
en bailes , en coger frutas y tirárselas 
unos á otros, en llenar cestos de ellas, y 
deshacerlos ó transportarlos á otras par-
tes , 8cc. 
Por ser tan numerosas las gracias de es-
te cuadro, se deja al discernimiento y a l 
juicio de los espectadores admirarlas por 
sí mismos; viéndolo con atención muchas 
veces, en cada una hallarán nuevas per-
fecciones , y por último bastará decir que 
este cuadro y su compañero, el del núme-
ro 678, cuando estaban en Pwma en el 
palacio del Príncipe Ludovisi, fueron es-
tudiados y copiados varias veces por el 
célebre Nicolás Poussin, quien con su es-
tudio reformó un poco su colorido facti-
cio , y aprendió á pintar sus amables ni'-
nos. E l fondo es un país deliciosOi 
668. IDEM. L j t VICTORIA DE LllPAmO: ale-
'goría.{,; ;' ; «5© • áfj m?M 
A la izquierda del espectador se ven amon-
tonadas en el suelo banderas, turbantes, 
aljabas, escudos, ¿Ce. con un turco enea* 
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denacio y sentado en el suelo, que repre-
senta los despojos de la armada otomana 
derrotada en la famosa batalla de Lepanto. 
Victoria ganada por don Juan de Austria, 
hermano natural de Felipe I I , en 1571, 
en la cual los turcos perdieron 25.000 
hombres. En la parte superior del cuadro 
se ve á la Fama que trae la noticia , la 
palma y la corona de la victoria. Feli-
- pe 11, agradecido á Dios, distribuidor de 
los beneficios , le da las debidas gracias 
como el autor de uno tan distinguido, re-
conociendo también como tal el nacimien-
to de un Príncipe, que fue Fernando, que 
tiene en sus brazos, y que ofrece con de-
voción á la disposición del Señor. El niño 
Príncipe juega ó toma la palma presen-
tada por la Fama. En el fondo se perci-
be representada la batalla de que se ha 
hecho mención. 
Cuadro ejecutado por el autor á la edad 
de 9 k años. 
669. GUIDO, ^ i v r ^ MARÍA MAGDALENA 
con los cabellos tendidos por las espaldas, 
la cabeza apoyada sobre las manos, los 
ojos levantados al cielo , pide á Dios con 
fervor el perdón de sus pasados extravíos. 
He rmosísima cabeza, muy bien dibujada. 
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líen pintada y de un excelente colorido: 
se reconoce en el rostro las facciones de 
la Niohe madre , escultura griega. 
670. ESCUELA BOLOÍsESA. SAN FRANCIA 
CO BE JSÍS CON DOS ANGELES, . i 
671. GUIDO. SANTA POLONIA, , < 
Después de haber sufrido el mar tirio de 
haberle arrancado todos los clientes y las 
riiuelas , está en oración, y un Angel le 
trae la palma de los mártires. 
Hermoso cuadrito. 
VA1NNI ( FRANCISCO ) : Nació en 1563, murió 
en 1609. Fué discípulo ' de Salimbeni; se 
perfeccionó en las obras del Barrocci y 
del Correggío. (Escuela riorenílna.) 
672. J /^^ GJEÍV, acompafxada de las Marías, 
se encuentra con san Juan que vuelve del 
Santo Sepulcro. 
POMERANGI (CRISTÓBAL RONCALLI , líamadó 
el): Nació en ISSQ, murió en 1626, (Es-
cuela Elorentina.) , . 
673. LA VIRGEN LLORANDO LA MUERTE DM 
JESUCRISTO BAJADO DE LA CRUZ,, 
67A, GUIDO,MARTIRIO DE SANTA POLONIA. 
BRONZINO ( A m ^ L ) i Nació en iSOl^murió 
en 1570. Fué discípulo del Pontor/no. (Esr 
cuela Florentina.) 
675. ÜJSrií^rO; media fisura. 
( m ) 
Uir joven vestido de blanco con pintas 
verdes, gorra encarnada'con una plmna 
blanca, y una viola con su arco en las 
manos.-' !.«'••»i»de ifoi^uii;] oi»^ .>iU, \ 
Dibujo correcto, colorido vigoroso y ¡mt¿ 
Uartté: ;, , |. •• Vi VA r 
676. ESCUELA ITALIANA. (Estilo de Ma-
rio de FioriJ FRUTERO. 
Melocotones, ciruelas , melones, &c. sobre 
una mesa de piedra. Una mona y un hom-
bre pesando frutas. 
677. VIVIANI. UNA PERSPECTIVA CON F I -
GURAS: 
678. TIZIANO. LLEGADA DE BACO á la isla 
de '^Naxos. ^v\.aa^v\?t na v'' • i \- -m 
Ariana , bija de Minos , Rey de Creta, 
quedó tan prendada de la buena presen^ 
ciadeTheseo, que estaba destinado á sei' 
presa del Minotauro , que le advirtió y 
dió un ovillo de bilo, por cuyo medio po-
día entrar y salir del laberinto donde se 
bailaba el monstruo.-Después de haberle 
vencido, Ariana se fugó con Theseo; pero 
éste la abandonó y dejó dormida en Una 
pefia en la isla de ISaxos. 
A la derecha del espectador, sobre una co-
lina, se ve á Sileno echado en el suelo dor-
. mido sobre la yerba; al mismo lado, y en 
( § 0 0 ) 
primer término, está Amana también clor-
mida, cansada de llorar la horrible ingra-
titud de Tlieseo, por haberla , no tan solo 
despreciado, sino también abandonado in-
humanamente en una isla desierta. Ocu-
pan el resto del cuadro hermosos grupos 
de bacantes graciosamente Compuestos, que 
se entregan á la alegría y al placer. En 
el fondo > que es un hermoso pa í s , se des-
cubre en el horizonte el barco, tendidas 
todas las velas, en el cual se marcha el 
infiel Theseo. 
NOTA. E l autor ha escogido este paso 
por ser mas rica la composición, y no pue~ 
de ser el sueño en el que fué dejada por 
Theseo, porque cuando dispertó entonces no 
habia llegado aun Baco á aquella isla. 
Composición rica y sábia , dibujo corree-, 
to, actitudes y contornos elegantes, colo-
rido dorado y vigoroso, y todo el cuadro 
pintado con un toque de pincel fácil, j u -
goso y fluido, con grande efecto y armo-
nía. Obra ejecutada en la segunda y me-
jor época del autor, y compañero del nú-
mero 667. 
679. PABLO VERONÉS. RETRATO DE UNA 
SEÑORA vestida de negro con pintas blan-
cas. 
(§01 ) 
680. TIZIANO. RTSTRATO DJS UN CABALLIZ-
RO con una gran cruz blanca en el pe-
cho , barba, cabellos y vestido negro, con 
la mano dcreclia puesta sobre un relox 
que está encima de una mesa. 
PARMIGlANIÑO (FHANCISCO MAZZOLA , lla-
mado el): Nació en Parma hacia 1503, 
murió en 1540. Fué discípulo de sus tios 
Miguel y Pedro Mazzola: se per feccionó 
con las obras del Correggio. (Escuela 
Lombarda.) 
681. RETRATO DE UN PERSONAGE con bar-
ba y cabellos oscuros , vestido verde for-
rado de hermosas pieles, de color de cas-
tana, la mano izquierda en el puño de la 
espada , y la derecha en la cintura. El fon-
do es una cortina bordada de oro. En un 
lado se descubre un hermoso país, y so-
bre un balaustre de mármol varios libros 
dorados , y una hermosa estatuila de 
Marte. 
Magníjlco retrato, de una hermosa com-
posición, excelente dibujo, colorido natu-
ral y. brillante, y de una buena expre-
sión, 
AMICONÍ (JACOBO): Pintaba en la mitad del 
siglo XVJí l . (Escuela Veneciana.) 
682. UNOS ANGELES llorando y adorando la 
CG 
( § 0 2 ) 
Santa Faz de nuestro Señor. 
Colorido hermoso aunque lánguido, y pin~ 
cel fluido y suave. 
683. ESCUELA. VENECIANA. SALOMÉ dan-
zando delante de Herodes. 
Estando el Rey Herodes sentado á la me-
sa en compañía de dos personages y de la 
hermosa Herodías , Salome', hija de esta 
última , bailó delante del Rey con tanta 
gracia y delicadeza, que encantado Hero-
des de la hermosura de la jovencita, le 
ofreció concederle la gracia que le pidie^ 
se. Salomé, que estaba ya advertida por 
su madre, le pidió la cabeza del Bautis-
ta. Se turbó Herodes, mas su palabra es-
taba ya dada. 
MARATTA (EL CABALLERO CÁELOS , llamado 
CARLETTO DELLE MADOMNE ) : Nació en 
Camurano en 1625, murió en 1713. Fué 
discípulo y estudió las obras de Andrés 
Sacchi. (Escuela Romana.) 
684. LA HUIDA Á EGIPTO. 
San José recibe el Niño Jesús de ma-
no de la Virgen para pasar un arroyo» 
unos Angeles acompañan los Santos fugi-
tivos, 
685. SACCHI, B.ETRJTO LE FRANCISCO AL-
B A N I , su maestro. 
( § 0 3 ) 
686. ANDRES DEL SARTO. LA FÍRGEN 
SENTADA CON EL NlÑO JESUS EN LOS 
BRAZOS. 
La cabeza de la Virgen es el retrato de 
la joven muger del autor. Hermoso cua-
dro. » . 
687. TIZIANO. SANTA MARGARITA FÍRGEN 
Y MÁRTIR en el reinado del Emperador 
Aureliano. 
Inmediato á sus pies se ve muerto el dra-
gón que según los Legendarios la engu-
lló viva, y del cual salió sin ninguna he-
rida ó lesión haciendo la señal de la San-
ta Cruz. A la derecha del espectador una 
calavera indica cual era el alimento del 
monstruo. En el fondo se percibe una ciu-
dad ardiendo. 
Muy hermosa figura , bien dibujada , de. 
un colorido dorado y vigoroso, de un pin-
cel franco y fluido, y de una expresión 
admirable. 
688. TINTORETTO. RETRATO DESCONO-
CIDO. 
689. IDEM. RETRATO DE UN SENADOR FE-
NECIANO. 
690. PABLO VERONÉS. MOISÉS sacado del 
Nilo, y presentado á la hija de Faraón. 
691. GUIDO. ÜNA SANTA con una corona 
( § 0 4 ) 
Real en la cabeza , la palma del martirio 
en la mano derecha , y los ojos levanta-
dos al cielo como en contemplación. 
692. SAM. En el medio de una calle sobre 
un tablado se ve un CHARLATAN hablan-
do al oido de un hombre por medio de 
una trómpela de hoja de lata , con otras 
figuras. 
693. TIZÍANO. RETRATO DE LA REINA ISA-
BEL DE PORTUGAL , esposa de Cárlos V, 
sentada con un libro en la mano. 
694. ESCUELA LOMBARDA. LA VÍRGEN 
sosteniendo por un pie al INifío Jesús, el 
cual está abrazado al cuello de su Santa 
Madre. San José á un lado, y un Angel 
jugando con el INiño Salvador. 
Hermosa composición, dibujo correxto y 
llegante, colorido agradable, y de un be-
llo efecto. Cuadro que se puede atribuir al 
Parrnigianino. 
MANFREDÍ (BARTOLOMÉ): Nació en Mantua, 
murió en la flor de su edad, bajo el Pon-
tificado de Paulo V. Fué discípulo del 
Roncalli, é imitador del Caravaggio, pe-
ro tuvo un estilo mas noble. (Escuela Lom-
barda.) 
695. UN SOLDADO ARMADO lleva en una fuen-
te de platal la cabeza del Bautista. 
(§or>) 
Cuadro de una gran fuerza de colorí-
do y de claro-oscuro. 
696. BASSANO (JAC). CALDERFAIOS I} AR-
MEROS ocupados en su trabajo. 
SALVíATI («FRANCISCO ROSSI , llamado el): 
Nació en 131(9, murió en 1563. Fue dis-
cípulo de Baccio Bándinelli, y de Andrés 
del Sarto. (Escuela Florentina.) . 
697. LA VIRGEN SENTADA CON EL NIÑO 
JESÚS DORMIDO EN LOS BRAZOS, san 
José' apoyado sobre su bastón adora á su 
Hijo adoptivo. 
Hermoso cuadro, buen gusto de dibujo y 
buena expresión. 
698. TÍZÍAMO. LA ADORACIÓN DE LOS SAN^ 
TOS RE FES. 
Cuadro hermoso , pintado al primer gol-
pe de un colorido y uri efecto maravillosos: 
659. ESCUELA DE ANDRES DEL SARTO. 
LA VIRGEN CON EL NIÑO DIOS , SAN 
JUAN, Y DOS ANGELES. 
En el fondo se ve á san Francisco con las 
impresiones de sus llagas. 
LANFRANCO ( JUAN ) : Nació en Parma en 
1581 , murió en 1647. (Escuela Lom-
barda.) 
700. LOS FUNERALES Ó EXEQUIAS DE JU-
LIO CÉSAR. 
( 2 0 6 ) 
En medio del cuadro se eleva una pirá-
mide formada de maderos de cedro, ro-
deada de vasos consagrados según los gen-
tiles, llenos de preciosos bálsamos y per-
fumes , é intermediados de fuentes ó ta-
zas de oro que contienen el mismo me-
tal. Encima de la pirámide está colocado 
en una gran colcha de amianto el cadá-
ver de César, tendido , armado y vestido 
magníficamente, puesta la cabeza, en un 
almohadón de seda carmesí bordado de 
oro. En primer término varios gladiato-
res , todos desnudos, y con la espada en 
la mano, están combatiendo y sacrificán-
dose unos á otros, para ir sirviendo, se-
gún los idólatras, en su viage á César. Va-
ríos Sacerdotes con una hacha en la ma-
no pegan fuego á la pira , volviendo la 
vista atrás, según su religión supersticio-
sa. Una inmensa muchedumbre de todas 
clases asisten á la ceremonia. A la izquier-
da del espectador se ve parte de un Tem-
plo lleno de gente, y á la derecha el pin-
tor ha figurado como existente en aquella 
época el famoso Panteón, delante del cual 
están todas las gerarquías de los Sacerdo-
tes , que con un gran número de personas 
asisten á la ceremonia. 
( § 0 7 ) 
PINTURICCHIO (BERNARDINO BETTI, Ó el): 
Nació enPerugia en 1454, murió en 1513, 
Fue' discípulo del Perugino, y condiscí-~ 
pulo de Rafael, quien fué después su 
rnaesíro. (Escuela Romana.) 
701. EL RAPTO DE LAS SABINAS. 
Habiendo disimulado Rómulo el resenti-
miento que tenia contra los Sabinos por 
haber rehusado unirse á su pueblo por 
medio del matrimonio, los atrajo á Roma 
con pretexto de que presenciasen una gran 
fiesta que celebraban en honor del Dios 
Consus; allí á una señal convenida las j<5-
' venes Sabinas fueron robadas por los Ro-
manos, quienes se casaron después con 
ellas. 
Se cree por algunas personas que este cua-
dro y su compañero número 705 sean dt 
escuela Senese , y anteriores al Pinturic-
chio. 
SASSOFERRATO (JUAK BAUTISTA SALVI, lla-
mado el): Nació en 1603, murió en 1685, 
(Escuela Romana.) 
70§. LA CONCEPCION: media figura. 
MANTEGINA (ANDRÉS): Nació en Padua en 
murió en 1505. Fué discípulo del 
Squarcione, y Ge fe de la (Escuela Lom-
barda.) 
( § 0 8 ) 
Este célebre pintor es uno de los precur-
sores del siglo de oro de la pintura, y es 
de admirar como Mantegna se habia apro-
vechado de las lecciones de perspectiva y 
buen gusto de dibujo, reflexionando sobre 
las estatuas griegas y romanas, como le 
habia aconsejado su sabio maestro lo 
Sípiarcione, y en el se ve en fm, el maes-
tro del gran Correggio. 
703. LA MUERTE DE LA VIRGEN. 
Se ve á nuestra Sefiora tendida en la ca-
ma rodeada de los Apóstoles que cantan 
loores á Dios. 
704. SASSOFERRATO. LA VIRGEN r EL NI-
ÑO JESUS dormido en sus brazos. 
705. PINTUÍUCCHiO. LA CONTINENCIA DE 
ESCIPION. 
Escipion, después de la toma de Cartage-
na en España, devuelve á Alucio la joven 
y liermosa princesa con quien estaba des-
posado , y añade á su dote la cuantiosa 
í>uma del rescate que los parientes habían 
traído para libertarla. 
Cuadro compañero al del número 701. 
706. GlOFiDANO. ALEGORÍA DE LA PAZ. 
El autor en este cuadro se ba propuesto 
representar la imaginación viva y fecun-
da del gran Rabens, cultivada con el pro.-
(S09) 
fundió estudio. A la izquiercla (del especta-* 
dor se ve á este cc'lebre Pintor sentado so-v 
Lre las espaldas de la Discordia, la cual 
indomable y furibunda lanza unos gritos 
agudos y lastimosos, no solo por su pos-
tura , sino por el dolor que le causa un. 
hachón encendido con el cual un genie-
cito le da en la cara y la tiene sujeta. El 
Pintor, sin hacer caso de sus gritos, con 
la paleta y los pinceles en la mano, mues-
tra estar ocupada su imaginación en los 
objetos que debe representar y que está 
pintando. Delante de él se ve la tela con 
algunas figuras ya bosquejadas, á la que 
sirve de caballete un oso, que dos geníe-
citos guian y tienen sujeto con una cade-
na. En todo el resto del cuadro el autor 
ha querido esplayar y personificar las ideas 
que se presentan á Rubens para la com-
posición de su asunto. A la derecha del 
espectador se ve la Paz sentada en un tro* 
no, descansando en el brazo izquierdo, f 
vuelta graciosamente la mano derecha co-
mo para apartar y alejar el furor de la 
guerra, que se deja ver en el fondo del 
cuadro. A los pies de su trono hay una 
muger echada y apoyada en un escalón, 
mirando á un niño que echa á volar una 
(§10) 
paloma. Mas abajo dos niños contienen el 
furor de un tigre sujetándole con cade-
nas de rosas j otras flores, por cuyo me-
dio parece se calma y presta á los juegos 
de los dos niños. Las espigas en el suelo 
y las rosas son atributos de la Paz. Mas 
lejos varias figuras se entregan á la ale-
gría que les inspira el te'rmino de la guer-
ra , tocando varios instrumentos y algu-
na está como en actitud de ahuyentar 
aquel azote. En la par te superior del cua-
dro se ve un hermoso grupo en el aire, 
el cual representa á la abundancia coro-
nada de doradas espigas , cargada de los 
mas ricos dones de la naturaleza, y con-
ducida por Minerva, Diosa de la Sabidu-
ría , para reemplazar con las delicias de la 
agricultura y de las artes el sitio que an-
tes ocupaba la miseria y la desolación, 
compañeras inseparables de Marte, Mas 
allá el genio de la guerra hace , aunque 
en vano, los últimos esfuerzos para encen-
derla de nuevo, tocando con toda su fuer-
za la fatal trompeta, A la izquierda del 
espectador, y al lado de la Discordia, so-
bre la cual está sentado el Pintor, y como 
escondida detrás de él, se ve una hermo-
sa muger adornada y sentada, con unas 
( 2 1 1 ) 
llores en la mano, y un pabo real á sus 
pies, el cual es el símbolo de la vanidad, 
aludiendo á que ella alguna vez da oca-
sión á las guerras mas crueles , y no sin 
intención el Pintor la ha colocado cerca 
de la, discordia. En primer término, y al 
mismo lado , el autor lia moralizado de-
mostrando esta misma vanidad del mun-
do en las coronas y cetros, en los es tu-
dios de las ciencias mas sublimes , en las 
invenciones mas admirables, en las rique-
zas, juegos, música, baile de máscaras, Scc. 
cuyos símbolos se ven amontonados en el 
suelo , reducirse á la nada ; pensamiento 
indicado por las bolas de agua de jabón 
que un niño tiene en una concha y está 
soplando con una caña, las cuales apenas 
se forman cuando desaparecen. En el fon-
do del cuadro se ve al genio de la guer-
ra retirarse lleno de furor y de despecho. 
Un canon, disparando el último tiro, es-
tá abandonado , y destruidos sus conduc-
tores , haciendo alusión á las provincias 
mas lejanas, que todavía no han recibido 
la feliz noticia de la paz. 
Invención llena de energía y de fuego, 
composición ingeniosa, dibujo natural, y 
de un buen efecto de claro-oscuro. 
( § 1 2 ) 
707-. ESCUELA BOLO&ESA. Utf PAIS. 
yistá de üna vasta campiña con diferen-
tes planos, cortada por grupos de árbo-
les, lugares y casas de campo, y regada 
por un rio, en el cual se ven varias bar-
cas y grupos de figuras : en primer tér-
mino hay un hombre dentro de un barco 
tocando una guitarra. 
7D8. GIORDANO imitando la escuela Fla-
menca. PlLATOS LAVÁNDOSE LAS MA-
NOS declara que está inocente de la san-
gre del Justo que el pueblo quiere der-
ramar. 
709. ESCUELA BOLOKESA. JESÚS EN ÉL 
HUERTO B E LAS OLIVAS. 
Estando de rodillas y orando nuestro Se-
ñor, entra en agonía; dos Angeles le sos-
tienen y confortan. En primer te'rmino los 
Apóstoles Pedro, Jacobo y Juan están 
durmiendo. 
y7 í Q. IDEM. UN PAÍS. 
Una gran llanura con Colinas , montañaá 
y lugares, atravesada por un rio, con va* 
rias figuras qüe se bañan. 
711. GIORDANO. E L BESO DE JUDAS. 
Judas hace la señal á los Judíos para pren* 
der á Jesús dándole un beso. 
Imitación de la escuela Flamenca* 
r7i% ESCUELA BOLOKESA. UN PJIS nclor-
nado de Arquitectura, un gran rio en el 
medio con su puente , j en primer ter-
mino una barca llena de gente cantando 
y tocando varios instrumentos. 
7J3. CAST1GLIONE. Los LUCHADORES. 
Vista de una parte de anfiteatro lleno de 
espectadores , en cuyo medio se ve la es-
tatua de la Victoria con una ara encendi-
da. En primer término hay varios gladia-
tores y pugiladores desnudos haciendo alar-
de de su vigor y robustez, y prontos á 
entrar en batalla. 
E l Jondo es muy hermoso , y product 
buen efecto todo el cuadro. 
1 \ 4. OUERCINO. SUSANA EN EL BAÑO. 
Se ve á esta hermosa muger sentada á la 
orilla de una fuente ocupada en bañarse, 
y con la mano derecha tomando el agua 
del caño para lavarse las piernas. Detras 
de ella los dos viejos Jueces del pueblo 
la están contemplando, indecisos en entre-
garse á sus criminales deseos. 
Hermosa composición, dibujo de gran gus-
to y correcto , en particular la Susana^  
donde se muestra la belleza mas seducto-
ra sin ofender el pudor y la modestia. 
Es tá pintada con un colorido natural y 
brillante, y un pincel fácil, fluido y sua* 
ve, y muestra una fuerza y efecto de cla-
ro-oscuro admirable, 
715. SANl. FTSTA DE ÜNA CALLE. 
Entre otras casas se ve una fonda, y mu-
chos pobres y pillos que están comiendo 
la sopa que les han dado. En primer te'r-
míno hay un ciego guiado por su laza-
rilio. 
716. GÍORDANO. SANTA MARÍA MAGDA-
LENA. 
717. VACCAPJ. SANTA ROSALÍA DE PA~ 
LERMO. 
La Santa en éxtasis, está sostenida por 
dos Angeles, mientras que cuatro hermo-
sos Serafines tienen una corona de flores 
sobre su cabeza. 
Primera manera del autor. Dibujo cor-
recto , con una gran fuerza de claro-os-
curo. 
7 Í8 . PABLO VERONÉS. SUSANA r LOS DOS 
r i E J o s . 
Buena composición, dibujo natural, coló-
rido admirable con un toque franco , f lui-
do y suave > pero en este hermosísimo cua-
dro la expresión está trocada enteramen-
te, pues que las pasiones se hallan repre-
sentadas en sentido contrario» 
(215) 
MARIO DE FIORI (MARIO NUZZI, llamado): 
Nació en 1603, murió en 1673. Fué lla-
mado Mario de Fíori por la excelencia 
de sus cuadros en este genero. (Escuela 
Romana.) 
719. ÜN FLORERO con rosas , azucenas, cla-
veles , y en primer te'rmino un violin, 
:72o. GIORDA1NO. SANTA ROSA en contem-
plación con una azucena en la mano, sím-
bolo de su virginidad, 
721. RECCO. UN BODEGÓN. 
1%% GIORDANO, LAS LÁGRIMAS DE SAN 
PEJOIRO, 
,723. MARIO, UN RAMILLETE DE FLORES y 
una gran botella llena de agua con azu-
cenas , tulipanes , claveles, Scc. 
BASSANO (EL CABALLERO LEANDRO DA PON-
TÉ , llamado el), hijo de Jacoho, y her-
mano de Francisco : nació en iSSS, mu' 
rió en 1623. (Escuela Veneciana.) 
724. FISTA DE FENECÍA, 
A la izquierda del espectador se ve parte 
del magnífico palacio Ducal por el lado 
de la mar, del cual sale el Senado pre-
cedido del Dux vestido de blanco, y res-
guardado bajo un hermoso quitasol, el que 
se prepara á entrar en el famoso y rico 
barco armado de treinta remos, cubierto 
( § 1 6 ) 
y guarnecido tocio de terciopelo carmesí 
bordado de oro. Este buque, que es una 
galera , se llamaba el Bucintoro, y servía 
para la celebración de la gran función que 
se solemnizaba en otro tiempo cada año el 
dia de la Ascensión; el Dux se desposaba 
con la mar ecliando en ella una rica sor-
tija. Mas adelante se ven otras dos gale-
ras, casi tan magníficas como la prime-
ra , armadas de veinte y cuatro remos ca* 
da una , destinadas para los Magistrados 
y otras personas distinguidas del Estado. 
Toda la extensión de la mar está cubier-
ta de un número inmenso de hermosas y 
diversas góndolas, llenas de toda clase de 
personas deseosas de participar de la íiesta. 
En primer término se ven llegar varios 
barcos cargados de pescados, frutas, ver-
duras, Scc. para el mercado. 
Composición ingeniosa y fecunda, colori-
do brillante y agradable , y de. un her~ 
moso efecto general y particular. 
GUASPRE POUSSIN (GASPAR DUGUET, lla-
mado) porque era curiado y discípulo de. 
Nicolás Poussin: nació en Roma en 1613, 
murió en 1675. (Escuela Pvomana.) 
725. UN PAIS con árboles y cascadas de agua; 
á la izquierda del espectador sale de un 
(§17) 
gran peñasco un arroyo que forma una 
cascada. 
726. RAFA ELLE. RETRJTO DEL GRAN BAR-
TOLO DA SAS SO FE RR ATO, celebre Juris-
consulto , que nació en 1313, y murió en 
Perugia en 1359. 
Una repetición de este cuadro existe en 
Roma en la casa del Príncipe Doria 
Panfili. 
Dibujo sublime , colorido vigoroso y do-
rado , expresión noble y animada, con 
una gran fuerza de claro-oscuro. 
TORRESANI (AmmÉs) : Pintaba en Brescia 
en el siglo X F I I I , murió á la edad de 33 
años. 
727. UN PAIS montuoso con grupos de árbo-
les , atravesado de un rio: algunos pasto-
res hacen pasar el vado á sus ganados, y 
otros están cuidándolos. 
728. ESCUELA VENECIANA. EL ECCE-HO-
MO vestido de blanco, y los brazos atados 
con un cordón. 
Dibujo de gran gusto , gran fuerza de 
colorido, y expresión noble y natural. 
729. ESCUELA NAPOLITANA. VISTA de una 
gran plaza de armas y depósito genera], 
en donde se ven reunidas un gran núme-
ro de tropa y de artillería, municiones de 
E E 
( § 1 8 ) 
guerra , tocia clase ele provisiones , caba-
llos , &c. prontos para embarcarse en una 
flota que se ve en el puerto, dispuesta 
á lo que parece para una grande expe-
dición. 
730. GUIDO. LUCRECIA. 
No queriendo vivir deshonrada , aunque 
por la fuerza, hace saber á sus parientes 
la injuria recibida , j con un puñal se 
da la muerte. 
,731. GASPAR POUSSIN. UN PAÍS. 
Un sitio montuoso, fresco y lleno de ar-
bustos , cortado por hermosos grupos de 
árboles y lugares , á lo lejos una gran 
ciudad, de la cual baja un gran rio, cu-
yo curso interrumpen dos hermosas cas-
cadas. En primer término , á la izquier-
da del espectador, está santa María Mag-
dalena sentada en el suelo , con los bra-
zos cruzados, adorando la Santa Cruz: del 
otro lado del rio hay un pastor con dos 
vacas. 
Composición admirable: se puede andar en 
los diferentes planos que se van elevando 
hasta el horizonte: colorido vigoroso , y 
una gran fuerza de claro-oscuro. 
732. ESCUELA ROMANA. LA FÍRGEN, E t 
NIÑO DIOS Y SAN JUAN. 
f i 1 9 ) 
733. ESCUELA FLOREJNTINA. Dos NIÑOS 
ACARICIANDOSE. 
734. REGCO. PICHONES r PÁJAROS MUER-
TOS. 
735. ESCUELA FLORENTINA. LAFÍRGEN: 
media figura, 
736. RECCO. D o s PICHONES MUERTOS. 
737. .ESCUELA DEL BASSANO. UNA SEÑO-
RA recibiendo el homeriage de sus arren-
datarios. 
738. ESCUELA VENECIANA. CABEZA DE 
UN HOMBRE con gorra colorada. 
739. PABLO VERONÉS. JESÚS DISPUTAN-
DO CON LOS DOCTORES. 
En medio del Templo sobre unos escalones 
de piedra elevados se ve á Jesús á la edad 
de doce años, que con sus Divinas palabras 
confunde á los Rabinos , los Doctores y 
los Judíos mas sábios : en vano cotejan 
los manuscritos y los Profetas; se qüedan 
todos asombrados, y llenos de confusión 
á vista de la Divina Doctrina del Salva-
dor, A la izquierda del espectador uno de 
los Judíos tiene un gran libro delante de 
un Sátrapa, quien después de haber con-
sultado con él se vuelve admirado. En pri-
mer término hay una persona vuelta de 
espaldas, y sentada en la basa de una co-
( 2 2 0 ) 
lumna con otro gran libro, la cual está 
hablando con otra, y ambas sorpreiiflidas 
escuchan con la mayor atención la elocuen-
cia del joven Jesús. A la derecha se ven 
dos Pontífices sentados y sumergidos en 
la mayor confusión; mas lejos otros Ju-
díos procuran en vano encontrar en la 
Escritura medios para sorprender al Hijo 
de Dios. El fondo presenta la llegada de 
la Virgen, san José y otros parientes de 
Jesús, que después de tres dias que le 
habían perdido le encuentran con asom-
bro en e] Templo. 
Cuadro de un colorido admirable, buenos 
grupos de figuras, con las cabezas mas 
bellas y mejor piuladas que se pueden ver 
sacada,s del natural; puede decirse que 
son la naturaleza misma. 
740. OUASPR.E POUSSIN. UN PJTS. 
Se ve un sitio silvestre lleno de plantas 
y arbustos , con hermosos grupos de ár-
boles de un aspecto variado, entre los cua-
les se elevan diferentes planos que se ale-
jan hasta perderse de vista, con una ciu-
dad en tercer término. En medio del cua-
dro hay un rio cuyo curso interFúmpe-
una hermosa cascada ; el cual silgue des-
pues tranquilamente regando el país has-
( § 2 1 ) 
ta el segundo termino, en donde nn re-
bano de ovejas está paciendo á sns orillas. 
En primer te'rmino hay una figura des-
cansando. 
Hernioso cuadro. 
7 d i . TIZIAM). JESUS AZOTADO, CORONADO 
DE ESPINAS y con los brazos atados, es 
presentado al pueblo. 
Soberbio cuadro pin lado sobre pizarra. 
742. RAFAELLE. RETRATO DE UN CARDE-
NAL. . . m ota • 
Excelente cuadro, dibujo correcto, colori-
do natural y brillante, expresión llena de 
verdad, 
743. TIZIAM). LA VÍRGEN DE LOS DOLORES. 
Buena composición , colorido admirable, 
expresión noble y natural. Cuadro com-
pañero al del número 741. 
744. GUASPRE POUSSIN. UN PAÍS. 
Presenta un sitio montuoso y agreste, cor* 
tado por piedras, é interrumpido por gru-
pos de árboles y arbustos; mas lejos una 
colina donde se ve una ciudad, y unas 
montanas se extienden hasta el horizonte. 
En el medio un rio con dos cascadas lle-
ga hasta el primer término. A la izquier-
da del espectador un camino que baja rá-
pidamente , con dos hermosas figuras. 
Cuadro de un efecto hermoso. 
745. CARDUCCl (BART.). LA CENA. 
Jesús enmedio de la mesa , rodeado de 
sus Discípulos , bendice el Cordero Pas-
cual. 
Buena composición , dibujo natural, con 
admirables cabezas de un buen carácter, 
y de un hermoso colorido. 
746. TIZÍANO. BETRATO con barba y cabe-
llos oscuros, vestido ceñido á la datura 
de color morado oscuro bordado de oro, 
la mano izquierda en el pufio de la espa-
da, y la derecha apoyada sobre un perro 
blanco. 
Asombroso retrato , bien dibujado , con 
colorido natural y vigoroso, y una gran 
fuerza de claro-oscuro. 
747. BPvONZINO. RETRATO BE UNA SEÑORA 
CON TRES HIJOS. 
Se cree ser de una gran Duquesa de Tos-
cana. Está magníficamente vestida de ter-
ciopelo carmesí, bordado de oro, con pin-
tas blancas, el cuello adornado de joyas, 
y una gran cadena de oro y perlas á la 
cintura. De los tres muchachos uno se ha-
lla vestido de azul con cinturon y espada 
de oro; otro de color amarillo oscuro, y 
el último de color verde; los tres vestidos 
están bordados de oro, y cada uno de los 
jóvenes lleva al cuello una cadena del mis-
mo metal 
Hermosa composición, dibujo correcto, co-
lorido brillante y natural, con aduar a-
bles tintas reflejadas al cuello de la Se-
ñora , y un bello efecto de claro-oscuro. 
748. BARÍVOCCI. E L NACIMIENTO DEL N I -
ÑO DIOS. 
El Divino Señor envuelto y echado sobre 
paja en un pesebre, calentado por el alien-
to de un buey y de una muía. La Vir-
gen de rodillas adora á su Divino Hijo, 
mientras que san José abre la puerta á 
los pastores que vienen á adorar al Salva-
dor del mundo. 
E l resplandor del Niño Dios ilumina to-
do el cuadro. 
Ingeniosa composición, dibujo correcto, co-
lorido brillante, y un ejecto admirable. 
BATTOJNI (EL CABALLERO POMPEO ) : Nació 
en Lucca en 17(98, murió en 1787. (Es-
cuela Florentina.) 
749. RETRATO EN PIE DE UN SEÑOR IN-
GLES que apoya el brazo izquierdo sobre 
un pedestal, teniendo en la misma mano 
el plano de la ciudad de Roma, y en la 
derecha el sombrero y el bastón. El fon-
¿o es un país donde se deja ver el casti* 
lio de San Angelo , y la iglesia de San 
Pedro in Vaticano de Roma. 
CARACCl (ANÍBAL): Nació en 1560, murió 
en 1609. Fué primo y discípulo de Luis 
Caracci. (Escuela Bolofíesa.) 
750. LA VJEGEN SENTADA EN EL SUELO 
CON EL NIÑO JESÚS EN LOS BRAZOS, 
r SAN JUAN, 
Boceto de forma circular. 
751. GUIDO. SAN SEBASTIAN 
Con los brazos atados por detrás á un tron-
co de un árbol, y traspasado de una íle-
cba al lado izquierdo del pecbo , levanta 
los ojos al cielo, deseando el momento de 
volar á la gloria de los mártires. 
Cuadro de la primera manera del autor, 
dibujo de un estilo correcto y puro , pin-
cel franco, suave y fluido , con un vigo-
roso claro-oscuro, estilo del Caravaggio. 
752. BASSA1NO (FRAKC ). LAS BODAS DE 
CANAAN. 
Jesús bendice las vasijas que le presentan 
los criados, y el agua se convierte en 
vino. N 
753. RECCO. FARIOS PESCADOS DELICADOS. 
754. ESCUELA BOLOiÑESA. ASUNTO MÍS-
TICO. 
La Virgen de rodillas teniendo al Niño 
Jesús que se quiere arrojar al suelo para 
abrazar á san Juan , el cual es presenta-
do j está sostenido por santa Isabel , y 
con mucho respeto y de rodillas recibe 
las caricias de su Divino Primo : santa 
Catalina está en pie encantada al ver la 
inocencia y las gracias de los dos niños. 
En primer te'rmino se ve el corderito de 
san Juan. 
Composición ingeniosa y bien agrupada, 
dibujo natural, y con un buen efecto. 
BARBA LUNGA (AINTOINIO RICCT, llamado el): 
Nació en Mesina en 16(90, murió eri 1649. 
Fue' discípulo del Dominichino. (Escuela 
Napolitana.) 
755. E L MARTIRIO BE SAIS TA AGUEDA. 
Santa Agueda sufrió el martirio en Cata-
nia en Sicilia el año §51, por no haber 
querido condescender á los amores de 
Quintiano, Gobernador de la misma isla, 
menos deseoso de su mano que de las r i -
quezas que ella poseía. 
E l asunto del cuadro sucede en la pr i -
sión, y después que á la Santa le han 
cortado los pechos. La expresión es ad-
mirable. E l dolor de la muerte se ve pin-
tado en su rostro; pero la calma, la es-
FF 
peranza , y también la alegría, brillan 
en su semblante. E l sufrir el martirio por 
Jesucristo, con el deseo de ir pronto á ver" 
le en su gloria celestial, dan una dulzu-
ra á su fisonomía, que horra en ella la 
horrorosa imagen de la muerte. 
F I 
U i * t$$imcxw U fofos ios otít^m 
NOTA COMUNICADA POR E t AUTOR, 
El cuadro que representa el feliz arribo 
y desembarco de SS. MM. y A A. en el 
Puerto de Santa María, verificado en el 
día primero de octubre de 1823, pinta-
do por don José Aparicio en el año de 
j827, fué mandado hacer por el Excmo. 
Ayuntamiento de esta M. H. Villa de Ma-
drid , el cual ha hecho donación de él á 
S. M. (que Dios guarde), quien se ha dig-
nado admitirlo para que sea colocado en 
el Real Museo de Pinturas. 
La esplicacion de dicho cuadro , con su 
lámina , se vende en el mismo Real Mu~ 
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